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ES P R O P I E D A D . — D E R E C H O S R E S E R V A D O S 
AL QUE LEYERE 
Paladinamente declaro que entre las más lozanas florescencias 
de ese vasto y ameno vergel que se llama Caballería cristiana de la 
Edad Media, la Religión y milicia de San Juan de Jerusalén hubo 
siempre de interesarme por muy especial manera. Bien considerado 
ese interés, me parece que fluye y se deriva de tres suertes y lina-
jes de consideraciones, que, si por separado son bastantes para man-
tener la inclinación del ánimo hacia las cosas .de aquella insigne 
Orden, todos tres reunidos forman un conjunto poderoso, de cuya su-
gestión no puede sustraerse quien tiene en el estudio de la Historia 
una perenne fuente de espirituales delectaciones. 
Así digo, lo primero, que es muy de notar cómo la Orden de San 
Juan, hermana mayor entre sus similares, fué también, por lo mismo, 
la que dio la pauta á que en adelante había de ajustarse la orienta-
ción y la tendencia de aquellas instituciones gloriosas, cuyo esplén-
dido desarrollo fué uno de los más preciados frutos de la gran civi-
lización medioeval y cristiana. L a historia de la Orden, paralela en 
sus primeros tiempos á la de las Cruzadas, es una epopeya. Adiestra-
dos sus freires en la doble escuela de la Caridad y del Valor, difícil 
es definir dónde aparecen más admirables, si en el hospital ó en el 
campo de batalla. Aquellos humildes hermanos, todo corazón para los 
heridos y enfermos, eran bravos leones combatiendo por la cruz de 
Cristo. E l rojo pabellón con la cruz blanca jamás cobijó la indig-
nidad y la cobardía. Héroes y mártires fueron sus caballeros y Gran-
des Maestres, y sus altas empresas y maravillosas hazañas en Pa-
lestina, en Roelas, en Malta y en todo ese dilatado escenario de la 
Historia á que llamamos Mar Mediterráneo no ceden, antes superan 
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en trágica grandeza, á cuantas más memorables gestas ofreció á nues-
tra admiración la clásica Clio. 
Lo segundo que hacia la religión de Rodas atrae mi simpatía es 
su gran relación con España y con los sucesos españoles, relación tan 
estrecha que como Orden verdaderamente nacional hubieron de repu-
taría nuestros pasados, no obstante la extranjería de su origen y su 
condición de universal. 
E n efecto, desde sus mismos principios, y merced al poderoso mo-
vimiento de solidaridad cristiana fué más que otras la milicia de 
San Juan para los españoles algo muy propio. Y a pocos años después 
de su fundación la Orden arraigó en España y tuvo aquí importantes 
posesiones, á la vez que nombres españoles nutrían las listas de la 
religión militar-hospitalaria. L a lucha contra los infieles de la Pe-
nínsula halló en los sanjuanistas, lo mismo que en Oriente, eficací-
simos auxiliares, y la cruz de ocho puntas lució en mantos y estandar-
tes, así en las Navas de Tolosa como en las conquistas de Mallorca 
y de Valencia. Los fastos de la Orden llenos están de las hazañas rea-
lizadas por caballeros españoles. Españoles sanjuanistas hubo en gran 
copia verdaderos mártires de la fe, muertos, ora en la pelea, ora en 
las mazmorras musulmanas. Hasta quince Grandes Maestres españo-
les, ilustres todos por sus linajes é ilustrísimos algunos por sus hechos, 
rigieron la militar y soberana Orden. U n excelso monarca español, 
Carlos V , fué, más que gran protector, verdadero restaurador suyo 
con la graciosa donación que, como Rey de Sicilia, en 1530 hizo de 
las islas de Malta, Gozo y Trípoli en favor de la Orden de San Juan, 
con lo que pudo ésta asegurar su existencia y continuar su historia mi-
litar y política, seriamente comprometida una y momentáneamente in-
terrumpida otra con la expugnación de Rodas por los turcos. Y son 
muy de advertir la ligazón que más particularmente se estableció desde 
entonces entre la Orden y nuestra Patria, como la acción constante y 
eficaz de España, mientras conservó en el mundo su jerarquía de gran 
potencia, en defensa de los intereses de la Religión de San Juan. 
E l tercer aspecto, desde el que considero yo mi afición á ella, 
es de carácter más particular é íntimo y obedece á los dictados de 
un honesto regionalismo, quiero decir, á mi natural propensión á las 
cosas de mi provincia natal. 1 
L a Orden de San Juan tiene, en efecto, notables entronques histó-
ricos é íntimas conexiones con el reino de Toledo, y más especiales 
Con la actual provincia de este nombre. E n su territorio radicó el 
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Gran Priorato de San Juan Bautista de Jertisalén en los reinos de Cas-
tilla y León, cuyo origen arranca de la perpetua donación que, hallán-
dose en Palencia, en VI I I de los idus de Agosto de la era 1221 (6 de 
Agosto de 1183) hizo del castillo de Consuegra y de todos sus luga-
res, términos, vasallos y derechos el Rey D. Alfonso VI I I en favor de 
la Orden del Hospital y del Gran Prior en los dominios de España 
D. Pedro Arias y de sus sucesores. Eran á la sazón Consuegra y su te-
rritorio frontera de moros, quienes aún poseían á Malagón y Calatra-
va, amenazando desde allí á Toledo y á toda Castilla: vecindad peli-
grosa, cuyos empujes sólo podrían contrarrestarse con la resistencia de 
institución tan poderosa como la religión de San Juan. Así ésta, me-
diante la posesión de Consuegra y sus vastos dominios, fué á la vez 
por aquel lado llave y baluarte de España y de la cristiandad contra 
los embates del islamismo. 
Pronto se compenetraron la sagrada Religión hospitalaria y aquel 
extenso pedazo de tierra toledana. Siempre los Grandes Priores cui-
daron de la erección en él de nuevos templos y del aumento del culto 
divino; de restaurar y repoblar sus pueblos y despoblados, asignán-
doles términos fijos y otorgando á los pobladores el fuero de Consue-
gra, concedido por Alfonso V I I I después de la reconquista de la villa 
en 1177. De esta suerte ejerció la Orden su benéfico influjo sobre 
aquella tierra durante más de seis siglos, hasta la extinción de los Se-
ñoríos. Así también arraigó en aquellos campos una raza pacífica 
y laboriosa, tan leal á sus Reyes y á sus. señores jurisdiccionales 
que, cuando en la grave revuelta de las Comunidades iniciaba y diri-
gía Toledo la rebelión que se propagaba á buena parte de España, el 
Gran Priorato permanecía sosegado, daba sus hijos para que bajo el 
mando del Gran Prior D. Antonio de Zúñiga aquietasen el reino de 
Toledo y lograran la rendición de la capital y merecía recibir una ho-
norífica carta que en 7 de Marzo de 1521 le escribió desde Worms el 
Emperador, agradeciendo á sus habitantes su fidelidad y los servicios 
prestados durante la guerra. | 
Se extendía el Gran Priorato diez y seis leguas de Oriente á Occi-
dente, y nueve j media de Norte á Mediodía. Tres castillos ó forta-
lezas tuvo y catorce villas, de las cuales nueve, entre ellas Consuegra, 
su capital (si bien en los últimos tiempos del Priorato la capital 
efectiva fué Alcázar de San Juan), corresponden á la actual pro-
vincia de Toledo. 
Y á más del Gran Priorato, contaba la Orden Hospitalaria en aque-
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lia tierra toledana con otras dos posesiones de no escasa importancia. 
Fué una la bailía de Olmos y Encomienda Magistral de E l Viso, única 
sanjuanista que en los reinos de Castilla y León tuvo aquel carácter 
de Magistral (es decir, de señorío del Gran Maestre) donada á la Or-
den por Alfonso V I I el Emperador en Noviembre de 1144; á la que es-
taban sujetos los pueblos y territorios de E l Viso, Carranque y Pa-
lomeque. Y fué la otra la Encomienda ó miembro de Yébenes, sepa-
rado de la Encomienda y Cámara prioral de Consuegra en el capítulo 
general celebrado en Rodas en Diciembre de 1504, y á la cual nueva 
Encomienda quedó sujeta la villa de Yébenes de San Juan con sus 
vasallos, derechos y términos. 
En el transcurso de mis viajes por la provincia de Toledo yo 
he recorrido aquellos históricos campos, visitado todas aquellas vi-
llas y estudiado sus archivos, santuarios y monumentos. Y por lo mis-
mo, y sin miedo á ser rectificado, puedo certificar que (prescindiendo 
ahora de los aspectos orográfico, hidrográfico, agrícola y econó-
mico), una comarca como aquélla, ligada con personajes tan ilustres, 
que en su calidad de Graneles Priores la poseyeron, como (entre otros) 
D. Antonio de Zúñiga, pacificador del reino de Toledo en tiempo de 
las Comunidades; D. Fernando de Toledo; el Príncipe Filiberto dé 
Saboya; el Cardenal Infante D. Fernando, hermano de Felipe I V ; este 
mismo Monarca y su hijo D. Juan de Austria; el Príncipe Carlos de 
Lorena y los Infantes de la Casa de Borbón, D. Fernando (después 
Fernando VI) , D. Felipe y D. Gabriel Antonio, hijo este último de 
Carlos III, quien, con aprobación pontificia, para él creó en 1785 el 
Infantazgo-Priorazgo; un territorio que, por otra parte, cuenta con 
monumentos y vestigios del pasado (siquiera sean desconocidos para la 
casi totalidad de las gentes, sin excluir á los eruditos y tratadistas de 
arte), tales como los castillos de Consuegra, Guadalerza y Olmos; el 
antiguo acueducto de "Puentes secas", las iglesias parroquiales de 
Tembleque y Turleque, el santuario del Cristo de la Palma ó del V a -
lle y el palacio de Fernández Alejo en Tembleque, es tierra digna de 
ser conocida por el historiador, por el arqueólogo y por el mero ex-
cursionista. 
Pero por razonar la tercera de las causas de mi afición á la 
Orden de San Juan he venido á desviarme no poco del que era mi único 
objeto cuando comencé á trazar este prólogo. No me pesará, empero, 
haberlo hecho, si con ello contribuyo en algo á inclinar la atención de 
los amantes de nuestras glorias históricas y de los aficionados á 
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las cosas de las Ordenes militares, hacia la de San Juan, que en los 
fastos caballerescos resplandece tanto como clareaba la blanca cruz 
de ocho puntas sobre el fondo de los rojos estandartes. 
A mayor abundamiento, si en el Gran Priorato de Castilla me 
ocupé con preferencia, al Gran Priorato viene también á referirse el 
trabajo que motivó estas líneas preliminares. 
Sacan hoy á la pública luz los Sres. Marqués de Rafal y Suárez 
de Tangil el índice de caballeros de San Juan que desde el año 1500 
y dentro de la lengua de Castilla pertenecieron á aquel Gran Priora-
to, y, cierto, la empresa es digna de toda loa, así por lo que contri-
buye á la mayor ilustración de la rama española de la milicia del 
Bautista, á que espíritus generosos anhelan devolver el esplendor 
perdido merced á las vicisitudes de los tiempos, como también por lo 
que con este género de publicaciones se fomenta y difunde la gene-
ral cultura histórica. 
No es Rafal un desconocido en el campo de nuestra moderna His-
toriografía, ni en este sentido ni en otro alguno necesita ya quien 
le presente, pues personalidad ilustre tiene para presentarse á sí 
mismo. Apasionado por la patria Historia, quiso, con buen acuerdo, 
hermanar con los heredados timbres sabrosos frutos del propio y per-
sonal trabajo, que á las veces es también timbre y ejecutoria de espi-
ritual nobleza. Y así fué como poco ha nos regaló con su monografía 
titulada El Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la 
guerra de Sucesión, libro muy interesante que, á la vez que revelaba 
á un investigador de generosos alientos, aportaba nuevos datos para 
el conocimiento de un período todavía obscuro, vindicaba la memoria 
de un noble personaje y contribuía al estudio de la historia local y 
regional, tan necesitada y más necesitada que la nacional de cultiva-
dores serios, sinceros y desapasionados. 
. Tampoco se inaugura en el campo de las letras con este tra-
bajo el Sr. Suárez de Tangil y Ángulo, que asimismo no ha mucho 
publicaba una excelente disertación de carácter filosófico y moral 
sobre la Punibilidad de las ideas, materia de tanta actualidad en 
momentos como los presentes, de tan profundo rebajamiento del co-
mún sentido: tratado en que, envueltas en castiza forma, se encierran 
premisas y conclusiones de sana ética basadas en sólida argumen-
tación. 
Ahora llega, como queda dicho, la de la publicidad al índice de 
caballeros de San Juan, y no es lícito dudar acerca de la realidad 
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del servicio que el Marqués de Rafal y su digno colaborador el señor 
Suárez de Tangí! prestan con ello tanto como á su Orden á los culti-
vadores de los estudios históricos, que en estos tales índices y Ca-
tálogos hallan seguras indicaciones que les conduzcan á la posesión 
del útil dato ó de la deseada noticia con que muy frecuentemente 
se ilustra la vida del personaje ó el hecho que se trata de escla-
recer. 
Por esta publicación, pues, los Sres. Marqués de Rafal y Suárez 
de Tangil merecen sinceros plácemes, que no habrán de regatearles los 
devotos de la Historia. Vaya por delante mi aplauso y, pues los colec-
tores quisieron designarme como su vocero, apresuróme yo á declarar 
que, al prestarme complacido, no sólo procuré rendir el debido tributo 
á una bien cimentada .amistad, sino á la estricta justicia. Y aquí 
hago punto, aunque no sin formular mi deseo de que al índice de los 
caballeros de la lengua de Castilla siga pronto el de los de la len-
gua de Aragón, con lo que habrá de completarse el cuadro, ó mejor, el 
díptico trabajado á honra de la Soberana y Militar Orden que desde 
los épicos años de Raimundo Dupuy y durante una sucesión de siete 
siglos paseó triunfalmente por la cristiandad sus insignias vencedoras. 
E L C O N D E D E C E D I L L O , 
De la Real Academia de la Historia, 
Del Real Consejo de las Ordenes Militares. 
Madrid, Noviembre de 1910. 
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Hoy que á una mayor afición á los estudios históricos, se une 
un asimismo mayor y más noble afán por pertenecer á alguna de nues-
tras Ordenes militares que parecen haberse remozado á medida que se 
ha ido consolidando en España la restauración del principio monár-
quico tras las destrucciones de cuanto era anejo á nuestra histórica per-
sonalidad que trajeron consigo el paso de una dinastía exótica y de 
una república por fortuna efímera, natural es que tengan al presente 
aceptación y sean bien recibidos los índices de pruebas de Nobleza, ó 
listas de los individuos que necesitaron hacerlas mediante expediente, 
para conseguir el preciado honor de ostentar sobre sus pechos las his-
tóricas cruces rojas, verdes y blancas, distintivos de los hábitos de 
Santiago, Calatrava y Montesa, Alcántara y San Juan. 
Dióse á la publicidad por expertas manos en 1901 y 1903 la re-
seña de las pruebas de las cuatro antedichas primeras Ordenes; á poco 
aparecía las de las cuatro Reales Maestranzas, institutos cuyos miem-
bros necesitan, asimismo, acreditar nobleza paterna y materna para 
su ingreso, y todavía en 1904 se aumentaban los citados curiosos índi-
ces con el de las pruebas que hasta 1847 s e exigían para pertenecer á 
la Orden de Carlos III. Faltaba sólo para completar la materia, en 
cuanto á Ordenes militares ó de Caballería se refiere, en lo tocante 
á España, la veneranda Orden de San Juan ó de Malta, la sola entre 
todas que era autónoma por ser soberana, y cuyos Grandes Maestres 
han conservado hasta tiempos relativamente recientes uno de los atri-
butos mayores de soberanía de los tiempos modernos, cual es la acu-
ñación de moneda, y aun hoy es la sola Orden militar entre todas las 
del mundo cuyo jefe se hace representar por Embajador acreditado 
cerca de una de las grandes Potencias continentales (1). 
(1) La Orden de San Juan ó de Malta tiene embajador propio en la Corle de 
Austria. 
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Y a sabemos que para los que sólo atiendan no ser la Orden de 
San Juan Orden española propiamente dicha, efecto de su cualidad 
de universal, les extrañará quizá lo anteriormente expuesto; pero á 
buen seguro que acusará desconocimiento de la historia patria quien 
haga de ello argumento en contra de su carácter nacional al mismo 
tiempo que cosmopolita, pues apenas hay hecho notable, población 
antigua ó familia noble en nuestro solar en la que no figure fundación 
debida á ella ó personaje ilustre que no tenga alguna relación con la 
misma. Sería suficiente, para demostración de la gloria que á España 
ha dado, recordar los históricos apellidos españoles de Fernández de 
Heredia, Garcés, Redín, Cotoner, Perellós de Rocaful y Manuel de 
Villena entre otros, que, gracias á haber pertenecido individuos de 
estos linajes á la-Orden de Malta, llegaron á ceñir en sus sienes corona 
soberana en su calidad de Grandes Maestres de ella. 
Por todas estas consideraciones y por las que al principio hacemos, 
creemos que venimos á llenar un vacío en esta clase de trabajos con la 
publicación de la presente lista de Caballeros, concretándonos, por el 
momento, á los pertenecientes al Gran Priorato de Castilla y León. 
Lo fidedigno de sus datos y el estar muchos de los expedientes de 
los que citamos en el Archivo Histórico Nacional es segura garantía 
que servirá de guía á los que deseen probar su nobleza por medio de 
su entronque con los individuos mencionados en el índice, que todos 
ellos necesitaron para su ingreso la información de hidalguía paterna 
y materna, previo minucioso expediente. 
E l Archivo principal de la Orden, en lo que se refiere al antedicho 
Gran Priorato, se custodiaba en el Convento de Consuegra, patronato 
de aquélla; destruidos en gran parte, efecto de repetidas inundacio-
nes, los documentos que encerraba, logróse salvar algunos que, con-
servados en el Archivo Central de Alcalá de Henares, hoy los guarda 
nuestro Archivo Histórico Nacional en unión de los que á él vinieron 
con los papeles del Consejo de Castilla y dos índices de Caballeros 
manuscritos, que, por su carácter oficial, tienen la suficiente garan-
tía de veracidad para que nos podamos haber servido de ellos cote-
jándolos con los antecedentes que existen en el Archivo particular de 
la Orden para completarlos. 
Entre los datos del citado Archivo particular de la Orden de que 
más nos hemos aprovechado figura un manuscrito anónimo con 
letra de fines del siglo x v m ó muy principios del x i x , titulado: 
"Lista de los Caballeros Jerosimilitanos del Venerando Priorato de 
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Castilla-y León, recibidos desde el año 1514, con expresión del día 
de su recepción, Profesión, Dignidades y Oficios que han ejercido, 
así en la Religión como en servicio de sus Reyes y otros príncipes." 
Con loa antedichos índices del Archivo Histórico Nacional, con 
éste del particular de la Orden, notas sueltas y referencias autorizadas 
que se encuentran en obras de carácter histórico, se ha formado el 
presente índice, que esperamos completar, Dios mediante, con la pu-
blicación en breve plazo de los Caballeros que pertenecieron al Prio-
rato ó Lengua de Aragón, quizá más importante por comprender, á 
más de éste, los antiguos reinos de Valencia é Islas de Mallorca, en los 
cuales los individuos de más esclarecido linaje apenas se cruzaban en 
Santiago, Calatrava ó Alcántara, sino casi exclusivamente en la Orden 
de Montesa y San Juan, y más particularmente en esta última, lo 
cual puede atribuirse, bien á su mayor proximidad á la Isla de Malta, 
asiento principal de ella, ó llevados de sentimientos de interés y grati-
tud á la Orden cuyas célebres galeras eran guardadoras naturales de 
la seguridad y prez del Mar Mediterráneo que baña el litoral de estos 
antiguos reinos. 
Para conseguir nuestro citado propósito tenemos reunidos varios 
cientos de papeletas, y es de esperar no tardemos en completarlas y ter-
minar así la reseña de los que se enorgullecieron al cruzar su pecho ó 
lucir en su manto conventual la célebre cruz de ocho puntas, emblema 
de las ocho bienaventuranzas que Dios reserva al que sabe correspon-
der á la nobleza de sus apellidos (condición necesaria para el ingreso en 
la Orden) viviendo noblemente, como decían nuestros antepasados, 
esto es, dispuestos á dar su vida en defensa de Dios y en aras de la 
Patria y del Rey. 
O B S E R V A C I O N E S 
I. Hemos adoptado para la formación de la lista de Caballeros 
un orden que no es ni el rigurosamente cronológico de entrada 
en la Orden de Malta ni el alfabético; el que seguimos es mixto de 
ambos, pues se agrupan los nombres por orden alfabético de primera 
letra de apellido, sujetándose en su prelación al de antigüedad en su 
ingreso ó profesión. 
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II. Como varios de los datos sobre los Caballeros que citamos los 
hemos extractado del libro de profesiones á que nos referimos en la 
Advertencia preliminar, y en él se encuentran diferentes abreviaturas, 
alguna de las cuales no nos lia sido posible descifrar, preferimos, á 
omitirlas, el publicarlas tal como' aparecen; de ese modo, si personas 
más afortunadas logran traducirlas, no habremos dejado, por nuestra 
parte, punto alguno conocido referente á los citados Caballeros. 
E L M A R Q U É S D E R A F A L . 
F E R N A N D O SUÁREZ DE T A N G I L . 
A 
Andújar (Luis).—9 Noviembre 1514. . 
Almaráz (Diego).—14 Octubre 1515. 
Ángulo (Pedro).—31 Julio 1516. 
Almaráz (Juan de).—16 Julio 1518. 
Acuña (Fernando d/e).—3 Octubre 
1518. 
Acuña (Martín de).—10 Diciembre 
1518. 
Se hallaba de residencia en Ro-
das cuando el «itio de 1522. 
Acebedo (Rodrigo de).—4 Junio 1519. 
Aguiüa (Gonzalo del).—17 Mayo 1523. 
Oidor de cuentas. (14 J u n i o 
íSSo).—Prod.° de la Igl. a (7 Agos-
to 1549). 
Alarcón (Ernando).—19 O c t u b r e 
1523. 
Lugar Teniente del Gran Can-
ciller. (17 Septiembre 1565.)—Gran 
Canciller. (19 Abril 1569).—Baylio 
de Lora. (15 Mayo 1574).—Prod.0 de 
Ja Ig].a (10 Noviembre 1564).—Co-
misario de las Caravelas de la 
Orden. (22 Abril 1566). 
Abalos (Alonso de).—1530. 
Ayala (Martín de).—1530. 
Aldana (Ernando de).—30 Julio 1531. 
Aoiz (Fernando de).—11 Diciembre 
i53i-
Capellán de la Barca ó sea Va-
gel de la Religión. (i.° Septiem-
bre 1544). 
Anaya (Gaspar de).—19 Enero 1537. 
Andrade (Gil de).—16 Febrero 1540. 
Alvarez de Toledo (Ernando).—26 
Mayo 1541. 
Alvarez de Eban (Ernando).—17 Ma-
yo 1544. 
Comisario de los Espolios (21' 
Julio 1568). 
Atienza (Luis de).—6 Mayo 1545. 
Alvarez Osorio Seziaría (Pedro).— 
24 Enero 1546. 
Ayala (Martín de).—20 Agosto 1555. 
Argote (Rodrigo de).-—7 Febrero 
1560. 
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Acuña (Agustín de).—i." Mayo 1561. 
Alderete (Blas de).—20 Julio 1561. 
(N. Madrigal.) 
Ayala (García de).—8 Julio 1562. 
Alvarez de Centeno (Pedro).—7 No-
viembre 1563. 
(N¡ Ciudad Rodrigo.) 
. Gobernador de S. Ángel. (7 Oc-
tubre 1581). Se halló en Malta 
cuando el sitio de 1565. 
Aguayo de las Infantas (Diego).—29, 
Noviembre 1563. - • 
(N. Córdoba.) 
Almaraz (Gonzalo de).—7 Febrero | 
1565-
Acebedo (Alonso de).—23 Septiem-
bre 1565/ 
Se halló en Malta cuando el si-
tio de 15Ó5. Murió en España (13 
• Noviembre 1617). 
Acuña (Juan de).—15 Octubre 1565. 
(N. Ubeda.) 
Acuña '(Francisco de).— 15 Octu-
• bre 1565. 
• (N. Baeza.) 
Acuña (Pedro de).—17 Mayo 1566. 
Murió de Gobernador de las 
Filipinas (1607). 
Achayoli (Zenobio).—26 Mayo 1566. 
(N. Florencia.) 
Abalos Ayala (Juan de).—17 Ju-
lio 1566. 
Aldana (Bernardino de).—20 D i -
ciembre 1566. 
Consejero del Cump.° (29 Mayo 
1597)- Ten.te del Gran Canciller 
(18 Julio 1599). 
Alvarez de Hormaza (Ernando).—19 
Mayo 1569. 
Quedó esclavo en el encuentro 
de nuestra escuadra con 12 ga-
leras del famoso corsario Ulucha-
li en 1570. 
Anaya (Francisco de).—14 J u n i o 
1570. 
Ángulo (Juan de).—28 Octubre 1571. 
Capitán de Galera. (24 Enero 
1601). • ^  
Arce de Paramato (Martín).—1572. 
(N. San Muño.) 
Aldana (Fernando de).—1574-
(N. Alcántara.) 
Aldana (Ernando de).—3 Abri l 1575. 
Austria (Wenceslao. Sermo. Archi-
duque de).—27 Abril 1577. 
Águila (Juan del). — 20 Diciembre 
1578. 
Altamirano (Alonso).—1583. 
Avila (Bartolomé de).—1583. 
Alarcón y Mendoza (Juan de).—21 
Abril 1585. 
(N.. Ñapóles.) 
Alvarez de Toledo y Padilla (Gar-
cía).— 1585. 
(N. Toledo.) 
Padres: D. Diego Alvarez y 
D.a Ana de Padilla. 
Albornoz (Esteban de).—1585. 
(N. Talavera.) 
Abela (Bartolomé de).—1586. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Aragonés (Fernando de).—1587. 
(N. Ontiveros.) 
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Aragonés y de la Cueva (Diego 
de).—1588. 
Aldana (Fernando de).—1588. 
(N. Cáceres.) 
Aragonés y de la Cueva (Fernan-
do).—1588. 
(N. Ontiveros.) 
Abela (Diego de).—1588. 
Aragonés (Fernando). — 20 M a y o 
1589. 
Alvarado (Ñuño de).—25 Julio 1589. 
Comisario de La Paz (14 Agos-
to 1612.—Magle, de Sbra (13 Sep-
tiembre 1611). 
Albornoz (Esteban). 
1589. 
10 Octubre 
Aldana (Fernando de).—24 Septiem-
bre 1591. 
Procurador en Castilla. (7 Abri l 
• 1630).—Recibidor en Madrid. (11 
Mayo 1637).—Reelegido Embaja-
dor. (17 Agosto 1639).—Embaja-
dor á España. (14 Enero 1633). 
Baylio de Negroponte. (Ultimo Sep-
tiembre 1638).—Confirmador. (20 
Septiembre 1642).—Electo de nue-
vo. (11 Mayo 1637).—Gran Can-
ciller. (24 Enero 1638).—Baylio de 
Nueve Villas. (7 Abri l 1643). 
Alvarado (García de).— 15 Junio 
1590. 
Avila (Diego de).—24 Septiembre 
I59I. 
Hijo del Marqués de las Navas. 
Atienza Gallinato (Jerónimo). —8 
Noviembre 1593. 
Comisario de Casas. (21 Julio 
1621).—Consejero del Cump.° (15 
Abril 1627). — Anteriormente fué 
también Consejero del Cump." (6 
Octubre 1622).— Admor. de Cuen-
tas. (6 Octubre 1622). 
Arroyo (Luis del).—27 Noviembre 
1594-
Abalos Bernal (Jorge de).—1594. 
(N. Murcia.) 
Anguío (Alonso de).—7 Enero 1596. 
(N. Zamora.) 
Oidor de Cuentas. (16 Febrero 
1627).—Consejero del Cump." (9 
Junio 1629).'—Teniente Gran Can-
ciller. (13 Febrero 1623). 
Alfaro Díaz (Luis).—24 Febrero 
1597-
Alderete (Gaspar).—1596. 
Alonso de Sarabia (Melchor).—27 
Agosto 1598. 
Alvarez de Eban (Juan).—1600. 
(N. Medina del Campo.) 
Aguilera (Francisco).—1603. 
Arrese (Martín de).—1604. 
(N. Antequera.) 
Aguilera (Luis de).—1604. 
Alonso Castillo y Samano (Diego).— 
13 Marzo 1604. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Agiar y Enríquez (Luis de).— 18 
Agosto 1606. 
Avila y Manrique (García de).— 
i.° Septiembre 1606. 
Alonso de Riaño (Juan).—1606. 
(N. Burgos.) 
Alderete y Céspedes (Gaspar de).— 
13 Agosto 1607. 
(N. Tordesillas.) 
Capellán de la Capellanía. (7 Ju-
i 8 
lio 1625).—Gobernador de S. Tel 
mo. Comisario de la Galera. (6 No 
viembre 1631). — Procurador 
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Alarcón (Luis).—18 Marzo 1612. 
Alarcón (Francisco).—18 Marzo 1612. 
del 
Consejo. (9 Agosto 1633).—Con-
sejero. (19 Mayo 1637).—Teniente 
Gran Canciller. (4 Febrero 1637).— 
Reelegido. (26 Enero 1638).—Co-
misario de Armamentos. (18 Mar-
. zo 1640).—Cast.° de Castilla. (26 
Noviembre 1643).—Teniente Gran 
Canciller. (22 Enero).—Reelegido. 
(12 Julio 1646).—Baylio de Negro-
ponte (13 Noviembre 1648).—Co-
misario de Fortificaciones. (2 Agos-
to 1640).—Gran Canciller. (15 Fe-
brero 1650).—Baylio de Nueve V i -
llas. (29 Octubre 1657).—Comisa-
rio de Fortificaciones. 21 Enero 
1644. 
Avila Haro (Diego de).—1607. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Alonso de Riaño y Gamboa 
(Juan).—1.° Junio 1608. 
(N. Burgos.) 
Aldana (Rodrigo).—25 Febrero 1608. 
Cap'.° Gl. 1604. Murió en el en-
cuentro de las Galeras de la Or-
den con las de Biserto en los ma-
res de Augusta. (26 Junio 1625). 
Aguilar y Medina (Manuel de).—24 
Marzo 1609. 
(N. Ecija.) 
Arejo (Cristóbal de). —25 Marzo 
1610. 
(N. Avila.) 
Aguilar ManueB y Avellaneda (Fran-
cisco).—11 Marzo 1611. 
Aguilar Manuel (Luis de).—1. 
yo 1611. 
(N. Ecija.) 
Altamirano (Alvaro).—1611 
(N. 'Trujillo.) 
Ma-
Ahedo y Calderón (Luis).-—18 Ma-
yo 1612. 
(N. Hita.) 
Arias de la Pefla (García).—1612. 
(N. Hita.) 
Acuña (Juan de).—1612. 
(N. Madrid.) 
Ángulo (Manuel de).—1613. 
(N. Madrid.) 
Avila y Haro (Diego de).—8 Mayo 
1614. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Arévalo Zuazo (Miguel de).—9 Ju-
lio 1617. 
(N. Granada.) 
Alvarez Serrano (Francisco). 
(N. Andújar.) 
Ángulo (Gabriel).—1618. 
-1617. 
Alvarez Eban y Villares (Juan).— 
24 Junio 1620. 
(N. Medina del Campo.) 
Aldana (Rodrigo de).—25 Octubre 
1620. 
Altamirano (Alvaro). — 16 M a y o 
1621. 
(N. Trujillo.) 
Consejero del Cump." (25 Fe-
brero 1637).—Reelegido. (4 Febre-
ro 1638.) 
Alonso Villavicencio ( J u a n ).—30 
Marzo 1625. 
(N. Sevilla.) 
Abarca Maldonado (Pedro).—23 Oc-
bre 1625. 
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Arévalo y Zuazo (Francisco).—16 
Noviembre 1627. 
(N. Segovia.) 
Padres: D. Francisco de Arévalo 
y Zuazo, natural de Segovia, y doña 
Juana Figueroa, natural de Grana-
da. Abuelos paternos: D. Lope 
Arévalo, natural de Segovia, y doña 
Juana de Sigura, natural de Ante-
quera. Abuelos maternos: D. Je-
rónimo de Montalvo, de Granada, 
y D . a Juana de Figueroa. 
.Alonso de Tamayo (Melchor).—i." 
Enero 1630. 
Aboz y Enríquez (Jorge), 
zo 1631. 
-10 Mar-
Angulo (Manuel).—15 Junio 1631. 
Recibidor en Valladolid. (31 Ma-
yo 1650).—-Confirmado. (29 Enero 
x653).—Procurador en C a s t i 11 a . 
i.° Mayo 1659).—Recibidor en Ma-
drid. (19 Abril 1660). 
Amador de Escobedo (Felipe).—27 
Julio 1631. 
(N. Marios.) 
Acebedo (Manuel).—25 Agosto 1631. 
Ángulo Negrete (Francisco).—8 Sep-
tiembre 1632. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Juan Ortiz de Ángu-
lo, natural de Espinosa de los Mon-
teros, y D . a María Negrete, natu-
ral de dicho lugar. Abuelos pa-
ternos: D. Juan Ortiz y D . a Su-
sana Ruiz, naturales de dicho lugar 
de Espinosa de los Monteros. Abue-
los maternos: D. Pedro Negrete 
v D." Juana López, naturales tam-
bién- de dicho lugar. 
Acevedo (Fernando) .—20 Septiembre 
1632. 
Aranea (Juan).—25 Septiembre 1632. 
(N. Vitoria.) 
Aoiz (Pedro de).—7 Enero 1635. 
Avalos y Zúñiga (Manuel de) . ^9 
Abril 1635. 
(N. Guadalajara.) 
Aguilera y Cervantes (Alonso de).— 
1635-
(N. Alcaraz.) 
Aguilera y Cervantes (Juan).^ —1635. 
(N. Alcázar.) 
Ahedo y Alba (Pedro de).—14 Octu-
bre 1638. 
Aguilera (Juan de).—1.° Junio 1639. 
(N. Ciudad Real.) 
Aguilera y Arias (Alonso de).—19 
Noviembre 1639. 
Alderete y Cepeda (Jacinto Anto-
nio).—9 Enero 1641. 
Avil'a (Gabriel de).—1645. 
Arce Arrieta y Astete (Diego Anto-
nio de).—2 Abril 1646. 
(N. Valladolid.) 
Padres: D. Manuel de Arce y 
Arrieta, natural de Oviedo y origi-
nario de Valladolid, y D . a Josefa 
María de Arrieta, natural y origi-
naria de Valladolid. Abuelos pater-
nos : D. Juan de Arce y Otalora 
y D. a Beatriz de Astete, naturales y 
originarios de Valladolid. Abuelos 
maternos: D. José López y Arrieta, 
natural de Valladolid, y D. a Ana 
M." de Barrientes, natural de Me-
dina del Campo. 
Austria (Sermo. Sr. D. Juan de).— 
19 Julio 1646. 
Hijo natural de Felipe IV. 
En virtud de Breve registrado en 
Cancillería al Libro del Consejo del 
año 1633, folio 254. Prior de Cas-
tilla, (19 Julio 1646.) 
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Aboncenrique (José de).—1649. 
. (Martos.) 
Ángulo (Rodrigo Manuel de).—1649. 
(N. Alcaudete.) 
Amador de Escobedo (Felipe).—1650. 
(N. Martos.) 
Avila (García de).—16 Enero 1651. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
B.° (30 Abril 1632).—Procurador 
en Andalucía. (17 Enero 1662).— 
Confirmado. (8 Mayo 1666).—Re-
cibidor en Valladolid. (2 Noviem-
bre 1684).—Confirmado. (i.° No-
viembre 1687).—Procurador reele-
gido. (12 Noviembre 1690).—Gran 
Canciller. (8 Noviembre 1696).—• 
Otra vez Procurador. (7 Noviem-
bre 1697.) 
Ángulo (Domingo Rodrigo de).—16 
Enero 1651. 
(N. Alcaudete.) 
Aviles (Francisco de).—1652. 
Avila (Francisco de).—26 Abril 1654. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Procurador en Andalucía. (4 D i -
ciembre 1677).—Secretario de Em-
bajada en Madrid. (29 Diciembre 
l 6 9 S ) - ~ Gran Canciller. (28 D i -
ciembre 1704). 
Avila (Cristóbal).—26 Abril 1654. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Arias y Porres (Manuel).—21 No-
viembre 1655. 
(N. Alaejos.) 
Secretario en España desde 1660 
al 1680. Vice-Cónsul. (9 Septiembre 
1661). —Consejero del Cumplido. 
(30 Octubre 1665).— Embajador al 
Reino de Sicilia. (1.0 Octubre 
1674).—Gran Cruz de Gracia. (20 
Jubo 1680).—Embajador en Ma-
drid. (26 Febrero 1691).—Fué dis-
pensado por un Breve para pasar 
al estado sacerdotal y para retener 
las encomiendas y obtener las dig-^ 
nidades que por su antigüedad le 
tocasen. B. 1690. F. 81. 2.—Fué de-
cido por dos veces Gobernador de 
la Presidencia del Consejo Real y 
Junta de Castilla en tiempo de la 
Majestad de Felipe V , y, finalmen-
te, fué elegido por S. M . Presiden-
te de Castilla en propiedad, Arzo-
bispo de Sevilla y Consejero de Es-
tado. 
Padres : D. Gómez Arias y Mieses, 
natural de la villa de Fuentelape-
ña, y D. a Catalina de Porres, natu-
ral de Alaejos. Abuelos paternos: 
Doctor Gómez Arias de Liaño, na-
tural de Peñaranda de Bracamonte, 
' y D . a Antonia de Mieses, natural 
de Fuentelapeñá. Abuelos mater-
nos : D. Francisco de Porres, na-
tural de Alaejos, y D. a Isabel Fer-
nández de Medina, natural de Siete-
iglesias. 
Aboz (Jorge).—11 Febrero 1656. 
(N. Martos.) 
Ahedo y Navarro (Luis de).—26 Fe-
brero 1656. 
(N. Murcia.) 
B. (23 Diciembre 1635).—Prod.° 
del Gran.0 (15 Enero 1663).—Prod.° 
de la Artillería. (14 Julio 1667).— 
Comisario de Explosivos. (10 Sep-
tiembre 1672).—Oidor de C. (23 Fe-
brero 1678).—Comisario de la Gran 
Limana. ((3 Noviembre 1691).— 
Cast.° de la Cast." (3 Noviembre 
1685).—Consejero del C. (22 Agos-
to 1687).—Conservador de la No-
bleza. (27 Agosto 1687). * 
Abengozar (Pedro de).—24 Febrero' 
1656. 
(N. Herencia.) 
B.° (6 Julio 1637).—Procurador 
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en Castilla. (3 Noviembre 1678).— ¡ Argote y Córdoba (Vicente de). 
Confirmador. (2 Noviembre 1682). Agosto 1677. 
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Arteaga (Tomás de).—1662. 
(N. Torrelaguna.) 
Padres: D. José de Arteaga y do-
ña Manuela de Berzosa, vecinos y 
naturales de Torrelaguna. Abuelos 
paternos: D. Tomás de Arteaga y 
D. a Ana de Paredes y Vargas, ve-
cinos y naturales de Torrelaguna. 
Abuelos maternos: D. Antonio de 
Berzosa y D . a Leonor Fernández, 
vecinos y naturales de dicha villa de 
Torrelaguna. 
Alonso y Nigner de Cárcamo (Anto-
nio Alonso).—1664. 
(N. Alcalá la Real.) 
Atejo de Paz y Guzmán (Antonio).— 
1665. 
(N. Madrid.) 
Aybar y Cabrera (Pedro de).—24 
Noviembre 1668. 
Voluntario del batallón enviado 
al socorro de Gandía. Lib. Cam. 
map. (28 Octubre 1668). B.° (28 
Febrero i( 
Aparicio de Cetina (Diego).—1668. 
(N. Madrid.) 
Aguilera (Diego).—1669. 
(N. Ciudad Real.) 
Anquera (Jorge de).—1669. 
Aparicio y Cetina (Diego).—23 Oc-
tubre 1674. 
(N. Madrid.) 
Avila (Juan de).—12 Mayo 1675. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
'B.° (1673). Comisario- de solda-
dos. (7 Diciembre 1688).—Capitán 
de Infantería. (21 Enero 1687). 
Aparicio Cetina (Juan).—1677. 
Aguilera Ladrón de Guevara (To-
más de).—11 Noviembre Í679. 
(N. Ciudad Real.) 
B.° (9 Enero 1662).—Capitán de 
Infantería de las tropas de Milán 
enviadas al socorro de las armas 
venecianas en Morca. 
Aguilera y Bermúdez (Diego).—9 
Noviembre 1681. 
(N. Ciudad Real.) 
Recibidor *en Valladolid. 
Alamos (Manuel de).—6 Julio 1681. 
Aragón (José de).-
(N. Madrid.) 
-1682. 
Argote y Córdoba (Vicente de).— 
1685. 
Avila y Carrillo (Pedro).—29 Mayo 
1687. 
(N. Madrid.) 
B.° (1672).—Gobernador electo de 
Bari. (1691).—Enviado á Portugar-
por la Majestad de Carlos .II. (Ju-
nio 1700).—Continuó en él Ejér-
cito en tiempo de Felipe V . Sirvió 
de entretenimiento en el de España 
cuatro años y en el sitio de Oran y 
'Ceuta, desde 1691 á 1700. En el 
Breve de recepción se dice tenía seis 
años de edad. Embajador á Ma-
drid. Recibidor en Madrid. Tenien-
te Gran Canciller. Gran Canciller. 
Baylio de Negroponte y de Nueve 
Villas (1737)-
Alvarez Avello y Valdés (Anto-
nio).—6 Mayo 1689. 
Avila (García de).-—1689. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
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Ayala Ladrón de Guevara (Vicente 
de).—1690. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Aparicio Cetina (Juan).—29 Diciem-
bre 1693. 
(N. Madrid.) 
Araque Villamayor Salto y Morales 
(Fernando de).—24 Enero 1693. 
(-N. Barcelona.) 
Padres: D. Fernando de Araque, 
natural y originario de la villa del 
Castillo de Garcimuñoz, Obispado 
de Cuenca, y D . a Mariana de Vil la-
mayor, natural de Valladolid y ori-
ginaria de la dicha villa del Castillo. 
Abuelos paternos: D. Antonio de 
Araque y D . a Teresa del Salto, am-
bos naturales y originarios del Cas-
tillo. Abuelos maternos: D. Carlos 
de Villamayor, natural y originario 
de la villa del 'Castillo, y D. a María 
Morales, natural y originaria de la 
villa del Toboso. Priorato de Uclés. 
Avila (García de).—16 Agosto 1693. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Andrea (Francisco).—23 Marzo 1694. 
Arce Arrieta y Astete (Agustín 
de):—19 Octubre 1694. 
(N. Sevilla.) 
Hermano de D. Diego Antonio de 
Arce. (Véase su genealogía.) 
Ángulo Bohorqués Tapete Osuna 
(José Ignacio).—2 Mayo 1695. 
Adorno y Dávila (Gonzalo Francis-
co de).—.10 Marzo 1696. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Padres: D. Agustín José de Ador-
no y D.a .Catalina Dávila, naturales 
y originarios de Jerez de la Fronte-
ra. Abuelos paternos: D. Agustín 
Adorno y D . a Elvira Adorno, natu-
rales y originarios de dicha ciudad 
Abuelos maternos: D. Diego Bar-
tolomé Dávila, natural y originario 
de Jerez de la Frontera, y D." Jua-
na de Flores, natural y originaria 
de la villa de Brozas. 
Ayala y Vargas (Vicente).—27 Abril 
1698. 
(N. Santorcaz.) 
B.° (5 Abril 1679).—Baylio de 
Gracia. (27 Abril 1698). 
Arreaga y San Martín (Juan Pablo 
de).—24 Septiembre 1700. 
(N. Burgos.) 
B.° (2 Julio 1684).—Recibidor en 
virtud del Decreto de 1688 con la 
obligación de venir á Convento an-
tes de cumplir los veinte años de su 
edad. 
Alonso y Pizarro (José).—1700. 
(N. Benavente.) 
Padres: D. Miguel Alonso, natu-
ral de su villa de Santiváñez de V i -
dríales, y D." Josefa Pizarro, natu-
ral de Medina de Ríoseco. Abue-
los paternos: D. Felipe Alonso, na-
tural de Benavente, y D . a Ana de 
Muelas, natural de su villa de San-
tiváñez de Vidríales. Abuelos ma-
ternos: D. Cristóbal Pizarro, natu-
ral y vecino de Medina de Ríoseco, 
y D . a Isabel la Paz, natural de Mai-
rena y originaria de Marchena. 
Aragón (José de).—8 Diciembre 1702. 
(N. Javalquinto..) 
Arias Ramírez y Arellano (Luis Ma-
nuel).—22 Junio 1703. 
(N. Oran.) 
Hecha en Madrid por patria co-
mún. Baylio de Gracia. General de 
las Galeras (1733). Teniente Gran 
Canciller del Smo. Gran Prior de 
Castilla. (1742). 
Padres: D, Gonzalo Arias Co-
loma Pacheco y Verga, Conde de 
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puñonrostro, natural de Madrid, 
y D . a Isabel Ramírez de Arellano y 
• Navarrete, natural de Oran. Abue-
los paternos: D. Juan Arias Pa-
checo, Conde de Puñonrostro, na-
tural de Madrid, y D . a María Ma-
nuela Coloma, natural de la ciudad 
de Valencia. Abuelos maternos: 
D. Francisco Ramírez de Arellano, 
natural de Oran, y D." Inés de Na-
varrete, asimismo natural de Oran. 
Arce (Agustín de).—1705. 
(N. Sevilla.) 
Auria (José de).—12 Junio 1707. 
Auflón y Herrera (Antonio).—28 Oc-
tubre 1707. 
(N. Morón de la Frontera.) 
B.° (11 Abril 1687).—Procurador 
en Castilla. 
Padres: D. Alonso José de Auñón 
y Herrera, natural de Morón de la 
Frontera, y D. a Constanza de He-
rrera, natural y originaria de Jerez 
de la Frontera. Abuelos paternos: 
D. Martín de Auñón y D . a María 
Morillo, naturales de la villa de 
Morón. Abuelos maternos: D. An-
drés de Herrera y D . a Juana de 
Herrera, naturales y originarios de 
Jerez de la Frontera. 
Auñón y Herrera (Pedro).—28 Oc-
tubre 1707. 
B.° (30 Mayo 1690).— Hermano 
de D. Antonio Auñón. ' Véase su 
genealogía. 
Aguilera Ladrón de Guevara los 
Ríos y Argote (Vicente de).—6 
Septiembre 1708. 
(N. Ciudad Real.) 
B.° (10 Diciembre 1691). Prod." de 
franco. Comisario de la fundación. 
Secretario del Embajador Londoda-
n. Cosario de la Nobleza. Gober-
nador de Burgo, de San Telmo. Co-
misario de las Galeras. Inspector 
general en 41. 
Padres: D. Gómez de Aguilera, 
natural y originario de Ciudad Real, 
y D. a Leonor Teresa de los Ríos, 
natural y originaria de Córdoba. 
Abuelos paternos : D..Juan de Agui-
lera y D . a Juana Triviño, natura-
les y originarios de Ciudad Real. 
Abuelos maternos : D. Fernando Jo-
sé de los Ríos, Vizconde de M i -
randa, y D . a ¡Catalina de Argote, na-
turales y originarios de Córdoba. 
Aguilera Ladrón de Guevara los 
Ríos y Argote (Fernando).—25 
Enero 1710. 
(N. Ciudad Real.) 
Aprobadas en el año 1707. B.° (17 
Noviembre 1693).—Teniente de las 
Guardias de Gran Maestre. Recibi-
dor en Vallado-lid. 
Hermano de D. Vicente Aguilera. 
(Véase su genealogía.) 
Arreaga y San Martín, San Victo= 
rias Mendivil López Gamboa (Juan 
Pablo de).—16 Junio 1710. 
(N. Medina del Campo.) 
Proel." de la prisión. Secretario 
de España. Teniente de las Guar-' 
dias del Emmo. Despor. Goberna-
d o r d e l Burgo. Vice-Canciller 
(1743). Baylio de Gracia y Senes-
cal (i745)-
Arreaga y San Martín, San Victo= 
rias Mendivil, López Gamboa 
(Fernando Antonio de).—16 Junio 
1710. 
Hermano de D. Juan Pablo de 
Arreaga. • 
Auñón (Alonso de). 
(N. Morón.) 
B.° (24 Mayo 1798).—Alférez de 
las Guardias del Gran Maestre. 
(1737 y 38)-
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Aufión de Pavón (Miguel).—2 Sep-
tiembre 1714-
Auñón (José de).—4 Octubre 1714-
(N. Morón.) 
B.° (27 Octubre 1699). Proveedor 
de los navios. (1734 y 36)-
Aufión (Juan de).—27 Octubre 1714-
(N. Morón.) 
B.° (5 Agosto 1701). 
Aguirre (José de).—1716. 
(N. Cruz de Victoria.) 
Arreaga (Julián Manuel de).—23 No-
viembre 1717. 
B.° en Segovia. (29 Diciembre 
1700).—Mayor de edad de Capitán 
de Fragata, Baylio de Gracia y M i -
nistro de Marina.. 
Sobrino de D. Gonzalo del Águi-
la y D. Juan Alvarez de Evan. 
Avellaneda y Salad (Francisco 
de).—20 Agosto 1721. 
(N. Murcia.) 
Padres: D. Lope de Avellaneda 
y Sandoval y D . a Isabel Salad y 
Zeldrán. Abuelos paternos: D. Fer-
nando Avellaneda y D . a Catalina 
Sandoval. Abuelos maternos: don 
Luis Salad y D. a Bernardina Zel-
drán, todos naturales y originarios 
de la ciudad de Murcia. 
Ángulo Ramírez de Arellano (Feli-
pe de).—21 Septiembre 1722. 
(N. Cieza.) 
B.° (17 Septiembre 1711). Patrón 
de la Capitana. (1732 al 34).—Go-
bernador de San Ángel. (1735). 
Padres: D. Carlos de Ángulo Ra-
mírez de Arellano y D . a Inés María 
Ramírez de Arellano, naturales de 
Oran. Abuelos paternos: D. Alonso 
de Ángulo y L V Beatriz Ramírez 
de Arellano, naturales de Oran. 
Abuelos maternos: D. Francisco 
Ramírez de Arellano, Gobernador 
del Puerto y Plaza de Mozarquibir, 
Comisario Gral. de la Caballería de 
las Plazas' de Oran, donde es na-
tural, y D. a Inés de Navarrete, na-
tural de Oran. 
Arjona (Juan de).—10 Julio 1724. 
(N. Fregenal de la Sierra.) 
Auñón (Pedro de).—7 Noviembre 
1724. 
Avila (Jaime de).—13 Febrero 1725. 
Guardia Marina de Su Majestad 
Católica. 
Aguilar Ponce de León (Antonio).— 
9 Agosto 1730. 
(N. Ecija.) 
Armijo (Martín de).—22 Septiem-
bre 1731. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Armijo (Antonio de).—16 Octubre 
i73i-
(N. Jerez de la Frontera.) 
Alcántara y Zúñiga (Pedro de).—6 
Febrero 1732. 
Alburquerque (Alonso de).—5, Mayo 
1732. 
B.° (20 Diciembre 1717).—Guar-
dia de Su Majestad Católica. A l -
férez de Fragata. 
Areaga (Miguel).—2 Junio 1732. 
B.° (17 Octubre 1699).—Enviado 
á la corte de España con los Aleo-
nes y gratificado con una compa-
ñía de Infantería. 
Avellaneda (Joaquín de).—20 Julio 
1735-
Aufión y Pavón (Miguel de).—7 Ene-
ro 1736. 
(N. Morón.) 
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Abreu y Bertodano (Jacobo de).—19 
Enero. 1736. 
Abreu y Bertodano (Miguel de).—• 
19 Enero 1736. 
Alcántara y Melgarejo (Juan de).— 
16 Agosto 1736. 
Argote y Guzmán (Ignacio Tadeo).— 
28 Enero 1737. 
(N. Córdoba.) 
Arjona Pimentel (Vicente de).—6 
Febrero 1738. 
Arjona Pimentel (José de}.—6 Fe-
brero 1738. 
Avellaneda (Tadeo de). — 11 Abril 
I752-
(N. Murcia.) 
Águila (Bernardino del). — 2 Abri l 
' 1759-
(N. Ciudad Rodrigo.)—B.u 29 
Mayo 1751. 
Adorno y Espinóla (Diego).—17 Sep-
tiembre 1759. 
Águila (Sebastián del). — 30 Mayo 
1760. 
(N. Ciudad Rodrigo.)—B.° 29 
Enero 1747. 
Alvarez de Toledo (Cayetano).—16 
Abril 1764. 
Azlor de Aragón y Villavicendio 
(José Benito).—24 Enero 1770. 
(N. Santo Domingo.) 
Brigadier de Caballería. (9 D i -
ciembre 1829). 
Antolínez de Castro (Gabriel).—9 
Junio 1775. 
Antolínez de Castro (Francisco).— 
11 Junio 1775. 
Alburquerque (Alfonso de).—7 Ene-
ro 1787. 
(N. Lorca.) 
Aguilar y Hoces (Antonio Ignacio).— 
12 Marzo 1787. 
(N. Ecija.) 
Alaba y Esquivel (Claudio María 
de).—21 Marzo 1787. 
(N. Vitoria.) 
Padres: D. Pedro de Alaba y 
Navarrete y D . a Manuela de Es-
quivel y Peralta. Abuelos pater-
nos : D. Gaspar de Alaba y Aran-
guren y D. a Joaquina Saenz Nava-
rrete y Ladrón de Guevara. Abue-
los maternos: D. José Manuel de 
Esquivel y Rivas, Señor de la Casa 
de Berastegui, y D . a Antonia Javier 
de Peralta Cárdenas, Marquesa de 
Legarda, Vizcondesa de Ambite, 
Señora de Valtierra. 
Aguilar Espinosa y Ponce (Anto-
nio).—23 Septiembre 1787. 
(N. Ecija.) 
Aguilar y Hoces (Ignacio).—9 Agos-
to 1788. 
(N. Ecija.) 
Aguilar y Fernández de Córdoba (Jo-
sé Rafael).—27 Agosto 1789. 
(N. Córdoba.) 
Aguilar y Fernández de Córdoba 
(Ramón José).—2.J Agosto 1789. 
(N. Córdoba.) 
Aragón Pignateli Azlor (José de).— 
27 Agosto 1789. 
(N. Madrid.) 
Hijo de los Duques de Villaher-
mosa. 
Aguilar y Hoces (Rafael).—9 Mayo 
1790. 
(N. Ecija.) 
3 
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Ángulo y Lasso de la Vega (Juan Ne-
pomuceno).—7 Marzo 1791. 
(N. Lucena.) 
Avila (Lorenzo de). 
(Salamanca.) 
Arnus y Oliveras (Emilio).—18 Ju-
nio 1890. 
Arcos Sarasín Arlegui y Thomas 
(Antonio).—22 Junio 1892. 
(N. Londres.) 
Conde de Clavijo (consorte). 
Padres: D. Francisco Javier San-
tiago de Arcos y Arlegui, natural 
de París, Caballero de San Juan 
desde 1856, Gentil-hombre de Cá-
mara del Rey D. Alfonso XII , y do-
ña Elena Luar entina Sarasín y Tho-
mas, natural de Montevideo. Abue-
los paternos: D. Antonio de Arcos 
Arjona, Oficial de Ingenieros de 
los Reales Ejércitos españoles, na-
tural de Almería, y D. a Isabel Pe-
tronila de Arlegui Rodríguez Zo-
rrilla, natural de Santiago de Chi-
le. Abuelos maternos: D. Esteban 
Alcibiades Sarasín y Belón, natu-
ral de Nimes, y D . a Dolores Thomas 
y Galán, natural de Montevideo. 
Arcos Sarasín Arlegui y Thomas 
(Javier).—22 Junio 1892. 
Marqués de Somosancho. (Con-
sorte). 
' (N. París.) 
Hermano de D. Antonio Arcos 
Sarasín. (Véase su genealogía.) 
Azlor de Aragón Idiáquez Fernán» 
dez de Córdoba y del Corral (Fran-
cisco Javier) .—27 Mayo 1898. 
(N. Toulouse, Francia) 26 Mayo 
1842. B.o en la Parroquia de San 
Esteban de la Dalbade (26 Mayo 
1842). / 
Duque de Granada de Ega, y de 
Villahermosa, Mariscal perpetuo 
del Reino de Navarra, Marqués de 
Valdetorres, Conde de Xavier, Viz-
conde de Zolina y de Muruzábal de 
And'ión, Grande de España de pri-
mera clase, Señor solariego y terri-
torial de las villas, lugares y térmi-
nos de Santa María del Campo, Va-
lera de Arriba, la Torre, Sibiles, 
Abaiz Sabaira, Rada, Mauleón 
Traibuerna y Belber. 
Patrono de la iglesia de Santa 
María la Real de la villa de Azcoi-
tia, de la de San Sebastián de Sor-
casu, de la de Azpeitia, de la de 
San Miguel de Anguiozar y de la 
iglesia parroquial de la villa de 
Beasain en la provincia de Guipúz-
coa, de la de Santa María de Sen 
ó Sede de la villa de Valera de 
Arriba en la provincia de Cuenca, 
Rico hombre de sangre y natura-
leza de Aragón, Senador del Reino 
por derecho propio, Gentil-hombre 
de Cámara con ejercicio y servi-
dumbre de la Reina D." Isabel II, 
del difunto Rey D. Alfonso X I I y 
de Su Majestad reinante, Mayordo-
mo mayor de Su Alteza Real la 
Princesa de Asturias, Gran Cruz y 
Collar de la Cruz de Carlos III, Ca-
ballero de la de San Juan de Jeru-
salén, probando la nobleza de sus 
ascendientes por dieciséis apellidos 
y los de su mujer, y dignidad de 
Gran Baylio Presidente de la mis-
ma en España, Maestrante de Za-
ragoza. 
Padres: Excmo. Sr. D. José An-
tonio Azlor de Aragón y Fernán-
dez de Córdoba, natural de Ma-
drid, XI I Conde del Real, Vizcon-
de de Zolina, Grande de España de 
primera clase, Senador del Reino 
por derecho propio, Gran Cruz y 
Collar de Carlos III, Maestrante 
de la de Zaragoza, Gentil-hombre 
de Cámara de S. M . , y D: a María 
de la Concepción de Idiáquez y Co-
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rral, Vizcondesa de Zolina, natu-
ral de Azcoitia. Abuelos paternos: 
Excmo. Sr. D. José Antonio Azlor 
de Aragón y Pignatelli, natural de 
Madrid, XI I I Duque de Villaher-
mosa, XI I I Conde Duque de Lu-
na, V I Conde de Guara, I V Conde 
del Real de Sinarcas y de V i -
llamonte, Vizconde de Chelva y 
de Villanova, Marqués de Ca-
brega, Duque de la Palata y Prín-
cipe de Massa en el reino de 
Ñapóles, Grande de España de pri-
mera clase, Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . , Caballero del Toisón 
de Oro (1827), Gran Cruz de la 
Orden de Carlos III (2 Septiem-
bre 1824), de la militar de Monte-
sa (desde 1818) y de Justicia de la 
Orden de San Juan de Malta, Maes-
trante de Zaragoza, y D. a María 
del Carmen Fernández de Córdoba 
y Pacheco, natural de Madrid, her-
mana de D. Manuel, Caballero de 
la Orden de Alcántara (desde 1805). 
Abuelos maternos: excelentísimo 
señor don Francisco Javier de Idiá-
quez y Carvajal Aznarez de Sada 
y de Garro Jasso y Navarra, V Du-
que de Granada de Ega, Marqués 
de Cortes y de Valdetorres, Conde 
de Javier, Vizconde de Zoíina y 
de Muruzabal de Andion, Gran 
Mariscal perpetuo de Navarra, 
Grande de España de primera cla-
se, Teniente general de los Reales 
Ejércitos y Capitán del Cuerpo de 
Guardias de Corps, Caballero Gran 
Cruz de la Orden de Carlos III, con 
pruebas de nobleza desde 1832, na-
tural de Madrid, y D. a María del 
Pilar Antonio del Corral y Azlor, 
natural de Azcoitia. 
Arteaga y Silva (Femando de).— 
20 Junio 1903. 
(N. Madrid.) B.° (20 Mayo 1836) 
en la Parroquia de San Sebastián. 
Marqués de Távára y de Alge-
cilla, Grande de España de primera 
clase, Dignidad de Trece en la 
Orden militar de Santiago, Maes-
trante de Sevilla, Gran Cruz de 
Carlos III, Gran Cruz de Isabel la 
Católica, de San Gregorio el Mag-
no, Orden Turca de Medgidié, Gran 
Cruz de Alfonso XI I , Gran Cruz 
del Cristo de Portugal, etc. 
Padres: Excmo. Sr. D. Andrés 
Avelino de Arteaga y Carvajal y la 
Excma. Sra. D.° Fernanda de Silva 
Téllez Girón, Condes de Corres. 
Abuelos paternos: Excmo. Sr. don 
Andrés Avelino de Arteaga y Pa-
lafox y la Excma. Sra. D . a Joaqui-
na Carvajal Manrique de Lara, 
Marqueses de Valmediano. Abue-
los maternos: Excmo. Sr. D. José 
Gabriel de Silva Waldstein y la 
Excma. Sra. D . a Joaquina Téllez 
Girón Pimentel, Marqueses de San-
ta Cruz. 

B 
Bebos Mediano (Juan). — 3 Enero 
•I5I5-
Baño (Pedro del).—3 Abri l 1515. 
Brochero (Cristóbal).—10 Julio 1515. 
Se hallaba de residencia en Ro-
das cuando Solimán con un formi-
dable ejército le puso sitio el año 
I5S2-
Barrientos (Juan de). — 24 Enero 
1521. 
Baylio de Negroponte. (20 Agos-
to 1563).—Lugar Teniente del Gran 
Canciller. (12 Octubre 1559)-— 
Baylio de Lora. (22 Noviembre 
IS63). 
Briceño (Baltasar).—17 Mayo 1523. 
Barba Figueroa (Lope de).—20 Abril 
!S29-
Bracamonte (Juan de).—26 Octubre 
Í530: 
(N. Avila. V.° de Madrid.) 
Borja (Juan de).—n Diciembre 1531. 
Barba (Pedro).—25 Enero 1532. 
Beneyto (Guillermo Ramón).—2 Fe-
brero 1532. 
Bravo (Sancho).—10 Febrero 1536. 
Barba (Ernando).—n Octubre 1536. 
Boninseña (Pedro de). —19 Abri l 
1537-
Embajador en España. (23 Agos-
to 1567). 
Buissar (Gonzalo de). — 21 Junio 
1540. 
Bello de Guzmán (Juan).—20 Ju-
lio 1540. 
Algorino Real (10 Julio 1566). 
Berrnúdez (Pedro).—23 Diciembre 
1541-
Bazán (Alonso de). —14 Octubre 
1543-
Brocheu (Juan).—11 Mayo 1545. 
Barrientos Salazar (Juan de).—29 
Mayo 1545-
Se hallaba en Malta cuando el 
sitio de 1565. 
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Bracamonte (Juan de).—24 Enero 
15.46-
Becerra (Juan).—29 Mayo 1547-
Bricefio (Cristóbal).—27 Enero 1554-
Embajador en España. (23 Sep-
tiembre 1573). 
Brochero (Diego).—1563. 
Bañuelos (Luis).—8 Julio 1565. 
Barma y Paz (Miguel de).—17 Ju-
lio 1566. 
Bracamonte (Alvaro). — 25 Agosto 
1566. 
Barco (Antonio del).—2.0 Diciembre 
1566. 
Consejero del Cump.° (29 Mayo 
1597).—Teniente Gran Canciller. 
(18 Julio 1599). 
Briceño (Francisco de).—19 Mayo 
1567. 
Brocheu (Diego).-—24 Junio 1567.* 
Embajador en España. (10 Fe-
brero 1608).—Gran Canciller. (29 
Mayo 1613).—Baylio del Santo Se-
pulcro. (25 Junio 1614)'.—Baylio 
de Lora. (24 Septiembre 1620).— 
Prior de Castilla. (19 Agosto 1624). 
Embajador extraordinario á Espa-
ña. (9 Junio 1621).—Quedó esclavo 
en la pérdida de las ínclitas Gale-
ras en el encuentro con el corsa-
rio Uluchali. (15 Julio 1570). 
Barco (Diego del).—6 Enero 1568. 
Briceño (Jerónimo).—15 Junio 1570. 
Bravo de Mendoza (Alonso).—8 Ma-
yo 1571. 
Briceño (Sancho). —9 Septiembre 
1571-
Recibidor de Castilla y León. (3 
Enero 1605).—Capitán de la Com-
pañía. (10 Abril 1598).—Janl. 1614-
1c,—Murió en España. (4 Noviem-
bre 1614). 
Bracamonte y Paz (Alvaro).—20 Ju-
lio 1572. 
Bracamonte (Jerónimo). — 20 Julio 
1572-
Bazán (Pedro).—25 Junio 1574. 
(N. Granada.) 
Hijo del Marqués de Santa Cruz. 
Benavides (Luis de).—1575. 
Briceño (Juan).—1575-
(N. Arévalo.) 
Barco (Pedro del).—17 Julio 1577. 
Baca (Juan).—1585. 
Briceño (Alonso).—1585. 
Botello (Antonio).—1587. 
Botello (Juan).—1587. 
Begabarán (Juan).—1590. 
(N. Tordesillas.) 
Buelta y Lorenzana (Pedro).— 13 
Enero 1590. 
Baraona (Diego de).—5 Julio 1590. 
Bracamonte (Diego de).—9 Octubre 
1594-
(N. Avila.) 
Padres: D. Juan de Bracamon-
te Dávila, natural de Avila y vecino 
de Madrid, y D . a Juana Zapata, 
natural de Madrid. Abuelos pater-
nos: D. Rubí Mosén de Braca-
monte, natural y vecino de la ciu-
dad de Avila, y D. a Juana Zapata, 
natural de Madrid. Abuelos mater-
nos : D. Diego Dávila, natural y 
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vecino de Avila, y D." María Cue-
llo Pacheco, natural de la Puebla 
de Montalbán. 
Brizada (García de).—1594. 
(N. Córdoba.) 
Berna! y Abafos (Jorge).—22 Octu-
bre 1595. 
(N. Murcia.) 
Brizuela (García).—2.7 Julio 1595. 
(N. Madrid.) 
Bricefio (Alonso).—6 Mayo 1596. 
Bernaldo de Quirós (Juan).—20 Abril 
1598. 
(N. Torrelaguna.) 
Murió en la infeliz expedición 
de la ciudad de Mahoma en Ber-
bería. (15 Agosto 1606). 
Bermúdez de. Contreras (Juan).— 
1603. 
(N. Segovia.) 
Barreda (Bernabé).—1606. 
(N. Sevilla.) 
Recibido de gracia con la asigna-
ción de 120 escudos de pensión 
anual y -el don de una cad." de oro 
por haber venido al socorro de los 
sitiados en la isla del Címbalo con 
el Galeón de D. Francisco Martí-
nez en cualidad de Capitán de M i -
licianos embarcados en él. 
Bonal de Acevedo (Diego).— 15 
Agosto 1607. 
Muerto en la expedición de Susa 
en Berbería. (1619). 
Bargués de Corobado (Diego).— 
(N. Salamanca.) 
Berzosa Mexía (Fernando).—18 Ma-
yo 1612. 
(N. Torrelaguna.) 
Benal y Quzmán (Antonio).—1613. 
(N. Madrid.) 
Bracamonte (Baltasar).—1614. 
(N. Plasencia.) 
Benavides y Biedma (Enrique).—11 
Enero 1614. 
(N. Madrid.) 
Hijo del Conde de Santistevan. 
Burgos (Juan de).—25 Junio 1615. 
Biedma y Narváez (Sebastián).—18 
Noviembre 1619. 
(N. Jaén.) 
Comisario de Espolios. (1645). 
Comisario de la Tecca. (28 Enero 
1651). 
Biedma Moya y Narváez (Gabriel 
de).—.18 Noviembre 1619. „ 
(N. Jaén.) 
Berzosa y Mejía (Francisco).—1619. 
(N. Torrelaguna.) 
Becerra y Ovando (Francisco).—11 
Septiembre 1623. 
(N. Cáceres.) 
Murió en la expedición de San 
Mauro.—(25 Mayo 1625), 
Baraona (Pedro Francisco).—3 Mayo 
1629. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Benavente y Benavides (Gaspar).-— 
15 Agosto 1631. 
Biedma y Narváez (Diego de).—10. 
Agosto 1632. 
(N. Jaén.) 
Belandia Arce y Arellano (Iñigo 
de).—25 Marzo 1633. 
(N. Miranda de Ebro.) 
Prior de Castilla. (4 Noviembre 
1679).—Procurador del Ejército de 
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Su Majestad Católica. (10 Mayo 
1653).—'Baylio de Nueve Villas. (4 
Febrero 1670).—Baylio del Santo 
Sepulcro. (2 Mayo 1675). —Gran 
Canciller. (10 Noviembre 1665).— 
Baylio de Lora. (4 Diciembre 1678). 
Padres: D. Gaspar de Miranda, 
natural de Miranda de Ebro, y doña 
Leonor de Arce, natural de Valla-
dolid. Abuelos paternos : D. Antonio 
de Belandia y Arellano y D . a Ca-
silda de Frías, naturales de M i -
randa de Ebro. Abuelos maternos: 
D. Pedro de Arce, natural del lu-
gar de Celaya, en el valle de Ca-
rriedo, y D." Mariana de Cevallos, 
natural de Valladolid. 
Barradas y Portocarrero (Anto-
nio).—i." Enero 1642. 
Bejarano Cervantes Orellana (Die-
go).—13 Octubre 1646. 
(N. Trujillo.) 
Procurador en Andalucía (6 Ma-
yo 1611).—En Castilla. (20 Diciem-
bre 1660).—Secretario de Embaja-
da. (8 Junio 1672).—Recibidor en 
Madrid. (21 Abril 1674).—Gran 
Canciller. (18 Abril 1675).—Reci-
bidor confirmado. (3 Noviembre 
1676).—Baylio de Nueve Villas. (4 
Diciembre 1678).—Baylio del San-
to Sepulcro. {4 Noviembre 1679).— 
Baylio de Lora. (10 Mayo 1681). 
Bejarano y Orellana (Antonio) 13 
Octubre 1646. 
(N. Trujillo.) 
Bello (Juan).—1.° Agosto 1647. 
Bracamonte (José de).—30 Diciem-
bre 1648. 
Bejarano y Orellana (Rodrigo).—28 
Julio 1649. 
Benegas Villavicencio (Egas) 19 
Marzo 1655. 
Secretario de Embajada. (19 No-
viembre 1682). 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Benavides y Pimentel (Jerónimo).— 
i.° Junio 1655. 
Hijo del Marqués de Bayona. 
Le corre la antigüedad desde el 
día del pagamento del Pasaje (1) 
(y no consta haberlo pagado). 
Baca de Escobar (Ñuño).—17 Mar-
zo 1658. 
(N. Villagra.) 
Padres: D. Antonio Baca de Es-
cobar, natural de la villa de Ma-
yorga, y D." Ana de Marbán y V i -
llagra, natural de Madrid. Abuelos 
paternos: D. Francisco Baca de 
Escobar y D . a Isabel Ordóñez, na-
tural de la villa de Mayorga. Abue-
los maternos: D. Juan de Marbán, 
natural de Madrid y originario de 
Villalpando, y D. a Antonia de V i -
llagra, natural de Villalpando y 
originaria de Villagra, de donde es 
Señora. 
Berzosa (Juan de).—9 Abril 1663. 
(N. Torrelaguna.) 
Bracamonte (Diego Felipe de).—4 
Mayo 1664. 
(N. Avila.) 
B-° (3 Junio 1645).'—Baylio del 
Águila. (22 Mayo 1673).—Embaja-
dor á España. (4 Diciembre 1678). 
Barreda Cevallos (Blas de la).—2 
Agosto 1664. 
(N. Santillana.) 
Baca de Escobar (Juan).—28 Octu-
bre 1668. 
(N. Mayorga.) . 
Voluntario del batallón venido al 
socorro de Gandía. 
(i) Derechos de entrada en la Orden. 
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Baca de Escobar (Eugenio).—12 Ma-
yo 1669. 
(N. Mayorga.) 
Prod.° de las Cárceles. 
Baca de Escobar (Antonio).—22 D i -
ciembre 1669. 
(N. Mayorga.) 
Hermanos estos tres de D. Ñuño 
Baca de Escobar. (Véase su genea-
logía.) 
Benavides y Aragón (Tomás de).— 
4 Abril 1679. 
Hijo del Conde de Santistevan.— 
Baylio. (1679). 
Benavides y Aragón (Esteban).—27 
Junio 1682. 
Hijo del Conde de Santistevan. 
Bustamante y Arias (Miguel Ramón 
de).—1683. 
(N. Toro.) 
Padres: D. Francisco Ramón de 
Bustamante, natural de Toro, y do-
ña Antonia Arias de Porres, natu-
ral de la villa de Alaejos. Abuelos 
paternos: D. Andrés de Bustaman-
te, natural de Villaverde, y D . a Fe-
liciana de la Guía, natural de Toro. 
Abuelos maternos: Gómez Arias, 
natural de la villa de Fuentelapeña, 
y D." Catalina de Porres, natural de 
la villa de Alaejos. 
Bustamante y Arias (Joaquín de).— 
20 Octubre 1686. 
(N. Toro.) 
Hermano de D. Miguel Ramón de 
Bustamante y Arias. (Véase su ge-
nealogía.) 
Barquer Qaray (Antonio).—1687. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Briones (Alonso).—1687. 
(N. Carmona.) 
Briones (Francisco).—1687. 
(N. Carmona.) 
Brizuela (Gregorio de). — 2 Mayo 
Benavides y Aragón (Manuel).—3 
Mayo 1688. 
Hijo del Conde de Santistevan. 
Benavides y Aragón (Gaspar Gaeta-
no).—2 Diciembre 1689. 
Hijo del Conde de Santistevan 
(menor de edad). 
Briones (Bartolomé Antonio de).—11 
Junio 1690. 
Briones y Ríos (Francisco de).—-8 
Noviembre 1692. 
(N. Carmona.) 
Brizuela (Bernardino de).—24 Julio 
1693. 
Babiera (Manuel Francisco José 
de).—11 Marzo 1698. 
Borja Muñoz y Carrillo (Manuel Jo-
sé).—28 Septiembre 1702. 
Borja Muñoz y Carrillo (José).—17 
Marzo 1705. 
Bolaño Navia y Moscoso (Carlos).— 
20 Diciembre 1710, 
Barreda y Mier (Blas Clemente de 
la).—4 Septiembre 1714. 
(N. Santillana.) 
B.° (23 Septiembre 1710).—-Te-
niente de Fragata de S. M . C. Ca-
pitán de Fragata. 
Padres: D: Diego Domingo de 
la Barreda, natural y originario de 
Santillana, y D . a María Antonia de 
Campuzano, natural de la villa de 
Santander y originaria del lugar de 
Cuchía. Abuelos paternos: D. Blas 
de la Barreda, Caballero que fué de 
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la Orden de San Juan y después de 
Santiago, natural y originario de di-
cha villa de Santillana, y D . a Cata-
lina de Mier, natural de la ciudad 
de Avila y originaria del lugar de 
Ruenes, barrio de la Collada, en el 
valle de Peña Melera. Abuelos ma-
ternos : D. Antonio de Campuzano, 
Conde de Mansilla, natural y ori-
ginario de dicho lugar de Cuchía, 
-y D." Francisca Velarde, natural y 
originaria del lugar de Regocín. 
Bernardo de Quirós (Rodrigo).—6 
Julio 1718. 
Balcázar (Fernando Antonio). — n 
Junio 1720. 
(N. Sevilla.) 
Cadete de Guardias de S. M . C.— 
Enviado á la Corte de España con 
los Aleones. (1736). — Gratificado 
por S. M . con una Compañía del 
Regimiento de Asturias.—Coronel. 
Ballesteros (Fernando). — 3 Enero 
1721. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Proel." del Granero. Comisario de 
la Caseta. Capitán de la Compañía 
de Aragón. Gobernador de San Án-
gel. 
Padres : D;. José Fernando Balles-
teros, natural y originario de V i -
llanueva de los Infantes, y doña 
Manuela Antonia Colodro, natura! 
y originaria de Alcalá de Henares. 
Abuelos paternos: D. Juan Balles-
teros, natural y originario de la 
dicha villa de Villanueva de los 
Infantes, y D. a María del Vado, na-
tural de Torrejoncillo del Rev y 
originaria de la villa.de la Mem-
bri la de Santiago. Abuelos' mater-
nos: D. Gaspar Colodro, natural y 
originario de Alcalá de Henares, 
y D . a María Loaisa, natural y ori-
ginaria de la villa de Membrilla 
Bucarelli (Lorenzo).—14 Septiembre 
1721. 
Teniente de Caballería de S. M . C. 
Capitán de Caballos en el Regi-
miento de Granada de S. M . C. 
Bucarelli (Antonio).—14 Septiembre 
1721. 
(N. Sevilla.)—B.° 24 Enero 1717. 
Teniente de Caballería de Su Ma-
jestad Católica.—Capitán de Caba-
llos en el Regimiento de Granada 
de S. M . C. 
Barburo (Juan).—4 Diciembre 1721. 
(N. Sevilla.) 
Becerra (José María de).—14 Ene-
ro 1722. 
(N. Cáceres.)—B.° 25 Agosto 
1709. 
Capitán de Caballos. Comisario 
de los Almacenes. (1741). 
Balsa (Manuel de la).—24 Marzo 
1722. 
Blasco de Orozco (José Antonio).— 
27 Agosto 1724. 
(N. Valladolid.) 
Capitán de Granaderos del Re-
gimiento de Burgos. 
Padres: D. Juan Blasco de Oroz-
co, Caballero de la Orden de Ca-
latrava, de los Consejos de Cas-
tilla, Cámara y Cruzada, natural y 
originario de Madrid, y D." Bár-
bara Josefa Carreño, natural de la 
ciudad de Bujalance, originaria de 
Cehejín (Arzobispado de Murcia). 
Abuelos paternos: D. Gregorio 
Blasco de Orozco, natural y origi-
nario de Madrid, y D." María de 
Ganarzes, natural de la villa de San 
Vicente de la Barquera, origina-
ria de Labarrés, valle de Balda-
liza. Abuelos maternos: D. Román 
Carreño, Caballero del hábito de 
Santiago, natural y originario de 
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Cehejín, y D. a Inés Diente de Cas-
tro, natural de Estepa, originaria de 
la villa de Pedrera. 
Ballesteros (Manuel).—20 Noviem-
bre 1724. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
B.° 21 Agosto 1706. 
Capitán de Dragones en los Ejér-
citos de S. M . C. 
Barnuevo (Antonio de).-—24 Julio 
1729. 
Basuri'O (Sancho Francisco).—8 
Agosto 1734. 
(N. Jerez de la Frontera.) — 
B.° 5 Diciembre 1720. 
Guardia Marina. 
Baraona y Loaisa (Manuel).—27 Sep-
tiembre 1734. 
Barnuevo (Joaquín de).—26 Marzo 
1736. 
Beleterra (Joaquín Martín de).—16 
Febrero 1737. 
Becerra (Pablo Félix Antonio de).— 
i . " Febrero 1740. 
Bernuí (José Antonio). —10 Abril 
1741. 
(N. Benamejí.) 
Bermúdez (José).—25 Agosto 1743. 
(N. Betanzos.) 
Briones (Joaquín de).—15 Octubre 
1743-
(N. CarmonaJ—B.° 26 Julio 
1732. 
Baylio de Gracia. Recibidor en 
Madrid. Encargado de negocios de 
la Religión en Madrid. 
Barreda (Antonio de).—15 Abril 1744. 
(N. Talayera de la Reina.) 
Briones (Juan M . a de). — 26 Julio 
1744. 
(N. Carmona.) 
Barreda (José de la).—9 Febrero, 
T-74S-
(N. Talavera de la Reina.) 
Barreda (Blas.de la).—3 Enero .1750. 
(N. Santillana.) 
Barreda (Pedro de la).—3 Enero 
1750. 
(N. Santillana.)— B.° 3 Enero 
1744-
Buenaches (Juan).—7 Mayo 1750. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Barreda (Pedro de la).—7 Febrero 
1752. 
(N. Santillana.) 
Borbón (Infante Gabriel).—11 Marzo 
1752-
(N. Ñapóles.) 
Gran Prior de Castilla. 
Briones (Antonio). — 16 Septiembre 
*775-
(N. Carmona.) 
Bucareli y Ursúa (Antonio).—24 D i -
ciembre 1775-
Bucareli y Ursúa (Francisco).—24 
Diciembre 1775-
Barnuevo y Lasso (Juan).—27. Fe-
brero 1776. 
Ballesteros y Canuto (José). — 7 
Agosto 1776. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Basurto Vargas Machuca (Miguel).— 
13 Abri l 1778. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Ballesteros y Canuto (Manuel):—27 
Diciembre 1781. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
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Barnuevo Lasso de la Vega (José.)— 
5 Junio 1784. 
<N. Ecija.) 
Belluga Transigniés (Bernardo).— 
22 Septiembre 1785. 
(N. Ayamonte.) 
Basurto Vargas Machuca (José Ma-
ría).—26 Julio 1789. 
(Ñ. Jerez de la Frontera.) 
Bermejillo Martínez=Negrete (Ilde-
fonso Luis Gonzaga). — 28 Abril 
1909. 
(N. Méjico.) 
B.° en la Parroquia del Sagrario 
Metropolitano. 
Marqués de Mohernando, Ma-
yordo de Semana de S. M . , Gran 
Cruz de la Orden del Santo Se-
pulcro. . 
Padres: D. Pío de Bermejillo é 
Ibarra, natural de Valmaseda (Viz-
caya), Diputado á Cortes, y D . a Ma-
ría Ignacia Martínez-Negrete y A l -
ba. Abuelos paternos: D. Cosme 
Antonio de Bermejillo y Machín, 
natural de Valmaseda, Caballero 
hijosdalgo vizcaíno, Mayordomo de 
la Cofradía de S)an Sebastián (1832), 
y de la del Santísimo (1839), 
y D." María Boniíacia de Ibarra y 
Gorrita, de igual naturaleza. Abue-
los maternos: D. Francisco Martí-
nez-Negrete y Ortiz de Rozas, na-
tural de La Nestosa, 'Alcalde (1829), 
Mayordomo de Nuestra Señora de 
las Nieves (1830), Vice-Cónsul de 
España en Méjico, Comendador de 
la Orden de Carlos III, Gran Cruz 
de la de Isabel la Católica, y doña 
Josefa de Jesús de Alba y Ortíz de 
Rozas. 
Bernaldo de Quirós y Muñoz Gonzá-
lez de Cienfuegps y Borbón (Jesús 
María).—17 Diciembre 1909. 
(N. Mieres) (Oviedo.) 
B.° en el oratorio particular del 
Excmo. Sr. Marqués de Camposa-
grado, sito en la Parroquia de San 
Juan, de Mieres (Oviedo). (22 Julio 
1871). 
Marqués de Quirós, Grande de 
España, Vizconde de la Dehesilla, 
Maestrante de Granada, Gentil-
hombre de Cámara de S. M . con 
ejercicio y servidumbre. 
Padres: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría Bernaldo de Quirós y González 
de Cienfuegos, Marqués de Campo-
sagrado (1866), Vizconde de las 
(Quintanas, Maestrante de la de 
Granada (1862), Gran Cruz de la de 
Carlos III (11 Octubre 1875), y la. 
Excma. Sra. D . a María Cristina 
de Muñoz y Borbón, Marque-
sa de la Isabela, Vizcondesa de 
la Dehesilla. Abuelos paternos: 
Excmo. Sr. D. José María Bernal-
do de Quirós y Llanes, Marqués de 
Camposagrado (1850) y Gran Cruz 
de la Orden de Carlos III (1857), 
y D. a María Josefa González de 
Cienfuegos y Naviá Ossorio, hija 
del Conde de Márcel de Peñalva. 
Abuelos maternos: D. Agustín Fer-
nando de Muñoz y Sánchez, I Du-
que de Riánsares, con Grandeza de 
España de primera clase (1854), Du-
que de Montmoró, Marqués de San 
Agustín (1846), Teniente General 
de los Ejércitos nacionales (1852), 
Caballero del Toisón de Oro (21 
Septiembre 1846), Gran Cruz de la 
Orden de Carlos III (11 Noviem-
bre 1844), probando su nobleza en 
ella, de la de San Jenaro de Ñapó-
les y de la de Constantiniana de 
Pariría, Gran Cordón de la Legión 
de Honor de Francia, Maestrante 
de la de Sevilla, etc., y Su Majes-
tad la Reina viuda D . a María Cris-
tina de Borbón, natural de Ña-
póles. 
c 
Cortés (Felipe).—12 Octubre 1514. 
Campo (Francisco del).—31 Julio 
1516. 
Cárdenas (Antonio de).—19 Enero 
Í5I9 
Se hallaba en Rodas cuando el 
sitio de Solimán. _ 
Cárdenas (Alonso de). —17 Mayo 
I523-
Casteluí (Luis de). — 5 Septiembre 
I523-
Cortés (Jerónimo).—26 Enero 1532. 
Cortés (Antonio).-—26 Enero 1532. 
Contreras (Alonso de).—8 Abril 1532. 
Centellas (Ángel).—25 Febrero 1533. 
Centeno (Juan).—7 Febrero 1538. 
Collado (Juan).—4 Diciembre 1538. 
Collado (Gonzalo). —4 Diciembre 
1538. 
Caravajal (Bernardmo).—10 Mayo 
1539-
Contreras (García de).—20 Enero 
• I540. 
Castrejón (Antonio de).—Noviembre 
1540. 
Contreras (Diego de).—9 Agosto 
1541-
Caravajal (Juan de).—13 Diciembre 
iS5o. 
Se hallaba en Malta en tiempo del 
sitio de 1565. 
Comisario de Soldados. (21 No-
viembre 1572). 
Costilla (Diego de).—21 Septiembre 
I552-
Calderón (Esteban).—21 Septiembre 
1552. 
Caravajal (Diego).—17 Mayo 1553. 
Caravajal (Luis de).—24 Junio 1555. 
Lugar Teniente del Gran Can-
ciller. (27 Enero 1596).—Elegido 
de nuevo. (11 Agosto 1597).—Con-
sejero del Cump.° (2 Mayo 1582).— 
Electo de nuevo. (17 Noviembre 
1598). 
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Contreras (Francisco de).—24 Sep-
tiembre 1556. 
Calderón de Avila (Alonso). — 17 
Agosto 1558. 
Costilla y Nocedo (Luis de).—25 Fe-
brero 1563. 
Ejerció el cargo de distribuir 
las municiones á todos los puestos 
del Castillo de San Telmo y murió 
valerosamente de un arcabuzazo en 
la pérdida del rebellín de San Tel-
mo (1565). 
Caravajal (Antonio de).—7 Noviem-, 
bre 1563. 
(N. Cáceres.) 
Se halló en Malta cuando el si-
tio del Turco (1565). 
Caravajal y Torres (Luis de).—7 
Noviembre 1563. 
(N. Cáceres.) 
Capitán de Armas de la Not. (10 
Agosto 1598). 
Cárdenas (Gutierre de).—15 Octu-
bre 1565. 
Centeno de Chaves (Ernando).— 
20 Agosto 1566. 
Centeno (Antonio).—20 Agosto 1566. 
Cisneros (Pedro de).—20 Agosto 
1566. 
Carrillo (Fernando).—5 Diciembre 
I567-
Cárcel (Diego de la).—1567. 
Carrillo (Pedro de).—i.° Septiembre 
1569. 
Cueto de Paz (Francisco).—1573. 
(N. Ciudad Rodrigo.) 
Centeno Guiral (Antonio).—21 No-
viembre 1574. 
Teniente Gran Canciller. (16 Ju-
lio 1607).—Gran Canciller. (7 Fe-
brero 1610).—Embajador al Rey de 
Ñapóles. (12 Mayo 1603).—Comi-
sario de Novicios. (17 Febrero 
1611).—Algor. Rl . (24 Abril 1609).— 
Baylio del Santo Sepulcro. (29 Ma-
yo 1613). 
Casaus Cansine (Juan).—1574. 
(N. Carmona.) 
Cueto (Diego de).—26 Mayo 1574. 
Caravajal (Sancho de).—1575. 
Cañizares (Lope de).—28 Mayo 1575. 
Corvalán (Fernando de).—2 Febrero 
1580. 
Corvalán y Saavedra (Ernando).—2 
Febrero 1581. 
Cansino (Juan).—20 Agosto 1582. 
Castillo y Samano (Alonso).—13 
Agosto 1583. 
Teniente Gran Canciller. (29 Ene-
ro 1636).—Gran Canciller. 18 No-
viembre 1630).—Recibidor en Va-
lladolid. (14 Diciembre 1627).— 
Baylio del Santo Sepulcro. (30 Ma-
yo 1631).—Confirmado. (24 No-
viembre 1631).—Baylio de Lora. 
(24 Septiembre 1631). 
Córdoba (Luis de).—22 Julio 1584. 
Castillo (Alonso del).—1584. 
(N. Zamora.) 
Castillo (Benito del).—1584. 
(N. Zamora.) 
Castillo (Pedro del).—1584. 
(N. Zamora.) 
Casas (Juan de).—1584. . ; 
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Centeno Maldonado (Francisco).— 
14 Octubre 1584. 
(N. Ciudad Rodrigo.) 
Recibidor en Castilla y León. (20 
Mayo 1608).—Confirmado. (6 Oc-
tubre 1611). 
Corral (Francisco del).—24 Noviem-
bre 1584. 
(N. Sevilla). 
Corral (Francisco del).—24 Noviem-
bre 1584. 
Corral (Fernando del).—1584. 
Caravajal (Jerónimo de).—1585. 
Contreras (Antonio).—1585. 
(N. Valladolid.) 
Córdoba (García de).—30 Julio 1586. 
Casaus (Juan de).—16 Diciembre 
1586. 
Cerón de Valenzuela (Esteban de).— 
I587-
Coca y Mendoza (Diego de).—29 
Agosto 1587. 
Cueva y Mendoza (Beltrán de la).— 
6 Octubre 1588. 
Cueva y Mendoza (Diego de la).— 
6 Octubre 1588. 
Contreras (Antonio).—23 Febrero 
1589-
Cerón de Valenzuela (Jorge).—23 
Abril 1590. 
Caravajal (Jerónimo).—23 Abri l 
1596. 
Córdoba y Maldonado (Diego de).— 
'24 Julio 1598. 
Caravajal (Jerónimo). — 20 Octubre 
1598. 
(N. Trujillo.) 
Sin votos.—Murió en la desgra-
ciada expedición de B e r b e r í a . 
(1606). 
Caravajal y Mendoza (Gonzalo).—• 
23 Enero 1599. 
Carrillo Argote (Pedro).—23 Enero 
1599-
Caravajal (Jerónimo).—28 Agosto 
1599-
(N. Cáceres.) 
Carrillo de Zúñiga (Pedro). 
Carrillo de Villafta (Diego).—1599. 
Carrillo de Villalta (Cristóbal).— 
1599-
Ciro de Sopranis (Félix).—27 Junio 
1603. 
(N. Valladolid.) 
Cruz de Quzmán (Diego de la).— 
1605. 
Cartujo (Fernando).—1606. 
Contreras (García de).—14 Junio 
1607. 
(N. Trujillo.) 
Caravajal (Antonio de).—1608. 
(N. Cáceres.) 
Cárdenas y Herrera (Alonso de).— 
1610. 
Caravajal Ulloa (Jorge de).—1611. 
(N. Badajoz.) 
Castañeda y Avila (Juan de).—21 Fe-
brero 1611. 
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Comisario de Casas. (23 Diciem-
bre 1616). 
Castillo Sotomayor (Juan).—18 Ma-
yo 1612. 
Centellas (Serafín).—18 Mayo 1612. 
Cabrera y Castro (Antonio).—18 
Mayo 1612. 
Calderón y Loaysa (Francisco).—18 
Mayo 1612. 
(N. Trujillo.) 
Córdoba (Francisco de).—18 Mayo 
1612. 
Caravajal y Ulloa (José).—18 Mayo 
1612. 
(N. Brozas.) 
Cárdenas y Herrera (Alonso).—16 
Septiembre 1612. 
(N. Córdoba.) 
Córdoba (Fernando de).—26 Noviem-
bre 1612. 
(N. Jaén.) 
Calderón y Chaves (Fernando).-—3 
Diciembre 1612. 
(N. Trujillo.) 
Prod.° de la Enfermería. (16 D i -
ciembre 1631.)—Prod.0 del Grane-
ro. (11 Marzo 1631.) 
Cancino de Mendoza (Luis).—8 D i -
ciembre 1612. 
(N. Carmotia.) 
Castrillo (Luis de).—23 Diciembre 
1612. 
(N. Ecija.) 
Cabrera y Sotomayor (Alonso de).— 
31 Mayo 1613. 
Castrillo (Luis de).—2 Enero 1614. 
Claros y Guzmán (Juan).—24 Abril 
1614. 
(N. Sanlúcar de Barrameda.) 
Hiijo del Duque de Medina Si-
donia.—B.° (Ultimo Enero 1597.) 
Castillo (Luis de).—23 Julio 1614. 
Córdoba (Juan de).—16 Octubre 1614. 
(N. Jaén.) 
Castillo Sotomayor (Juan de).—26 
Noviembre 1614. 
(N. Madrid.) 
Castilla Loaysa (Baltasar de).—25 
Marzo 1616. 
(N. Trujillo.) 
Comisario de Casas. (11 Octubre 
1624).—Padres : D. Jerónimo de 
Loaysa y D." Francisca de Chaves, • 
naturales de dicha ciudad.—Abue-
los paternos: D. Alonso de Loaysa 
y D. a María de Ayala, naturales 
de Trujillo.—Abuelos maternos: 
D. Luis de Chaves y D. a Francisca 
de Mendoza, asimismo naturales 
de dicha ciudad de Trujillo. 
Carrieda (Fernando de).—3 Mayo 
1616. 
(N. Guadalajara.) 
Córdoba y Figueroa (Diego de).— 
4 Febrero 1617. 1 
(N. Ecija.) 
Camargo de Agreda (Blas de).— 
1018. 
Coz y Qodoy (D:ego del).—1620. 
(N. Baza.) 
Carbajo Zapata y Robles (Francis-
co).—6 Febrero 1624. 
(N. Villada.) 
Calatayud y Toledo (Alonso).—14 
Marzo 1624. 
(N. Madrid.) 
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Cardona y Córdoba (Ramón de).—7 
Abril 1624. 
Hijo del Duque de Sessa. 
Carrasco (Alonso).—1626. 
(N. Marchita.) 
Calderón y Ortega (Miguel).—9 Fe-
brero 1627. 
(N. Madrid.) 
Carrasco (Alonso).—12 Octubre 1627. 
(N. Marchita.) 
Contreras (Alonso de).—1629. 
(N. Madrid.) 
B.° en la Parroquia de San M i -
guel. 
Fué Capitán y de vida aventu-
rera, sirvió en las Compañías de 
Flandes, Italia y otras partes. Se le 
armó Caballero de San Juan en la 
• Isla de Malta, hacia el año 1629. Es-
cribió su autografía, que ha sido 
publicada por D. M . Serrano Sahz 
é impresa en Madrid (1900). 
Padres: D. Gabriel Guillen y -do-
ña Juana de Roa. 
Cerón Quiñones de Ouzmán (Alon-
so).—22, Junio 1630. 
(N. Mayorga.) 
Prod,° del Granero. (24 Mayo 
1633)-
Padres: D. Hernán Cerón y Guz-
mán y D. a Ana Cabeza de. Baca. 
Abuelos paternos: D. Alonso Cerón 
y Guzmán y D . a María Cabeza de 
Baca. Abuelos maternos: D. Anto-
nio Cabeza de Baca y D . a Juana de 
. Quiñones, todos naturales de la villa 
de Mayorga. 
Cueva (Melchor de la).—12 Julio 
1631. 
Hijo del Duque de Alburquerque. 
Cabrera (Miguel).—10 Agosto 1631. 
Contreras y Torres (Diego de).—17 
Agosto 1631. 
Calatayud y Toledo (Alonso).— 
1631. 
(N. Madrid.) -
Cárdenas y Guzmán (Gabriel de).— 
1632. 
(N. Segura de la Sierra.) 
Contreras y Torres (Juan).—6 Sep-
tiembre 1632. 
Cueva y Guzmán (Ntíño de la).— 
1634. 
(N. Lina.) 
C a m b r a n a Villalobos (Sebastián 
de).—13 Marzo 1634. 
(N. Mérida.) 
Cea y Mesa (Alonso de).—2 Febre-
ro 1636. 
(N.. Córdoba.) 
Calderón (Antonio).—1638. 
(N. Castuera.) 
Caravajal (Lorenzo).—1.° A g o s t o 
1641. 
(N. Mérida.) 
Calderón y Gallego (Antonio).—24 
Marzo 1643. 
(N. Castuera.) 
Castillo (Fernando del).—30 Julio 
1645. 
(N. Haro.) 
Padres: D. Fernando del Casti-
llo, natural de Chali (Rioja), veci-
no de la villa de Haro, Obispado de 
Calahorra, y D . a Ana de San V i -
cente, natural y vecina de la di-
cha villa de Haro. Abuelos pater-
. nos: D. Pedro del Castillo, vecino 
de Villalba de la Rio ja, y D." Juana 
de Encío, natural de Miranda de 
Ebro. Abuelos maternos: D. Gon-
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zalo de San Vicente y D . a Catalina 
de Riva Martín, vecinos y natu-
rales también de Haro. 
Contreras y. Torres (Diego de).— 
1646. 
(N. Jaén.) 
Caro de Cea (Juan Félix).—1648. 
(N. Carmona.) 
Contreras y Torres (Diego de).— 
5 Marzo 1652. 
(N. Jaén.) 
Contreras y Arellano (Francisco 
de).—1653. 
(N. Jaén.) 
Cárdenas Lasso de la Vega (Gabriel 
de).—6 Marzo 1653. 
(N. Segura de la Sierra.) 
Caro de Cea (Juan Félix).—16 Abril 
1653-
(N. Carmona.) 
Proc. r del Granero. (8 Noviera-, 
bre 1656).—Proc.r en Andalucía. 
(18 Enero K 
Cerda (Luis de la).—31 Enero 1659. 
(N. Guadalajara.) 
Carballido (Pedro Fernández de).— 
19 Mayo 1665. 
(N. Madrid.) 
B.° (6 Febrero 1655). ' 
Padres: D. Diego de Carballido 
y Losada, natural y originario de 
Villafranca del Bierzo, vecino de 
León, y D . a Isabel Ana de Zu-
rita y Heredia, natural de Madrid. 
Abuelos paternos: el Licenciado 
D. Pedro de Carballido, natural de 
Cacabelos, vecino de León, y doña 
Constanza de Losada y Valcárcel, 
natural de Villafranca. Abuelos 
maternos: el Licenciado D. Juan 
de Zurita, natural y originario de 
Mora, y D . a Juana de Heredia, 
natural de Madrid. 
Cueva y Carvajal (Francisco de 
la).—1665. 
Cárcel (Juan de la).—1665. 
(N. Arévalo). 
Cueva y Carvajal (Gonzalo de la).—\ 
2 Julio 1667. 
(N. Ubeda.) 
B.° (27 Septiembre 1646).—Vo-
luntario del batajlón venido al so-
corro de Candía. 
Cueva y Carvajal (Francisco de 
la).—2 Diciembre 1668. 
(N. Ubeda.) 
Secretario de Embajada. (17 
Abril 1676).—Proc.r en Andalucía. 
(6 Noviembre 1684).—Capitán del 
Casal. 
Contreras Vera y Arellano (Fer-
nando).—23 Diciembre 1668. 
(N. Jaén.) 
Comisario de Fortificaciones (des-
de 1671 hasta 1681).—Prod.° de 
la Art . a (8 Octubre 1672.).--OidofJ 
de cuentas. (22 Abri l 1675).—Go-
bernador del Burgo. (1679 y 80).— 
Consejero del Cumplido. (17 Agos-
to 1679).—Conservador de la No-
bleza. (26 Mayo 1680).—Coronel 
de Camp.° Teniente Gral. del Ba-
tallón. (6 Junio 1684).—Comisario 
de Novicios. (2 Abril 1685).—Te-
niente de Gran Canciller. (23 Ene-
ro 1696).—Baylio de Nueve Vi -
llas. (4 Diciembre 1708).—Baylio 
del Santo Sepulcro. (15 Diciembre 
1708).—Baylio de Lora. (13 Mar-
zo 1709). 
Corral y Acebedo (Alonso del).— 
1680. 
: (N. Córdoba.) . 
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Contreras y Villarroel (José de).— 
25 Febrero 1684. 
(N. Segovia.) 
B.° (7 Abri l 1657).—Comisario de 
' soldados. (30 Enero 1687).—Comi-
sario Reden. (27 Abri l 1688).— 
Prod.° de la Art.° (27 Marzo 
1689).—Prod.° de la Obra. (10 Oc-
tubre 1693).—Oidor de cuentas. (24 
Abril 1694).—Baylio del Santo Se-
pulcro, Baylio de Nueve Villas y 
Baylio de Lora. 
Padres: D. Luis Jerónimo de 
Contreras, natural de Segovia, y 
D. a Victoria Villarroel y Eban, na-
tural de Medina del Campo. Abue-
los paternos: D. Juan Jerónimo de 
Contreras, natural de Segovia, y 
D. a María Vázquez de Velasco, na-
tural de la villa de Cuéllar. Abue-
los maternos: D. Alonso de V i -
llarroel y Eban, natural de Medina 
del Campo, y D . a Isabel de Peral-
ta, natural de la villa de Madrid. 
Cerda {Luis Francisco de )la).— 8^ 
Mayo 1692. 
Castillo (Félix Francisco del).—22 
Marzo 1694. ' 
Carvajal' (Francisco Tomás de).—14 
Diciembre 1697. 
Carvajal (Francisco).—1697. 
(N. Mondoñedo.) 
Padres: D. Juan Carvajal, natu-
ral y originario de la ciudad y Obis-
pado de Mondoñedo, y D. a María 
Castillón, natural y originaria de 
la villa de Luarca, Obispado de 
Oviedo. Abuelos paternos: D. Car-
los Carvajal, natural de Mondoñe-
do, y D. a Josefa Ossorio, natural y 
originaria de la villa de Rivadeo. 
Abuelos maternos: D. Francisco 
• García Castillón y D . a Catalina R i -
co, naturales y originarios de la 
villa de Luarca. 
Centurión y Arias (Diego).—31 D i -
ciembre 1700. 
Carrillo y Montenegro (Pedro).— 
30 Julio 1701. 
Calatayud (Vicente).—1708. 
(N. Valencia.) 
Padres: D. Jimeno de Calatayud, 
natural y originario de la ciudad de 
Valencia, y D. a María de Chaves, 
natural y originaria de la ciudad 
de Trujillo. Abuelos paternos: don 
Jimeno de Calatayud, natural ly 
. originario de la dicha Valencia, y 
D . a Ana María Matea, asimismo 
natural y originaria de ella. Abue-
los maternos: D. Juan de Chaves y 
Sotomayor y D. a Isabel de Chaves, 
naturales y originarios de Trujillo. 
Castro (Juan Jerónimo).—1.° Marzo 
1711. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Manuel Jacinto de 
Castro, natural de Madrid y origi-
nario de Burgos, y D . a Francisca 
de Londoño, natural de la ciudad 
de Guamanga (en el Perú) y ori-
ginaria de Barcena de Cicero. 
Abuelos paternos: D. Juan Alonso 
de Castro, natural y originario de 
Burgos, y D. a Mariana Jerónima 
de Baeza, natural de Burgos y ori-
ginaria de Guadalajara. Abuelos 
maternos: D. Sebastián de Londo-
ño, natural y originario de Barce-
na, y D . a Josefa de Gaenecha, na-
tural de la ciudad de Guamanga en 
el dicho reino del Perú. 
I Céspedes (Gabriel Manuel de).—17. 
Enero 1712. 
Céspedes (Pedro Manuel de).—17 
Enero 1712. 
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Cárdenas (Fernando de).—29 Agosto 
1714. 
(N. Ecija.) 
Padres: D. Lope de Cárdenas y 
. D. a Luisa de Aguilar, naturales de 
Ecija. Abuelos paternos: D. Die-
go de Cárdenas, natural de la di-
cha ciudad, y D . a Luisa de Neira, 
natural de la villa de Constantma. 
Abuelos maternos: D. Fernando 
Agustín de Aguilar y D . a Beatriz 
de Aguilar, ambos naturales de 
Ecija. 
Carrillo (Matías Miguel de).—4 Sep-
tiembre 1714-
Caraceioli (Luis Tiburcio).—4 Abril 
I7IS-
Carrillo (Alonso Calixto de).—29 Ju-
lio 1717. 
(N. Soria.)—B.° 14 Octubre 1716. 
Corona y Curiel (José).—3 Agosto 
1722. 
Carvajal y Rico (Baltasar) .•—5 Di -
ciembre 1723. 
(N. Cáceres.) 
B.° (5 Noviembre 1709).—Mayor 
de Compañía. Procurador de lia 
Lengua. 
Padres: D. Gonzalo Carvajal y 
doña Beatriz Rico, originarios y 
naturales de la villa de Cáceres. 
Abuelos paternos: D. Diego de Car-
vajal, originario, vecino y natural 
de Cáceres, y D. a Catalina Mosco-
so, natural y originaria de Bada-
joz. Abuelos maternos: D. Pedro 
Rico y D . a Isabel de Vivero, ori-
ginarios, vecinos y naturales de la 
dicha villa de Cáceres. 
Castilla Córdoba y Guzmán (Juan 
de).—27 Diciembre 1723. 
(N. Sevilla.)—B.° 22 Julio 1722. 
Alférez de Caballería del regi-
miento de órdenes de S. M . C. 
Curado y Villavicencio (Ñuño).—13 
Noviembre 1724. 
(N. Cabra.) 
B.° (12 Octubre 1702).—Capitán 
de Galera de S. M . C. 
Padres: D. Alonso Curado, na-
tural y originario de Lucena, y 
D. a Leonor de Villavicencio, natu-
ral de Cabra. Abuelos paternos: 
D. Antonio Curado, natural de Lu-
cena, y D . a María Clara Curado, 
natural dé la dicha villa de Cabra. 
Abuelos maternos: D. Ñuño de V i -
llavicencio, natural de Cabra, y do-
ña Isabel de Lorite, natural asimis-
mo de la dicha villa. 
Caamaño Gayoso (Vicente).—5 Mar-
zo 1726. 
Guardia Marina. 
Córdoba (Alonso de).—28 Julio 1726. 
Castro y Fontecha (Francisco de).— 
6 Diciembre 1728. 
(N. Madrid.) 
B.° (18 Marzo 1714).— Alférez 
de la Guardia de S. M . C. 
Padres: D. José de Castro, del 
Consejo de S. M . en el Supremo 
de Castilla, natural de Madrid, ori-
ginario de Sanlúcar de Barrame-
da, y D . a Juana Fontecha, natural 
de Toledo. Abuelos paternos: don 
Juan de Castro, natural de la ciu-
dad de Sanlúcar de Barrameda, 
y D. a Antonia del Águila, natural 
de Madrid, originaria de la Alame-
da. Abuelos maternos: D. Marcos 
de Fontecha, natural y originario 
de Toledo, y D . a Josefa de Susu-
maga, natural y originaria de dicha 
ciudad de Toledo. 
Camargo (Francisco José Gaspar).— 
9 Agosto 1730. 
Cañas y Trelles (Salvador Francis-
co de).—9 Agosto 1730. 
(N. Oviedo.)—B.° 6 Agosto 1725. 
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Campos de Orellana (Manuel).—12 
Agosto 1732. 
Campos de Orellana (Juan).— 12 
Agosto 1732. 
Castillo Fernández de Córdoba y 
Guzmán (Fernando del).—4 Abril 
1734-
Caamaflo (Ramón).—23 Junio 1747. 
(N. Santiago de Galicia.) 
Contreras (Melchor). — 19 Febrero 
1750-
(N. Segovia.) 
Cavaselice (Vicente).—7 Mayo 1755. 
(N. Madrid.) 
Cárdenas y Vargas (Fernando).—30 
Enero 1759. 
Colón de Larreategui (Francisco).— 
16 Mayo 1762. 
Colón de Larreategui (Pedro).—16 
Mayo 1762. 
Cabrera Pérez de Mesa (José),—3 
Marzo 1770. 
Caravajal (Gonzalo).—17 Julio 1771. 
Cabrera Pérez de Mesa (Francis-
co).—16 Mayo 1772. 
Cisneros (Ambrosio).—24 Diciembre 
1772. 
Caravajal (Matías).—22 Mayo 1773. 
Cabrera y Mesa (Juan de Dios).— 
12 Julio 1773. \ • 
C a r r i z o s a (Manuel).—12 Agosto 
J-773-
(N. Jerez de la Frontera.) 
Cabeza de Baca (Francisco).—15 Oc-
tubre 1774. 
C aa m a ñ o (José).—16 Septiembre 
. J-775-
(N. Santiago de Galicia.) 
Carrizosa (Felipe).—16 Septiembre 
1.775-
(N. Jerez de la Frontera.) 
Cabrera Fernández de Mesa (Rai-
mundo).—24 Febrero 1777. 
(N. Córdoba.) 
Castilla y Zorés (Juan María de).— 
29 Septiembre 1777. 
Calderón de la Barca (Francisco).— 
3 Junio 1779. 
(N. San Vicente de la Barquera.) 
Castejón Tovar (Pedro Martín).— 
18 Mayo 1782. 
(N. Alfaro.) 
Castilla Fons y Vafenzuela (Luis 
de).—4 Octubre 1783. 
(N. Sevilla.) 
Calderón de la Barca (José María).— 
14 Junio 1788. 
(N. Santander.) 
Carrizosa y Riquelme (José). — 7 
Marzo 1789. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Cabeza de Baca Gómez (Antonio Ra-
món).—28 Agosto 1790. 
(N. Valladolid.) 

CH 
Chaves (Pedro de).—i." Abril 1546. 
Chaves (Ñuño Guillermo de).—1558. 
Chaves (Martin de).—22 Junio 1559. 
Chaves (Martín de).—7 Septiembre 
1586. 
Chaves (Alvaro de).—1586. 
Chaves (Diego de).—1586. 
Chaves (Alvaro de).— 17 Octubre 
1589. 
Chaves (Alvaro de).—8 Julio 1590. 
Chaves Girón y Valencia (Grego-
rio de).—1592. 
Chaves Manrique (Gabriel de).—%I 
Mayo 1593. 
(N. Ciudad Rodrigo.) 
Chaves (Juan de).—10 Julio 1605. 
(N. Calahorra.) 
Chaves y Orellana (Gregorio).—18 
Mayo 1612. 
(N. Trujillo.) 
Chaves (Martín de).—18 Mayo 1612. 
(N. Trujillo.) 
Chirinos de la Cueva (Fernando).— 
2 Febrero 1616. 
(N. Ubeda.) 
Cap. de la Cap. n a (26 Noviembre 
1645). — Consejero del Cumplido. 
(19 Agosto 1647).—Recibidor en 
Valladolid. (2 Marzo 1647).— 
Mtro. de Campo. (10 Junio 1645).— 
Sargento maycír de las Galeras, (JO 
, Agosto 1645). 
Chaves (Gregorio).—20 Septiembre 
1624. 
(N.. Trujillo.) 
Chaves y Mendoza (Martín de).— 
1.° Septiembre 1633. 
Chaves (Gaspar de). — 30 Agosto 
1634. 
Chaves y Aragón (Carlos de).—19 
Febrero 1639. 
(N. Trujillo.) 
Chacón y Mesía (Miguel).—22 Sep-
tiembre 1756. 
Chacón y Carrillo (Nicolás María).— 
12 Diciembre 1776. 

D 
Díaz Rivadeneira (Fernando).—19 
Diciembre 1514: 
Duaris (Iñigo).—12 Febrero 1515. 
Duero Monroy (Martín de).—8 Ene-
ro 153-1. 
Baylio de Negroponte. (28 Mayo 
XS75)-—'Baylio de Nueve Villas. 
(28 Abril 1579). — Comisario de 
la Gr: Elemosl3- '(18 Agosto 1581).— 
Procurador del Tesoro en Conv. (13 
• Mayo 1576).-—Consejero del Cum-
plido. (i.° 'Mayo 1574).—Baylio de 
Lora. (22 Noviembre 1582).—Co-
- misario 'de los Huérfanos. (23 Fe-
brero 1556).—Lugar Teniente de 
Gran Canciller. (23 Noviembre 
- I57 1)— Prod.° de la Iglesia. (23 
Mayo 1581).—Gobernador del Bur-
go. (7 Mayo 1574) .—"-Recibidor de 
Castilla. (1.4 Diciembre 1558), 
Dávalos (Alonso). —14 Septiembre 
• x53i-. . ; ' 
Díaz de Mendoza (Ruy).—19 Mayo 
*533-
Díaz de Mendoza (Rodrigo). 
Septiembre 1565. 
30 
Véase en el Cap.° Gral. 1578 
á' 5 Diciembre de 1579, folio nú-
mero 176.2, en donde el Conse-
jo Cump.° de Retenes, se confirma 
la recepción de este caballero, aun-
que hecha en tiempo que no se ha-
llaba en pto. la Galera Capitana, y, • 
no obstante, la contradicción de algu-
nos Caballeros del Priorado, por-
que estilaba éste en aquel tiempo 
en algunas recepciones hacer men-
ción de que se hallaban las Galeras 
y Estandarte en el puerto. 
Díaz de Mendoza (Ruy).—19 Mayo 
1.573-
Duero y Monroy (Martín).—1.° Abri l 
1582. 
(N. Valladolid.) 
Duero y Monroy (Juan de).—13 D i -
ciembre 1583. 
(N. Valladolid.) 
Doria (Viceneio).—17 Febrero 1584. 
Díaz de Salazar ((Francisco).—24 
Abril 1585. 
(N. Ontiveros.) 
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Diego de Arroyo (Luis).—1592. 
Duque de Arroyo (Luis).—1594-
(N. Puente Arzobispo.) 
Duque del Arroyo (José).—27 No-
viembre 1595-
Diego del Castillo (Alonso).—1606. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Disolis (Nicolás).—1607. 
(N. Salamanca.) 
Daza (Juan).—23 Mayo 1631. 
(N. Genova.) 
Dávila (Cristóbal).—1652. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Dueñas (Bernardo de).—1659. 
(N. Medina del Campo.) 
Padres: D. José de Dueñas Estra-
da, natural de Medina del Campo, y 
D. a María Isidra de Insausti, natu-
ral de Madrid. Abuelos paternos: 
D. Francisco de Dueñas, natural de 
Medina del Campo, y D . a Blanca 
de Estrada, en Asturias de Santi-
llana, junto á Seroco. Abuelos ma-
ternos : D. José de Insausti, natu-
ral de Madrid, y D . a María de Ga-
ribai, natural de Madrid. 
Dávila y Carrillo (Pedro).—1675. 
(N. Madrid.) 
Doro (Pedro).—1680. 
(N. Brecianos) camino francés. 
Padres: D. Antonio Doro, natu-
ral de Carrión, y D." Leonor de 
•Quiñones, natural de León. Abue-
los paternos: D. Antonio Doro, na-
tural de Carrión de los Condes, y 
D.* Teresa de Guiera, natural de 
Avila. Abuelos maternos: D. Pedro 
de Quiñones, natural de León, y 
D." Catalina de Canseco, natural de 
Canseco, montañas de León. 
Duque de Estrada (Lorenzo).—22 
Diciembre 1706. 
(N. Llanes.) 
Padres: D. Pedro Duque de Es-
trada, natural de Llanes, y doña 
Inés de Mier, natural de Avila y 
originaria del valle de Peñamelera. 
Abuelos paternos: D. Antonio de 
Estrada, natural y originario del 
Concejo de Llanes, y D. a María 
Antonia Valdés, Señora de la Casa 
del mismo apellido y originaria de 
Llanes. Abuelos maternos: D. Juan 
de Mier, natural y originario de La 
Collada, en el valle de Peñamelera, 
y D. a Antonia de Salinas, natural 
de Valdenoches y originaria de la 
villa de Tórtola, tierra de Guada-
1 ajara. 
Duque de Estrada (Bernardo).—22 
Diciembre 1706. 
Hermano de D. Lorenzo Duque 
de Estrada. (Véase su genealo-
gía-) 
Dueñas Bereterra (José de).—28 Oc-
tubre 1707. 
(N. Medina del Campo.) 
B.° (21 Abri l 1690).— Prod.° del 
franco. Prod.° de la Enfermería. 
Secretario de España del Em.° Ma-
nuel, Gobernador del Burgo, Ins-
pector de las Galeras, del Conse-
jo Cumplido, Comisario de las M i -
licias en 31, Baylio de Gracia en el 
de 45-
Dicastillo (Félix de).—1710. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Mateo de Dicastillo, 
natural del lugar de Dicastillo, ve-
cino de Navarra, y D . a Catalina 
Teresa Mendertesta, natural y ori-
ginaria de Madrid. Abuelos pater-
nos : D. Marcelo de Dicastillo y do-
ña Jacinta de Dicastillo, naturales 
y originarios de dicho lugar de Di -
castillo. Abuelos maternos: D. Juan 
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Antonio de Mendertesta y doña 
María Teresa de Lastra. 
Díaz de Pimentel (Juan).—24 Enero 
1734-
Díaz de Morales (Barco).—7 Febre-
ro 1750. 
(N. Córdoba.) 
Dueñas (Miguel de).—9 Mayo 1752. 
(N. Medina del Campo.)—B.° 20 
Octubre 1751. 
Dueñas (Manuel de).—3 Agosto 1759. 
(N. Medina del Campo.)—B.° 12 
Junio 1755. 
Dueñas (Francisco de).—25 Octubre 
176S-
(N. Medina del Campo.)—B.° 15 
Abri l 1751. 

Enriquez y Guzmán (Diego).—23 
Mayo 1523. 
Hermano del Conde de Alba de 
Liste. 
Embajador en España. (16 Sep-
tiembre 1565).—Baylio de Negro-
ponte. (18 Septiembre 1565).—Lu-
gar Teniente de Gran Canciller. 
(28 Julio 1561). 
Esteban de Ledesma (Juan).—23 Ma-
yo 1523. 
Enriquez (Cristóbal).—30 Julio 1531. 
Enriquez (Luis).—29 Junio 1543. 
Enriquez (Pedro).—24 Enero 1546. 
Espinóla Corvaccio (Francisco).—6 
Enero 1548. 
Escobar (Alonso).—29 Enero 1549. 
Enriquez (Antonio).—13 Junio 1557. 
' (N. Salamanca.) 
Espinosa (Juan de).—7 Noviembre 
IS63. 
(N. Erija.) 
Se halló en Malta en 1565 cuan-
do el sitio del Turco y murió va-
lerosamente en la pérdida del Cas-
tillo de San Telmo. 
E n r i q u e z (Antonio).—19 Febrero 
1566. 
(N. Salamanca.) 
Hijo de D. Fadrique Enriquez, 
Mayordomo del Sermo. Príncipe de 
España, Recibidor en Castilla y 
León. (10 Enero 1586).—Vino á 
Malta 0011 el socorro grande en 
tiempo del sitio. 
Enriquez de Guzmán (Diego).—26 
Julio 1568. 
Quedó herido gravemente en la 
pérdida de las tres galeras en el 
encuentro de nuestra escuadra con 
doce galeotas del famoso corsa-
rio Uluchuli y esclavo en el mismo 
día (15 Julio 1570). 
Eban (Pedro de).—24 Junio 1570. 
(N. Medina del Campo.) 
Enriquez y Cabrera (Juan).—24 Ju-
nio 1575. 
Hijo del Conde de Módica ó de 
D. Luis Enriquez, Almirante de 
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Castilla, Duque de Medina de Río-
seco. 
Enríquez Castellanos Pimawtel (An-
tonio).—1575. 
(N. Valdebimbre). 
Enríquez (Juan).—1575. 
(N. Medina de Ríoseco.) 
E n r í q u e z de Castellanos (Anto-
nio).—3 Diciembre 1578. 
Enríquez (Rodrigo).'—30 Diciembre 
I583-
Hijo del Almirante de Castilla. 
Enríquez de Avila (Diego).-—30 
Agosto 1585. 
Enríquez de Guzmán (Enrique).— 
i . Q Diciembre 1588. 
Hijo del Conde de Olivares. 
Estrada (Julián).—1588. 
Elcanamo (Lorenzo de).—1592. 
Encina y Contreras (Antonio de 
la}.—1593. 
(N. Sepúlveda.) 
Enríquez (Francisco).—7 Mayo 1595. 
(N. Valladolid.) 
Consejero del Cumplido. (4 Fe-
brero 1614). 
Estupiñan (Francisco).—23 Diciem-
bre 1598. 
(N. Cádiz.) 
Enríquez (Pedro).—14 Abril 1602. 
Echauz (Juan de).—1603. 
(N. Calahorra.) 
Enríquez de Guzmán (Diego).—1606. 
Escobar y Sotomayor (Alonso de) — 
18 Mayo 1612. 
Encina y Contreras (Antonio de 
la).—25 Octubre 1612. 
(N. Sepúlveda.) 
Recibidor en Valladolid. (12 No-
viembre 1633)'.—Confirmado, ( n 
Mayo 1637).—Recibidor en Ma-
drid. (11 Agosto 1637).—Tenien-
te Gran Canciller. (28 Abril 1642).— 
Gran Canciller. (7 Abril 1643).— 
Embajador extraordinario á Espa-
ña. (31 Diciembre 1644). 
E s p i n ó l a Villavicencio (Luis).—• 
i.° Abril 1631. 
Escobedo (Bernardino). — 24 Julio 
1632. 
Espinóla Villavicencio (Agustín).—' 
10 Julio 1633. 
Espinóla y Escamacho (Andrés de).— 
21 Agosto 1634. 
Escobedo (Fernando Francisco de).— 
29 Julio 1640. 
(N. Martos.) 
Prior de Castilla. (25 Mayo 
1684).—Baylio del Santo Sepul-
cro. (10 Mayo 1681).—Baylio de 
Lora. (18 Agosto 1681).—Sargen-
to Mayor General. (19 Junio 1645). 
Escobedo (Felipe de).—1642. 
(N. Martos.) 
Escobedo (Felipe Carlos de).—23 
Enero 1649. 
(N. Martos.) 
Consejero del Cumplido. (4 Ma-
yo 1669).—Oidor de Cuentas. (29 
Julio 1669).—Maestro de Novicios. 
(30 Enero X684).—Gran Canciller. 
(18 Agosto 1687).—Baylio de Ne-
groponte. (18 Agosto 1691).—Bay-
lio de Nueve Villas. (16 Octubre 
1691). 
Espinóla (Francisco).—1682. 
(N. Madrid.). 
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Enríquez de Oro Quiñones (Pedro).— 
6 Marzo 1682. 
Eril (José de).—16 Octubre 1682. 
Espinóla (Lucas).—17 Julio 1683. 
Eguisabal Villafranca y Malagón 
(Francisco Vicente).—14 J u n i o 
1688. 
Espinóla Ortiz de Ángulo (Fran-
cisco).—20 Noviembre 1689. 
(N. Madrid.) 
Gran Canciller. 
Enriquez Francisco de Porres y Ta= 
pia Beaumont Arias y Prado (Jo-
sé).—17 Octubre 1691. 
(N. Segovia.) 
B.° (25 Julio 1687).—Recibidor en 
Madrid. (1736). — Embajador en 
Madrid. (1734). 
Espeleta y Qau (Juan de).—28 D i -
ciembre 1697. 
(N. Cartagena.) ¡ 
Espinóla y la Cerda (Joaquín de).— 
8 Mayo 1698. 
Hijo del Duque de Sexto. 
Espeleta y Qau (Tomás Cayetano N i -
colás de).—25 Septiembre 1707. 
(N. Puerto de Santa María.) 
Enríquez (Joaquín).—6 Julio 1718. 
Escobedo (José de).—2 Marzo "1721. 
(N. Martós.) 
Escobedo (Pedro Fernando de).-—28 
Marzo 1721. 
(N. Marros.) 
Mayor de Comp.a—Teniente de 
Caballería del regimiento del Prín-
cipe. 
Escobedo (Fernando Francisco de).— 
28 Marzo 1721. 
(N. Maftos.) 
Estrada 
1721. 
(Bernardo). — 29 Agosto 
Estuardo y Portugal (Pedro Ma-
nuel).—29 Mayo 1722. 
Estuardo y Portugal (Buenaventu-
ra).—6 Noviembre 1725. 
Escobedo (Nicolás).—14 Julio 1726. 
(N, Martos.) 
Escobedo (Antonio de).—8 Octubre 
1737-
(N. Martos.) 
Escobedo y Mexía (Diego). 
Agosto 1755. 
(N. Martos.) 
23 
Ezequil y Peralta (Bernardo).—3 
Agosto 1765. 
Escobedo (Miguel de) .-^12 Diciembre 
1773-
Eulate y Tobía (Ramón María).—13 
Mayo 1785. 

Frejo (Francisco).—24 Febrero 1515. 
Fernández de Essa (Pedro).—3i*Ju-
Ho 1516. 
Figuerolla (Antonio). — 16 Marzo 
I536-
Frías y Lara (Gabriel).—16 Mayo 
1558-
Consejero del Cumplido. (23 Ju-
lio 1580).—Capitán de Armas de 
la ciudad. (10 Junio 1581).—Vino 
á Malta con el socorro grande 
cuando el sitio de 1565. 
Fernández Pecellín (Antonio).—24 
Enero 1562. 
(N. Flores de Avila.) 
Fernández Inestrosa (Juan).—7 No-
viembre 1563. 
(N. Ecija.) 
Capitán de Galeras. (5 Marzo 
x583).—Reelegido. (20 Noviembre 
1599)- — Consejero del Cumplido. 
(19 Diciembre 1598).—Comisario 
de Encarcelamientos. (8 Marzo 
x599)-'—Teniente de Gran Canci-
ller. (27 Abri l 1599).—Recibidor en 
Castilla y León. (20 Marzo 1599). 
Fonseca (Juan de).—17 Julio 1566. 
Fernández de Oteo (Juan).—24 Ju-
nio 1567. 
Fernández Bermúdez de C a s t r o 
(Francisco).—24 Junio 1567. 
Fernández de Andrade (Pedro).-— 
1567-
(N. Vatantos.) 
Fernández de Córdoba (Pedro).— 
1569-
Fernández Treviño (Lope).—8 Sep-
tiembre 1573. 
Fajardo (Martín).—1.° Octubre 1577. 
Fonseca (Gutierre de). —19 Julio 
1580. 
(N. Toro.) 
Fonseca y Mexía (Luis de).—19 Ju-
lio 1582. 
Fígueroa (Gómez de).—1594. 
(N. Sevilla.) 
Flores Acebedo (Pedro).—2 Febre-
ro 1596. 
(N. Sahagún.) 
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Fontes Albornoz (Alonso).•«—l6o'l. 
Flores (Gaspar).—1602. 
(N. Saaguse.) 
Fernández de Contreras (Juan).—2 
Marzo 1605. 
(N. Segovia.) 
Fontes de Albornoz (Baltasar).— 
1608. 
(N. Macriza.) 
Fernández de Córdoba (Juan).—18 
Mayo 1612. 
Fadrique (Martín).—18 Mayo 1612. 
Fontes Albornoz (Alonso).—18 Ma-
yo 1612. 
(N. Murcia.) 
Fontes Albornoz (Antonio).—1614. 
(N. Murcia.) 
Fontes de Albornoz (Gonzalo).— 
1614. 
Fontes Albornoz (Baltasar).—1.° Oc-
tubre 1615. 
(N. Murcia.) 
Padre de los tres caballeros del 
mismo apellido. 
Fontes de Albornoz (Fabricio).—-16 
Mayo 1621. 
(N. Murcia.) 
Prod." del Granero. (10 Agosto 
I D45)-— Teniente Gran Canciller. 
(6 Julio 1650).—Comisario de No-
vicios. (24 Agosto 1650).—Tenien-
te Gran Canciller. (30 Noviembre 
1652).—Conservador de la Noble-
za. (23 Marzo 1653). 
Fuentes del Arco (Gaspar).—19 Oc-
tubre 1625. 
Fadrique de Quzmán (Martín).—16 
Noviembre 1628. 
(N. Córdoba.) 
Fernández Villalobos y Pérez (Lu-
cas).— 13 Enero 1629. 
(N. Alaejos.) 
Procurador en Castilla. (19 Abril 
1660).—Recibidor en Madrid. (20 
Diciembre 1660).—Gran Canciller. 
(17 Enero 1662).—Baylio de Nueve 
Villas. (17 Febrero 1663).—Emba-
jador en España. (9 Noviembre 
1665).—Baylio del Santo Sepulcro. 
(10 Noviembre 1665).—-Reelegido 
Procurador. (17 Mayo 1669).—Em-
bajador a España otra vez. (13 
Abril 1675).—Baylio de Lora. (13 
Abril 1675). 
Fontes de Riquelme (Rafael).—1645. 
(N. Murcia.) 
Fefe y Bricefto (Andrés).—1646. 
(N. Abnedo.) 
Fontes Albornoz (Rafael de).—26 
Julio 1650. 
(N. Murcia.) 
F e r r e t o (Bartolomé Agustín).— 
i.° Noviembre 1655. 
(N. Cartagena.) 
Le corre la antigüedad desde el 
día del Pagamento del Pasaje (y 
no consta haberlo pagado). 
Fernández de Valdespino (Cristó-
bal).—1655. 
(N. Jerez.) 
Fernández de Valdespino (Diego).-^-
1657-
(N. Jerez.) 
Federiqui y Solís (Manuel),—27 Oc-
tubre 1660. 
(N. Sevilla.) 
Fernández del Campo (Diego).-— 
i.° Enero 1666. 
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Fantoni de Sopranis (Rafael.)—23 
Mayo 1667. 
(N. Cádiz.) 
No- consta haber pagado el pa-
saje. 
Fernández de Córdoba (Francis-
co).—1671. 
(N. Montilla.) 
Fernández de Córdoba (Francis-
co).—9 Diciembre 1674. 
(N. Montilla.) 
Fernández de Córdoba (Pedro).-—23 
Febrero 1680. 
Fernández de Córdoba (Luis).—13 
Julio 1685. 
Fernández de Córdoba Aragón 
y Guzmán (Manuel Miguel).— 
i . " Septiembre 1685. 
Frías y Vega (Francisco).—18 Julio 
1692. 
(N. Madrid.) 
B.° (25 Diciembre 1689). 
Recibidor en Valladolid.—Emba-
jador y Recibidor en Madrid. 
(1742). 
F e r n á n d e z Puertocarrero (Gas-
par).—30 Enero 1693. 
Fernández Puertocarrero ( A g u s -
tín).—26 Septiembre 1695. 
Frías (Francisco de).—1709. 
(N. Ocaña.) 
Padres: D. Baltasar de Frías, 
natural y originario de Ocaña, y 
D." Teresa de la Vega, natural y 
originaria de la villa de Quintana 
de los Prados, barrio de la villa de 
Espinosa de los Monteros. Abue-
los paternos : D. Francisco de Frías, 
natural y originario de Ocaña, y 
D . a Isabel de Saavedra, natural y 
originaria de Escalona, reino de 
Toledo. Abuelos maternos: D. Juan 
de la Vega, natural y originario de 
Quintana de los Prados, barrio de 
la villa de Espinosa de los Monte-
ros, y D . a Luisa Azcona, natural y 
originaria de Barcenas, barrio de la 
misma villa de Espinosa de los 
Monteros. 
Fernández de Mendoza (Mauro).— 
20 Diciembre 1710. 
Feloaga López de Zarate y Vargas 
(Agustín de).—14 Mayo 1725. 
Fontecilla (Pedro de la).—16 Octu-
bre 1730. 
Fernández de Velasco (Martín).—3 
Noviembre 1732. 
Fernández de Córdoba (Lorenzo).— 
5 Julio 1755. 
Fernández de Córdoba (Juan).—2 
Octubre 1761. 
Fernández de Córdoba y Aguilar 
(Francisco).—-11 Marzo 1762. 
Fernández de Córdoba y Aguilar (Il-
defonso).—11 Marzo 1762. 
Fernández Navarrete (Martín). — 9 
Agosto 1768. 
Fernández de Córdoba y Pimentel 
(Luis).—10 Junio 1775. 
Francos y Flores (Cayetano Mauri-
cio).—27 Junio 1777. 
(N. Villaviciosa de los Caballe-
ros.) 
Fernández Bobadilla Yáñez (Rami-
ro).—11 Septiembre 1784. 
(N. Ecija.) 
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Fernández Golfín y Ulloa (Loren-
zo).—22 Abri l 1786. 
(N. Almendr alejo.) 
Fernández de Córdoba y Hoces (Jo-
sé).—5 Marzo 1788. 
(N. Córdoba.) 
Francia y Carrió Falcó y Jimeno 
(José Francisco).—15 Mayo 1898. 
(N. Gibraltar.) 
B.° (14 Mayo 1853) en la igle-
sia católica de Santa María la Co-
ronada. 
Padres: D. Pedro José Francia y 
Falcó, natural de Gibraltar, Caba-
llero de Gracia de la Orden de San 
Juan (27 Mayo 1850), y D . a Loren-
za Carrió y Jimeno, natural de V i -
llagarcía. Abuelos paternos: don 
Pascual Francia y Francia y doña 
Clara Falcó y Falcó. Abuelos ma-
ternos: D. Juan Carrió Raviñá, na-
tural de Fojanes (Coruña), y doña 
Agustina María de la Concepción 
Jimeno y García, natural de Villa-
garcía. 
Figueroa Torres Mendieta Romo 
(Rodrigo).—7 Mayo 1908. 
(N. Madrid.) 
B.° (29 Octubre 1866) en la Pa-
rroquia del Salvador y San Nicolás. 
Senador por derecho propio, Ca-
ballero del Real Cuerpo Colegiado 
de Caballeros Hijosdalgo de la No-
bleza de Madrid, Maestrante de 
Granada, Caballero profeso y Trece 
de León en la de Santiago, Gentil 
hombre de Cámara de Su Majes-
tad con ejercicio y servidumbre, 
Ex-embajador de España en el Va-
ticano, etc., etc. 
Padres: Excmo Sr. D. Ignacio 
Ramón de Figueroa y Mendieta, na-
tural de Llerena, Senador del Reino, 
Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 
y la Excma. Sra. D." Ana Josefa de 
Torres y Romo, Marquesa de V i -
llamejor, Vizcondesa de Irueste, 
natural de Guadalajara. Abuelos pa-
ternos: D. Luis de Figueroa y Ca-
saus, natural de Llerena, y doña 
María de Mendieta y Ramírez de 
Arellano, natural de Badajoz. Abue-
los maternos: D. José Silvestre de 
Torres y Tovar, natural de Ma-
drid, Marqués de Villamejor, Viz-
conde de Irueste, Príncipe de las 
Torres, y D. a Inés de Romo, natu-
ral de Budía. 
G 
Oaytán (Antonio). 
I5I4-
19 Diciembre 
Guzmán (Francisco de).—3 Enero 
I5I5-
Gómez de Cervantes (Gonzalo).—10 
Diciembre 1516. 
Se hallaba de residencia en Ro-
das cuando Solimán con un formi-
dable ejército le puso sitio -en 1522. 
G u i r a l (Gonzalo).—10 Diciembre 
1516. 
Recibidor en Castilla y León. (26 
Noviembre 1540). 
Girón (Francisco).—29 Enero 1519. 
González de Mendoza (Pedro).—5 
Septiembre 1519. 
Lugar Teniente del Gran Can-
ciller (último de Octubre 1558).— 
Electo de nuevo Lugar Teniente. 
(8 Noviembre 1563).—Regente de 
las Galeras. (3 Noviembre 1564).— 
Capitán de Galera. (9 Octubre 
I553)-—Prodomo de la Iglesia. (7 
Mayo 1563).—Procurador del Te-
soro en Convento. (15 Junio 1557). 
Se hallaba en Malta siendo Co-
mendador en tiempo del sitio. 
Girón (Diego).—14 Septiembre 1521. 
Godínez (Rodrigo).—23 Mayo 1523. 
Girón y Cueva (Ernando).—23 Mayo 
I523-
Góngora y Pineda (Diego de).— 
1528. 
(N. Baena.) 
Godoy (Luis de).—24 Abri l 1529. 
Oidor de cuentas. (10 Septiembre 
1557).—Se hallaba en Malta en 
tiempo del sitio de 1567. 
González de Avila (Gil).—20 Sep-
tiembre 1530. 
Se halló en Malta en tiempo del 
sitio de 1565. 
Gutiérrez Altamirano (Francisco).— 
28 Octubre 1530. 
Godínez (Antonio).— 15 Diciembre 
1530-
Guiral (Francisco).—31 Enero 1535. 
Castellano de la Cast." (15 Sep-
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tiembre 1570).—Baylio de Negro-
ponte. (19 Mayo 1580).—Capitán de 
Galeras. (15 Febrero 1564).—Gran 
Canciller. (22 Noviembre 1582).— 
Comisario de los Carvs. (22 Junio 
1575).—Procurador del Tesoro en 
Convento. (i.° Junio 1583)-—Se ha~ 
lló en Malta en 1565 cuando la A r -
mada del Turco llegó á poner sitio 
á estas ciudades. . 
Quero (Francisco de).—1542-
Guzmán (Antonio).—26 Abril 1545. 
Guiral (Berna!).—24 Diciembre 1547-
Girón de Vargas (Arias).—13 Marzo 
1549-
Gayoso (Arias).—27 Abril 1550. 
González de Avila (Gil).—26 Octu-
bre 1552. 
Esta profesión está asimismo con-
firmada en el libro de la vuelta de 
los años de 1565 y siguientes, fo-
lio 192. 
Guzmán y Avila (Diego de).—10 Ju-
nio 1558. 
Vino á Malta con el socorro 
grande en 1565. 
Guzmán (Juan de).—24 Junio 1559. 
Al'g.0 Real. (10 Junio 1566).— 
Vino á Malta con el socorro gran-
de en 1565. 
Guzmán (Fadrique de).—9 Julio 1559. 
Girón de Rebolledo (Jorge). 20 Oc-
Guzmán (Lorenzo de).—27 Julio 1561 
(N. Sevilla.) 
Se halló en Malta cuando el sitio 
" del Turco (1565). 
Guzmán y Toledo (Martín de).—20 
Febrero 1563. 
Embajador á España. (20 Mayo 
1595).—Recibidor en Castilla, (n 
Octubre 1602). 
Guzmán (Juan de).—22 Septiembre 
1567-
(N. Sevilla.) 
Gómez Pérez de Asmariñas (Jo-
sé).—27 Abril 1568. 
Gallinato (García).—11 Julio 1568. 
Gallinato (Diego de).—15 Agosto 
1568. 
Castellano de la Cast.a (10 Abril 
1598). 
García del Basto (Alvaro).—15 Agos-
to 1568. 
Godas (Lorenzo de).—19 Mayo 1569. 
Consejero del Cumplido. (21 Fe-
brero 1588).—Prodomo de la En-
fermería. (12 Noviembre 1593). 
Góngora (Juan de).—1570. 
Godoy (Lorenzo de).—9 Septiembre 
I57i-
(N. Cáceres.) 
Guzmán (Francisco de).—20 Enero 
1571-
(N. Guadalajara.) 
Godínez (Pedro).—15 Enero Í573. 
Godoy y Paredes (Lorenzo). — 22 
Septiembre 1573. 
Gumiel de Bracamonte (Diego).— 
8 Octubre 1574. 
Girón de Muñatones (Ernando).—15 
Enero 1575. 
Gran Canciller. (9 Junio 1626).— 
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Baylio del Santo Sepulcro. (15 No-
viembre 1628). 
Gaíarza y Benavides (Juan de).—12 
Octubre 1575. 
Gómez Silveira (Diego) .--1575. 
González de Mendoza (Pedro).— 
i.° Septiembre 1576. 
Hijo del Marqués de Mondéjar. 
Prior de Ibernia. (27 Julio 1582).— 
Baylio de Negroponte. (4 Febrero 
1608).—Baylio de Nueve Villas. (7 
Febrero 1610).-—Capitán de A r -
mas Vi t . a y Seng. Comisario de 
Novicios. (2 Mayo 1605). — Gran 
Canciller. (3 Noviembre 1609).— 
Baylio del Santo Sepulcro. (10 Ju-
nio 1611).—De Arm." (21 Mayo 
1615).—Embajador á España. (19 
Diciembre 1601).—General de las 
Galeras. (15 Noviembre 1599).— 
Prodomo de la Iglesia. (14 Julio 
1610).—Baylio de Lora. (29 Mayo 
1613). — Comisario Cong. de las 
Galeras. (30 Julio 1604).—Electo 
del Consejo de Estado y Guerra 
con voto activo y pasivo en todos 
los Tribunales del reino de Sicilia, 
como consta de carta del Rey Fe-
• lipe III al Virrey de dicho reino, 
Duque de Lerma, en el Lib. Bula 
1.607, folio 299. 
Gómez de Silva (Rodrigo).—1576. 
Guza Túrrense (Pedro).—1576. 
García de Salazar (Lope).—20 Mayo 
1580. 
Guzmán (Francisco de).—30 Julio 
1586. 
Guzmán y Toledo (Diego).—8 Sep-
tiembre 1586. 
Gran Canciller. (27 Junio 1614).— 
Reelegido. (24 Septiembre 1620).— 
Privado de esta dignidad por no 
haber venido al convento dentro 
de los treinta meses. (10 Enero 
1619).—Baylio de Lora. (9 Junio 
1626). 
Guevara (Fernando de).— 17 Sep-
tiembre 1587. 
Guillelmo Alvarado y Chaves (Ñu-
ño).—9 Mayo 1588. 
G u t i é r r e z (Francisco).—20 Abril 
1589. 
Guiral y Vellón (Juan).—-8 Julio 
1589. 
Procurador en Castilla.—(13 Ene-
ro 1633). 
Guzmán (Enrique de).—1590. 
Gutiérrez de Montalvo (Lorenzo 
Francisco).—1592. 
(N. Cádiz.) 
Godoy y Carvajal (Francisco).— 
1594-
(N. Zamora.) 
González de Monroy (Diego).— 
1595-
González (Baltasar).—1598. 
González de Preaño (Baltasar).—15 
Agosto 1600. 
Girón Carvajal y CoJmenares (An-
tonio).—9 Noviembre 1601. 
Godoy Carvajal (Francisco de).—20 
Enero 1603. 
(N. Cáceres.) 
Consejero del Cumplido. (14 D i -
ciembre 1619).—Gobernador de San 
Telmo. (13 Febrero 1624).—Con-
sejero otra vez del Cumplido. (26 
Noviembre 1630). 
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Guevara (Felipe Manuel de).—23 
Septiembre 1604. 
(N. Turín.) 
Guzmán (Alonso de).—10 Diciembre 
1604. 
Góngora y Pineda (Diego).—29 Ene-
ro 1606. 
Comisario de las Casas. (10 Ju-
lio 1617).—Capitán del Galeón pe-
queño déla Religión. Lib. Concr. (21 
Febrero 1619).—Cap. de la Cap.a (24 
Noviembre 1621). 
Gutiérrez Curiel (Diego).—15 Mayo 
1608, 
(N. Burgos.) 
Guzmán y Carrillo (Fernando de).— 
4 Abril' 1609. 
(N. Córdoba.) 
Gómez Sandoval (Francisco).—6 Ju-
lio íóio. 
(N. Valladolid.) 
González de Villalba (Martín).— 
1610. 
(N. Avila.) 
Guzmán (Jerónimo de).—18 Mayo 
1612. 
Guevara (Rodrigo de). —18 Mayo 
1612. 
Guzmán Bonal (Antonio Tomás 
de).—18 Mayo 1612. 
(N. Madrid.) 
Gómez de Cárdenas (Francisco).— 
18 Mayo 1612. 
Guzmán (Fernando)—13 Septiembre 
1612. 
(N. Villadiego.) 
Guardiola Enríquez Palomeque (Die-
go de).—11 Junio 1613. 
(N. La Guardia.) 
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Guernica (Gaspar de).—23 Julio 1614, 
Guna (Alvaro de).-—1614. 
(N. Valladolid.) 
Gómez Albornoz (Fabricio).—1615. 
Gutiérrez Camargo (Blas).—19 Mar-
zo 1620. 
(N. Agreda.) 
Procurador en Castilla. (12 Sep-
tiembre 1636). 
García de Salazar (Lope).—28 Mayo 
1626. 
(N. Esquivias.) 
Guardiola Patomeque y Sandoval 
(Francisco de).—27 Octubre 1629. 
(N. Madrid.) 
Gómez y Avila (Francisco). —1.° 
Agosto 1631. 
Garnica (Alonso). 
1632. 
10 Septiembre 
Gonzalo de Quiroga (Arias).—15 Sep-
tiembre 1632. 
Gulfín y Carvajal (Baltasar). — 25 
Septiembre 1632. 
Gallego de la Serna (Agustín).—7 
Marzo 1640. 
(N. Madrid.) 
Castellano de la Cast* (13 Febre-
ro 1657).—Capitán de Infantería 
en la ciudad. (10 Junio 1645). 
Góngora (Pedro de).—1645. 
Góngora y Gadea (Juan de).—26 Fe-
brero 1656. 
(N. Alcalá la Real.) 
Góngora y Gadea (Pedro de).—10 
Enero 1657. 
(N. Alcalá la Real.) 
Cap. del ' Casal y de la Isla.— 
Oidor de cuentas, ( n Febrero 
1669). — Reelegido. (10 Septiem-
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bre 1675).—Comisario de Paz. (20 
Agosto 1674).—Gobernador del Go-
zo. Bul. 1680. Fol. 255.2.—Comi-
sario de Sanidad. (15 Septiembre 
1684).—Consejero del Cumplido. (22 
Agosto 1687).—Teniente Gran Can-
ciller. (12 Junio 1692).—Reelegido. 
(8 Febrero 1696).—Comisario de 
Novicios. (6 Septiembre 1694).— 
Comisario de Mendigos. (21 Julio 
1699).—De Fortificaciones. (8 Abri l 
.1704).—Baylio die Nueve Villas. 
(15 Diciembre 1708).—Baylio del 
Santo Sepulcro. (13 Marzo 1709). 
Guzmán (Francisco de).—1660. 
(N. Villadiego.) 
Gués (Luis de).—1661. 
(N. Sevilla.) 
González de Santa Cruz (Gaspar).— 
2 Diciembre 1661. 
(N. Soria.) 
B.° (22 Abr i l 1634). 
Padres: D. Juan González de 
Santa Cruz y D . a Catalina de Albiz, 
naturales de Soria. Abuelos pater-
nos : D. Juan González de Santa 
Cruz, natural de dicha ciudad de 
Soria (1). Abuelos maternos: don 
Alonso de Albiz y D," Ana Gutiérrez 
Calderón, naturales también de di-
cha Soria. 
González de Albeda (Pedro).—1.° Ju-
nio 1662. 
González de Andía (Antonio Fernan-
do).—20 Octubre 1663. 
Gaytán de Ayala (Fernando).—22 
Octubre 1665. 
González de Albeda (Eusebio).—10 
Diciembre 1665. 
(') Se ignora el nombre de la abuela pa-
terna. 
González de Santa Cruz (Juan).— 
1665. 
(N. Soria.) 
Hermano de D. Gaspar González 
de Santa Cruz. (Véase su genea-
logía.) 
Guzmán y Pacheco (Julián de).— 
27 Octubre 1667. 
(N. Cuenca.) 
Gutiérrez y Vega (Francisco).—1667. 
(N. Cabra.) 
Guzmán (Bernardino de).—24 Octu-
bre 1670. 
Góngora (Francisco de).—11 Febre-
ro 1673. 
(N. Alcalá la Real.) 
Guzmán (Juan de).—24 Junio 1673. 
Góngora (Luis de).—22 Octubre 1676. 
(N. Alcalá la Real.) 
Guzmán (Félix de).—23, Septiembre 
1681. 
Gutiérrez de Vega y Medinilla 
(Francisco).—9 Noviembre 1681. 
(N. Cabra.) 
Guardioía (Francisco).—1682. 
Guzmán y Espinóla (Juan Anto-
nio).—7 Junio 1685. 
' (N. Madrid.) 
Guzmán (Félix de).—1688. 
(N. Madrid.) 
García Alcarraaz (Diego).—1690. 
(N. Lora.) 
Guerrero y Torres (Juan José).— 
1693. 
(N. Antequera.) 
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García de Alcaraz y Muía (Diego).— 
15 Enero 1694. 
(N. Lorca.) 
B." (10 Mayo 1667). 
Segundo Capitán de Granaderos 
del batallón. (1694)-—Gobernador 
de San Ángel. (1697).—Falcomie-
re. (1694).—Capitán de Galera. . 
González de Arce (Fernando Ma-
nuel).—1.° Diciembre 1694. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Diego Manuel Gonzá-
lez de Arce y D. a Inés Antonia de 
los Ríos, natural y originaria de Ma-
drid. E l dicho D. Diego Manuel es 
natural de Madrid y originario del 
• valle de Carriedo, montañas de 
Burgos. Abuelos paternos: D. Die-
go González de Arce, natural y ori-
ginario del dicho valle de Carrie-
do, y D. a Catalina de Torre, natu-
ral y originaria de Madrid. Abue-
los maternos: D. Juan Manuel de 
los Ríos y D . a Beatriz Florencia de 
Salas, natural y originaria de Ma-
drid. 
Guzmán y Espinóla (Antonio). 
Abril 1695. 
(N. Madrid.) 
-22 
Grimaldo (Antonio María de).—8 D i -
ciembre 1714. 
Guzmán (Joaquín de).—11 Junio 1720. 
(N. Córdoba.) 
Alférez de Dragones de Su Ma-
jestad Católica enviado á la Cor-
te de España con los Aleones en 
1739-
García de Mora (José) .-—12 Abril 
1725. 
(N. Vadilla.)— B.° 28 Diciembre 
1719. 
Gil de Taboada (Francisco).—5 Ma-
yo 1734. 
Gragera Arguello (Fernando).-—u 
Agosto 1737-
Gobantes (Cristóbal).—9 Mayo 1752. 
(N. Puerto Santa María.) 
Gobantes (Cristóbal).—4 Marzo 1755. 
(N. Puerto Santa María.)—B.° 16 
Enero 1754. 
Gobantes (Francisco). — 7 Marzo 
1755-
(Ñ. Puerto Santa María.) 
Guzmán Dávila (Rafael).—1.° Mayo 
• I756-
Gallego García Mondragón (José).— 
13 Mayo 1766. 
Gómez de la Torre (José).—1.° Agos-
to 1766. 
Gallego y Vázquez (Manuel).—26 
Enero 1769. 
Gil (Francisco).—4 Septiembre 1773. 
(N. Santiago de Galicia.) 
Gil (José).—30 Junio 1775. 
(N. Santiago de Galicia.) 
Gallego García Vázquez (Juan Ne-
pomuceno).—29 Marzo 1779. 
(N. Cádiz.) f, 
García Tobía Velázquez (Antonio).— 
30 Octubre 1785. 
(N. Palencia.) 
Gándara Plazaola Navarro y Limon= 
ta (Gonzalo de la).—5 Mayo 1896. 
(N. París.) 
B.° (28 Marzo 1875) en la Parro-
quia de San Felipe.—II Marqués de 
la Gándara. 
Padres: Excmo. Sr. D. Joaquín 
de la Gándara y Navarro, natural 
de Autol, Brigadier de Ejército, 
Gran Cruz de las Ordenes de- San 
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Hermenegildo y Cristo de Portugal, 
I Marqués de la Gándara (1878), 
y la Excma. Sra. D . a Rosa ele 
Plazaola y Limonta, natural de San-
tiago de Cuba, hermana de don 
Mariano Plazaola y Limonta, Ca-
ballero de la Orden de San Juan 
de Malta y prima de D. Lino Sán-
chez y Limonta, Caballero de la 
Orden de Calatrava (1834). Abuelos 
paternos: D. José de la Gándara y 
Castañedo, natural de Rubayo (San-
tander), Coronel de Ejército, y doña 
Manuela Navarro y Pérez, natural 
de Estella. • Abuelos maternos : don 
Francisco de Paula Plazaola y Ma-
teo, natural de Madrid, Teniente 
Coronel de Ingenieros, Subinspector 
(1832), y D. a Mariana de Jesús de 
Limonta y Sánchez, natural de San-
tiago de Cuba. 
Gallo y Diez Bustamante (José).—5 
Febrero 1902. 

H 
Hernández Verdugo (García).— 17 
Mayo 1523. 
Herrera (Antonio de).—24 Abril 1529. 
Holguín (Alonso de).—22 Abril 1540. 
Hernández Villavicencio (Lorenzo).--
19 Noviembre 1550. 
Herrera (Juan de).—15 Octubre 1552. 
Hoces (Antonio de las).—1555. 
Hurtado de Mendoza (Pedro).—29 
Julio 1566. 
(N. Guadalajara.) 
Hernández Andrada (Pedro). — 24 
Abril 1568. 
Herrera y Quzmán (García).— 24 Ju-
nio 1570. 
Hoces (Diego de).—1570. 
Hoces (Diego de). — 9 Septiembre 
1571-
(N. Córdoba.) 
Hernández de Córdoba (Luis).—16 
Enero 1573. 
Gobernador de San Telrno. (19 
Mayo 1597).—Cap. de la Cap. (23 
Diciembre 1599). — Teniente Gran 
Canciller. (24 Septiembre 1624). 
Hoces (Tomás de).—1.° Enero 1597. 
Comisario de Sanidad. (6 Octu-
bre 1614). — Auditor. (3 Junio 
1620).—Consejero del Cumplido. (9 
Marzo 1622).—Teniente Gran Can-
ciller. (24 Octubre 1629).—Gran 
Canciller. (24 Septiembre 1631).— 
Baylio del Santo Sepulcro. (24 Ene-
ro 1638).—Prodomo de la Iglesia. 
(22' Octubre 11639)1—Protec. del 
M . Santa Úrsula. (13 Abril 1649).— 
Gobernador y Capitán de Armas de 
la ciudad V i t . s a (15 Mayo 1643).— 
Consejero del Cumplido. (12 Mayo 
1616).—Teniente Gran Canciller. (2 
Abril 1621):—Teniente Gran Can-
ciller. (8 Abri l 1625).—Baylio de 
Nueve Villas. (16 Enero 1633).— 
Comisario de Caravs. (22 Febrero 
1638).—Baylio de Lora. (10 Mayo 
1647).—Comisario de Armamentos. 
(20 Octubre 1654).—Reelegido. (14 
Febrero 1619).—Capitán de Galera. 
(16 Diciembre 1621).—Comisario de 
Armamentos. (11 Abril 1625).— 
7o 
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Procurador del Tesoro (último de 
Enero 1629). Comisario de la Gr. 
Limosna. (30 Mayo 1639). —Re-
elegido Procurador del Tesoro. 
(16 Octubre 1648)—Embajador á 
Sicilia. (2 Agosto 1644). 
Herrera y Guzmán (Alonso).—16 Ju-
nio 1598. 
(N. Sevilla.) 
Herrera (Juan de).—1599-
Herrera (Juan de).—1600. 
Herrera (Juan de).—1603. 
(N. Madrid.) 
Hoces (Juan de).—20 Octubre 1633. 
Hinojosa y Gasea (Diego Manuel 
de).—5 Noviembre 1633. 
(N. Madrid.) 
Herrera y Salcedo (Julián).—1633. 
(N. Madrid.) 
Herrera y Guzmán (Alonso).—10 Oc-
tubre 1635. 
Herrera (Fernando de).—21 Diciem-
bre 1645. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo de la Artillería. (10 Fe-
brero 1650). — Procurador en la 
Aud. a (9 Mayo 1653).—Recibidor en 
Valladolid. (17 Febrero 1662).— 
Recib. Conf. (4 Noviembre 1665).— 
Otra vez. (3 Noviembre 1668).— 
Otra vez. (7 Noviembre 1671).—Ca-
pitán de Infantería en la ciudad. (10 
Junio 1645). 
Hoces y las Infantas (Diego de). 
7 Octubre 1646. , 
(N. Córdoba.) 
Voluntario en la citación del año 
1645. 
Henao (Bartolomé de). — 11 Junio 
1680. 
Henao (Martín).—11 Junio 1680. 
Havas (Alvaro de).—1689. 
(N. Ciudad Rodrigo.) 
Herrera y Loaisa (Francisco).—19 
Julio 1700. 
Herrera y Loaisa (José), 
lio 1700. 
-19 Ju-
Hernández Córdoba y Portocarrero 
(Luis).—27 Julio 1701. 
Haro Parada Chacón y Orea (Fran-
cisco de).—12 Agosto 1711. 
(N. Orcajo) Diócesis de Uclés. 
Padres: D. Alfonso de Haro, na-
tural de la villa de Orcajo y ori-
ginario de Quintanar de la Orden, 
del Priorato de Uclés, y D.* An-
tonia de Parada, natural y origi-
naria de Tarancón. Abuelos pater-
nos : D. Juan de Haro, natural de 
Quintanar de la Orden, y D . a An-
tonia de Chacón, natural y origi-
naria de dicha villa de Orcajo. 
Abuelos maternos: D. Vicente 
de Parada, natural y originario de 
Tarancón, y D . a Luisa de Orea, na-
tural y originaria de dicha villa de 
Orcajo. 
Herrera y Heraso (Francisco).—1714. 
(N. Trujillo.) 
Padres : D. Francisco de Herrera 
y Heraso y D." Feliciana de Hera-
so, naturales de la ciudad de Tru^-
jillo. Abuelos paternos: D. Blas 
de Herrera, natural y originario de 
Trujillo, y D. a Juana Pacheco, na-
tural y originaria de Jerez de los 
Caballeros. Abuelos maternos: don 
-Esteban de Heraso y D . a Inés Man-
rique, natural de Trujillo.-
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Herrera y Heraso (José).—1714. 
(N. Trujillo.) 
Hermano del ¿interior. (Véase su 
genealogía.) 
Heredia y Tineo (Francisco José).— 
5 Mayo 1787. 
(N. Oviedo.) 
Heredia y Tineo (José de).—5 Ma-
yo 1787. 
(N. San Martín de Coquillas.) 
Hoces Fernández de Córdoba (An-
tonio de).—17 Abri l 1791. 
(N. Córdoba.) 
Heredia y Livermore Escolar y Sa-
las (Fernando José) .—6 Junio 
1906. 
(N. Málaga.) 
B.° (25 Marzo 1846) en la Pa-
rroquia de San Juan. 
Duque de Prim, Grande de Es-
paña (consorte), Gentil-hombre de 
Cámara de S. M . con ejercicio y 
servidumbre, hermano de la exce-
lentísima señora doña Isabel, Con-
desa de Zaldívar). 
Padres: D. Martín de Heredia y 
Escolar, natural de Rabanera de 
Cameros, y D. a Josefa Livermore y 
Salas, natural de Málaga. Abuelos 
paternos: D. Manuel José Antonio 
de Heredia y Fernández y D . a A n -
tonia de Escolar y Sáenz, natural 
de Laguna de Cameros. Abuelos 
maternos: D. Tomás de Livermore 
y D . a Petronila Josefa de Salas y 
Rosales, natural de Aracena. 

Infantas (Fernando de las).—1544. 
(N. Córdoba.) 
Ibuja Terenzo (Pedro de).—1576. 
(N. Benavente.) 
Idiáquer (Alonso).—1586. 
(N. Madrid.) 
Idiáquer (Alonso).—1597. 
Ibarra (Juan de).—1607. 
Irriano Gamboa (Pedro de).—1615. 
(N. Burgos.) 
Isea y AI varado (José de).—1650. 
ibáñez de Segovia (Francisco).— 
1656. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Mateo Ibáñez de Se-
govia, natural de Segovia, y doña 
Elvira de Peralta y Cárdenas, natu-
ral de Madrid. Abuelos paternos: 
D. Juan Ibáñez de Segovia, natu-
ral de Segovia, y D . a Mariana de 
Arévalo, natural de la misma ciu-
dad. Abuelos maternos: D. Luis de 
Peralta y Cárdenas y D. a Juana de 
Peralta, naturales de Madrid. 
Ibarbuso (Juan).—27 Diciembre 1723. 
(N. Sevilla.)—B.° 22 Julio 1722. 
Comendador. 

J 
Jara (Gaspar de la).-
(N. Madrid.) 
-I570-
Jarama (Francisco).—24 Abri l 1594 
Jiménez de Soto (Juan).—1612. 
Jiménez de Bedoya (Juan).—30 No-
viembre 1625. 
(N. Rincón de Soto.) 
Teniente Gran Canciller. (10 No-
viembre 1649).—Auditor de Cuen-
tas. (16 Diciembre 1649).—Conser-
vador de la Nobleza. (29 Julio 
1650). — Reelegido Teniente Gran 
Canciller. (30 Octubre 1652).—Co-
misario de Novicios. (23 Mayo 
:653)-—Consejero del Cumplido. (6 
Mayo 1655).—Gran Canciller. (16 
Mayo 1656).—Comisario de la Gran 
Limosna. (14 Octubre 1658).— 
Prod." del Tesoro. (13 Octubre 
1659)-
•Jordán y Bretones (Francisco).—14 
Mayo 1627. 
(N. Simancas.) 
Padres: D. Francisco Jordán y 
D- a María Díaz Bretones. Abuelos 
paternos: D. Francisco Jordán y 
D " Beatriz de Andrada. Abuelos 
maternos: D. Francisco Díaz y doña 
Isabel Bretones, todos naturales de 
Simancas. 
Jedler (Francisco).—1629. 
(N. Ciudad Real.) 
Jedler y Gómez (Juan).—10 Julio 
1630. 
(N. Ciudad Real.) 
Jiménez de Montalvo y Saravia 
(Juan).—10 Mayo 1636. 
Jedler y Gómez (Francisco).—17 Ju-
lio 1639. 
(N. Ciudad Real.) 
Comisario de Espplios. (11 Octu-
bre 1653). 
Jedler y Gómez (Luis).—10 Mayo 
1643. 
(N. Ciudad Real.) 
Sota Comisario de Obras. (6 Ma-
yo 1647).—Prodomo del Granero. 
(20 Noviembre 1651).—Prodomo de 
la Enfermería. (19 Noviembre 
1654).—Prodomo de las Cárceles. 
(10 Marzo 1656).—Consejero del 
Cumplido. (26 Septiembre 1657).— 
Comisario dé Novicios (último 
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Mayo 1661).—Gobernador del Gozo. 
(2 Septiembre 1663).— Teniente 
Gran Canciller. (11 Noviembre 
1665).—Comisario de Fortificacio-
nes. (7 Julio 1670).—Comisario de 
Galera. (5 Enero 1676).—Oidor de 
Cuentas. (7 Febrero 1676).—Co-
misario de la Paz. (21 Enero 
1666).—Capitán de Infantería. (10 
Junio 1645). 
Jiménez Navarro y Alfaro (José).— 
16 Noviembre 1666. 
(N. Arnedo.) 
Padres: D. Hermenegildo Jimé-
nez Navarro, natural de la villa de 
Fustiana en el reino de Navarra, 
y D. a Ana Alfaro, vecina y natural 
de Arnedo. Abuelos paternos: don 
Juan Jiménez Navarro, natural y 
vecino de Fustiana, y D. a Isabel J i -
ménez Alcalde, natural de la ciu-
dad de Cascante, en el reino de Na-
varra. Abuelos maternos: D. Juan 
de Alfaro, vecino de Arnedo y na-
tural de Yanguas, y D . a Mariana 
de Medrano, natural de Arnedo. 
Jiménez Navarro y Alfaro (Mar-
tín).—1.° Mayo 1667. 
(N. Arnedo.) 
Hermano del anterior. (Véase su 
genealogía). 
Jedler (Andrés).—1667. 
(N. Ciudad Real.) 
Jedler Lysson y Gómez (Andrés).— 
26 Mayo 1670. 
Jaraba (Antonio de).—1721. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Padres: D. José Antonio de Ja-
raba y Castro, natural y origina-
rio de Villanueva de los Infantes 
y D . a Antonia Francisca de Castro, 
vecina de Villanueva de los Infan-
tes, natural y originaria de la villar 
de la Solana. Abuelos paternos: don, 
Diego García de Jaraba, vecino, na-
tural y originario de Villanueva dé-
los Infantes, y D . a Francisca de 
Castro, vecina de Infantes, natural 
y originaria de la Solana. Abuelos 
maternos: D. Antonio de Castro,, 
vecino, natural y originario de la. 
villa de la Solana, y D . a Teresa de-
la Aguilera, vecina de la Solana,., 
natural y originaria de Ciudad. 
Real. 
Jaraba (Alonso de). — 4 Dioembre-
1726. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Hermano del anterior. (Véase su: 
genealogía).—Capitán de Castilla,, 
Prodomo del Fianco y Vice-Comi-
sario del mismo. 
Jaraquemada (Martín de).—13 Mar-
zo 1735. 
Jiménez Navarro (Antonio). 
Agosto 1754. 
(N. Arnedo.) 
£ 
Jiménez Navarro (Manuel).—11 Ene-
ro 1756. 
(N. Arnedo.) 
Jiménez Navarro Hurtado (Pedro).— 
2 Noviembre 1783. 
Jáuregui y Arizteguieta Olivetti y 
Galtes (Luis María de).—6 Mayo 
1910. 
(N. Pamplona.) 
Marqués de Villamarcilla, Viz -
conde de la Alborada, Grande de-
España cubierto, Caballero del Real 
Cuerpo Colegiado de Hijos-dalgo 
de la Nobleza de Madrid, Gran Cruz; 
de la Orden de San Gregorio el. 
Magno. 
Padres: D. Valentín María de-
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Jáuregui y Olivetti, natural de Mar-
cilla, y D." María Merced de Ariz-
teguieta y Galtes, natural de La 
Habana. Abuelos paternos: D. Do-
mingo Luis de Jáuregui Indave, na-
tural de Burguete, y D. n María Te-
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resa Olivetti y Domenech, natural 
de Pamplona. Abuelos maternos: 
D- José Joaquín de Arizteguieta y 
Bengoechea, natural de Igueldo y 
D. a Hilaria Ga,ltes y Puig, natural 
de La Habana. 

L 
Lagos (Alberto de). —12 Octubre 
Lorenzana (Diego).—15 Mayo 1516. 
Lorenzana (Gaspar).—4 Junio 1519. 
Se hallaba en Rodas cuando el 
famoso sitio (1522). 
Lugo (Alvaro de).—16 Enero 1525. 
López de Haro (Diego).—10 Diciem-
bre 1528. 
López de Ayala (Diego).-—-1530. 
Loaysa (Pedro de).—23 Enero 1532. 
León (Luis de).—25 Abri l 1532. 
Ligoria (Pedro de).—28 Enero 1538. 
Loaysa (Juan José de).—4 Diciem-
bre 1538. 
Lara y Tavira (Francisco de).—1542. 
Lorenzana (Alonso de).—8 Agosto 
1543-
López Padilla (García).—24 Octu-
bre 1543. 
Luna (Pedro de).—13 Julio 1546. 
Lasso (Diego).—3a Abril Í555. 
Loaysa (Pablo de).—22 Junio 1555. 
Lara (Antonio de).—21 Noviembre 
1559-
Lara y Zúñiga (Luis de).—22 D i -
ciembre 1559. 
Ledesma (Antonio dé).—20 Diciem-
bre 1567. , 
(N. Zamora.) 
León (Francisco).—5 Enero 1568. , 
Leyva (Sancho de).—1$ Agosto 1568. 
Luna (Melchor de).—19 Agosto 
1568. ~ 
Losada y UHoa (Juan de).—1569. 
(N. \Nocea.) . , 
Lujan y Ceballos (Gaspar de).—>I¿ 
Agosto 1570. 
Losada y.UHoa (Juan de).—1?° Junio 
1572-
Leyva (Amador de)—13 Abri l 1546. Lujan (Tomás de).—28 Julio 1572. 
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Lujan (Juan de). —i .° Septiembre 
1572-
Lerma (Miguel de).—1572. 
(N. Burgos.) 
López Pereira (Diego).—25 Julio 
1581. 
López de Berrio (Lucas).—1585. 
Loaysa (Gaspar de).—20 Enero 1587. 
Loez (Diego).—2 Febrero 1587. 
Capitán de Galera. (20 Mayo 
1589O 
Lara Tavira (Francisco de).—17 
Marzo 1593. 
Lara Tavira (Lorenzo de).—7 Oc-
tubre 1593. 
(N. Navalcarnero.) 
Losada y Prada (Andrés de).—6 
Enero 1601. 
. (N. Galicia.) - •••••• 
Lasso de la Vega (Luis).—29 Sep-
tiembre 1601. 
López de Salazar (Agustín). —1.° 
Abril 1605. 
Ley va (Jerónimo de).—2 Agosto 
1606; 
(N. Ñapóles.) 
López de Lara (Juan).—1611. 
XN. Alcázar.) 
López de Lara (Pedro).—1611. 
Lasso de la Vega (Teodomiro).—18 
Mayo 1612. 
(N. Carmona.) ' • 
Murió en el desgraciado conflic-
to de las Galeras nuestras con las 
dé Biserta. (26 Junio 1625.) 
Luna y Sarmiento (Alvaro de).—19 
Septiembre 1612. 
(N. Valladolid.) 
López (Francisco).—25 Junio 1615. 
(N. Burgos.) 
López de Morlaquer (Antonio).— 
1620. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
López de Moríaquer ¡(Diego).— 
1621. 
(N. Jerez.) 
López de Morlaquer (Juan).—1621. 
(N. Jerez.) 
López (Francisco).—24 Agosto 1626. 
(N. Burgos.) 
Ladrón de Guevara (Francisco).— 
1627. 
(N. Madrid.) 
López Sarria (Pedro).— 27 Julio 
1631-
(N. Villalobos.) 
Lasso de la Vega (Juan).—1640. 
(N. Carmona.) 
Lasso de la Vega (Cristóbal).—i." 
Noviembre 1641. 
Ladrón de Guevara y Fermín (Fran-
cisco).—16 Julio 1643. 
(Ñ. Madrid.) 
Procurador en Andalucía. (28 
Septiembre 1662).— Recibidor en 
Valladolid. (17 Enero 1662).—Reci-
bidor en Madrid. (17 Febrero 
1662).—Confirm." de nuevo. (4 Fe-
brero 1665, 1668 y 1671). 
López Maído nado (Andrés).—21 D i -
ciembre 1645. 
(N. Arcos de la Frontera.) 
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%ara Ortega (Antonio ele).—1649. 
(N. Navakarnero.) 
Lasso Villa Roel ¿José).—1649. , 
Lara y Zúñiga (Juan de).—1649. 
Laiseca Alvar.ado (Francisco de).— 
1650. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Juan de Laiseca A l -
varado,- natural del lugar de San 
Miguel, en el Valle de Haraz y 
D. a Luisa de la Redonda, natural 
de Colindres. Abuelos paternos: 
D. Juan de Laiseca y D . a Juliana 
Alvarado, naturales de dicho lugar 
de San Miguel. Abuelos maternos: 
D. Pedro G i l de la Redonda y doña 
Antonia de Bolívar, naturales de 
Colindres. 
JLoaysa Bernaldo de Quirós (Manuel 
de).—10 Abril 1651. 
(N. Madrid.) 
Comisario de la Tecca. 
Lara (Pedro de).—27 Febrero 1656. 
(N. Navakarnero.) 
Losada y Ledesma (Pedro de).—23 
Junio 1658. 
(N. Río Negro.) 
Padres: D. Pedro de Losada So-
moza y D. a Constancia Antonia de 
Losada, Señores de Río Negro, ve-
* cinos del Hospital de Quiroga. 
Abuelos paternos: D. Alonso Arias 
Somoza, natural de la Granja de 
Belesar, tierra de Lemos, y doña 
Isabel de Losada, natural del Hos-
pital de Quiroga. Abuelos mater-
nos: D. Alvaro Pérez de Losada, 
Señor de la Casa de Lossadas y 
villa de Río Negro, Vecino y na-
tural de ella, y D . a María de Losa-
da y Ledesma, natural de Zamora. 
ladrón de Guevara (José).—18 Ma-
yo 1659. 
Lasso dé Villa Roel'(José).—9 Abril 
1663. 
(N. Villamanrique.) 
Consejero del. Cumplido. (11 
Agosto 1657).—Prod.0 de la Artill." 
(5 Junio 1666). 
Ladrón de Guevara (Pedro).—29 D i -
ciembre 1663. 
(N. Madrid.) 
Lasso de la Vega (Juan).—25 Octu-
bre 1665. 
(N. Carmona.) 
Procurador en Andalucía. (22 D i -
ciembre 1687). 
Losada (Alvaro de).—5 Octubre 1678. 
(N. Hospital de Quiroga.) 
Hermano de D. Pedro, de Lo-
sada. (Véase su genealogía.) 
Loyola y Oyanguren (Nicolás Anto-
nio de).—22 Octubre 1688. 
(N. Madrid.) .-, 
Liaño y Arjona (Francisco). — 18 
Agosto 1703. 
(N. Fuentes de .León.). 
Capitán de Navio de S. M . C.— 
Jefe de Escuadra de S. M . C. 
Lorena (Sermo. Príncipe Carlos de).— 
27 Abril 1704. 
Recibido en virtud de Breve Pon-
tificio, despachado á los 18 de Ma-
yo de 1690 y registrado en el L i -
bro del Consejo en n de Octubre 
de 1691. 
León de Tobalina (José Manuel Pe-
dro) —29 Agosto 1704. 
Lasso de la Vega (José).—5 Octu-
bre 1723. 
(N. Ecija.) 
López Carrizosa (Fernando). 
Agosto 1724. 
27 
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Lasso de la Vega (Antonio). — 21 
Abri l 1725. 
(N. Ecija.) 
Padres: D. Garcilaso de la Vega, 
natural y originario de Ecija, y 
D. a Ana de Rivas, natural y ori-
ginaria de la villa de Espejo. Abue-
los paternos: D. Garcilaso de la 
Vega, natural y originario de Ecija, 
y D . a Bernarda de Balbuena, natu-
ral y originaria de Utrera. Abuelos 
maternos: D. Juan de Rivas y doña 
María Dávila, naturales y origina-
rios de la dicha villa de Espejo. 
Lasso de la Vega y Ribai (Francis-
co).—9 Agosto 1730. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Lasso de la Vega (Miguel).—6 Fe-
brero 1732. 
Larrea (Jacobo de).—28 Enero 1738. 
López de Altamirano (Carlos).—12 
Agosto 1739. . '• •• ' - • 
(N. Zamora.) 
López de Haro (Diego).—7 Enero 
1762. 
Lasso de la Vega (Antonio).—4 No-
viembre 1763. 
(N. Ecija.) 
Lasso de la Vega (Juan).—19 No-
viembre 1763. 
(N. Ecija.) 
Lasso de la Vega Madariaga (An-
drés).—19 Septiembre 1785. 
(N. Sevilla.) 
Lasso de la Vega Madariaga (Anto-
nio).—14 Agosto 1786. 
(N. Sevilla.) 
León y Ramos Martín y Cifuentes 
(Eduardo de).—7 Febrero 1902. 
Presidente de Audiencia Pro-
vincial. 
Padres: D. Eduardo de León y 
Martín, natural de Santa Cruz de 
Boedo (provincia de Palencia), y 
D . a Josefa Ramos y Cifuentes, na-
tural de Madrid. Abuelos paternos: 
D. Pedro de León y D." Juana Mar-
tín, naturales de Santa Cruz de 
Boedo. Abuelos maternos: D. Pe-
dro Ramos, natural de Fuente An-
drino (provincia de Palencia), y 
D . a Josefa Cifuentes, natural de 
Madrid. 
LL 
Lloret (Nicolás).—1712. 
(N. Madrid.) 
Hechas para Diácono de la Igle-
sia de San Juan, de la ciudad de 
Malta. 
Llano y Parrefio (Sebastián Beni-
to).—22 Septiembre 1789. 
(N. Madrid.) 
Llano y Parreño (Martín Eugenio).— 
22. Septiembre 1789. 
(N. Madrid.) 

M 
Manrique (Diego).—3 Enero 1518. 
Se hallaba en Rodas cuando el 
sitio de Solimán (1522). 
Maldonado (Luis).—-22. Junio 1518. 
Maldonado (Aries).—22 Junio 1518. 
Se hallaba en Rodas cuando el 
sitio de Solimán (1522). 
Montero (Juan).—16 Julio 1518. 
Mendoza (Jerónimo).—5 Septiembre 
I5I9-
Manrique (Alonso).—10 Mayo 1520. 
Manrique (Rodrigo).—2 Octubre 
1520. 
Medrano (Iñigo de).—17 Mayo 1523. 
Prod.0 de la Enfermería. (11 
Agosto 1539). — Electo de nuevo. 
(i.° Abril 1541). 
M a r t í n e z (Francisco) .—24 Abril 
1529. 
Maldonado (Antonio de).—14 Febre-
ro I53I-
Oidor de Cuentas. (18 Abril 
:559)-—Lugar Teniente de Gran 
Canciller. (29 Julio 1560).—Baylio" 
de Nueve Villas. (22 Noviembre 
1582).—Gobernador de San-"'Tél-
alo. (16 Diciembre 1560).—Emba-
jador en España. (3 Noviembre-
1568).—Electo de nuevo. (14 Ma-
yo 1563).—Baylio de Lora? (25 . 
Agosto 1584).—Algorino Real, (io-
Mayo 1562).—Electo de nuevo. (19 
Abril 1570).—Gran Canciller. (27' 
Agosto 1577).—General de las G a -
leras. (27 Septiembre 1577).—Pro-
curador del Tesoro. (14 Enero^ 
1579)-
M a 1 d on a d o (Alonso).—31 Agosto» 
I532-
Monroy (Gonzalo de).—18 Mayo» 
1539-
Mendoza (Francisco de).—20 Enero-
1542. 
Monroy (Francisco de).—21 Noviem-
bre 1542. 
Monroy (Gonzalvo de).—8 Agosto-
1543-
Mendoza (Juan de).—8 Agosto 1543-
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Montalbo (Juan de).—1.° Septiembre 
1544-
Manríquez (García).—24 Enero 1546. 
Mercado (Luis).—24 Enero 1546. 
Mendoza (Pedro).—13 Julio 1550. 
Consejero del Cumplido. (7 Fe-
brero 1564). 
Maldonado (Rodrigo).—23 Diciem-
bre 1550. 
Mendoza (García de). — 26 Mayo 
1559-
Hijo del Conde de Saldaña. Se 
halló en Malta en 1556 cuando el 
turco la puso sitio. 
Lugar Teniente del Gran Canci-
ller. (11 Agosto 1590).—Cap. de la 
Capitana. (22 Enero 1565). 
Mejía de Sila (Cristóbal).—1555.. 
Manrique de Lara (Alvaro).—4 Oc-
tubre 1562. 
Maldonado Monrey (Diego).—7 No-
viembre 1563. 
Se halló en Malta en 1565 cuan-
do el sitio del turco. 
Monroy (Ernando de).—24 Octubre 
1565. 
(N. Mérida.) 
Vino á Malta con el socorro 
grande en 1565. 
Mejía (Luis).—15 Octubre 1565. 
(N. Ocaña,) 
Monroy (Ernando de).—24 Octubre 
1565-
(N. Mérida.) \ 
Vino á Malta con el socorro 
grande (1565). 
Muñatones (Antonio de).—22 Junio 
1566. 
PRUEBAS 
Manríquez (Alvaro).—9 Julio 1566. 
Maldonado (Antonio).—25 Julio 1566. 
Mafdpnado (Juan).—25 Mayo 1567. 
Meléndez (Jerónimo).—29 Septiem-
bre 1567. 
Manuel de Loduefia (Fernando).— 
i.° Octubre 1567. 
Manuel de Loduefia (Diego).—1.° Oc-
tubre 1567. 
Mejía de Seijas (Cristóbal de).—14 
Diciembre 1567. 
Mendoza (Bernardino de).—15 Agos-
to 1568. 
Privado del Hábito. (23 Diciem-
bre 1569). 
Morales y Rosa (Ernando). — 15 
Agosto 1568. 
Moro (Juan).—19 Agosto 1568. 
Medrano (Juan).—2 Septiembre 1568. 
(N. Soria.) 
Morejón (Miguel de).—15 Febrero 
1570. 
Mercado (Francisco de).—1570. 
Mogallán de la Estrella (Sancho).— 
20 Enero 1571. 
(N. Toro.) 
Mejía y Aledo (Rodrigo).—ó Octu-
bre 1575. 
Mejía de Aledo (Pedro).—1576. 
Monroy (Jerónimo de).—1.° Enero 
1576. 
Moneada (Juan de). — 26 Febrero 
1 5 7 7 : . '• 
Hijo del Príncipe de Paterno. 
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Manuel (Fernando).—1.° Septiembre 
1577-
Mendoza (Rodrigo de).— 22 Julio 
1580. 
Moneada (Francisco de). — 5 Julio 
1582. 
Manríquez (Alvaro). — 26 Agosto 
1582. 
Mejía Aranguis (Gaspar).—2 Mar-
zo 1583. 
(N. Hita.) 
Maldonado (Patricio).—1583. 
(N. Salamanca.) 
Maldonado (Pío).—1583. 
(N. Sevilla.) 
Molina (Francisco de).—1584. 
(N. Granada.) 
Mejía y Ahedo (Diego.)—7 Octubre 
1584-
Hijo del Conde de Uceda. Co-
misario de las Casas. (i.° Octubre 
1610). 
Maldonado (Payo). 
1585-
4 Septiembre 
Monroy y Girón (Antonio). — 30 
Agosto 1585. 
Mendoza (Diego de).—1589. 
Méndez de Soto (Diego).—1.° D i -
ciembre 1590. 
Méndez de Soto (Francisco).—1.° D i -
ciembre 1590. 
Morales (Bartolomé de).—1593. 
(Guadalajara.) 
Medrano (Diego de).—1594. 
(N. Logroño.) 
Maruffe Higroni (Esteban).—17 Ma-
yo 1595-
(N. Cádiz.) 
Monroy (Diego).—9 Mayo 1596. . 
Molina (Francisco de).—1596. . 
(N. Ubeda.) 
Molina (Gabriel de).—1596. 
Morales (Bartolomé de). — 20 No-
viembre 1599. 
(N. Guadalajara.), .. . ,, 
Murió en la expedición de Ber-
bería (1606). 
Montalvo (Juan de).—1599. 
Mallo (Cristóbal de).—1599. 
Medrano (Diego).—2 Agosto 1600. 
(N. Logroño.) 
Monroy (Gonzalo).—27 Mayo 1602. 
Se ve excluido por Sent. del Cap. 
Gral. 1603, fol. 183,2. Después fué 
admitido en virtud de Sent. de la 
S. Rota Romana. Const. 15 Junio 
1609. Fol. yj. 
Mendoza (Alvaro).—20 Marzo 1604. 
(N. Astudillo.) 
Hijo del Conde de Castro. 
Martínez (Francisco). 
(N. Sahagún.) 
Recibido de gracia con la asig-
nación de 180 escudos de pensión 
anual y el' don de una cadena de 
oro, por venir recomendado del 
Marqués de Villalba, hijo del V i -
rrey de Sicilia, en calidad de Car 
pitan del Galeón de socorro que 
llegó en 23 de Abril, y por haber 
libertado al estandarte y gente si-
tiada por una multitud de moros -en 
la isla del Címbalo, después del 
naufragio de la,s dos ^galeras de 
la Religión. 
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Mendoza (Alonso de).—1000. , 
Moscoso (Juan de).—17 Mayo 1610. 
Mesa y Argete (Juan de).—1610. 
Moscoso (Suero Antonio).—18 Mayo. 
1612. 
(N. Badajoz.) 
Mejía y Loaysa (Gonzalo).—18 Ma-
yo 1612. 
Muñoz y Qodoy (Alonso).—18 Mayo 
1612. 
(N. -Córdoba.) 
Mathos (Cristóbal de).—18 Mayo 
1612. 
Manrique de Lara (Juan).—16 Sep-
tiembre 1612. 
Mendoza (Carlos Simón de).—10 Ju-
lio 1614. 
Maldonado (Pedro).—7 Mayo 1616. 
(N. Sevilla.) 
Maldonado (Antonio).—26 Diciembre 
1617. 
(N. Guardamonte.) 
Meló (Martín de). —6 Septiembre 
1618. 
Meló (Jerónimo de).—6 Septiembre 
1618. 
Montezuma y Caravajal (Antonio).— 
29 Agosto 1619. 
(N. Cáceres.) 
Montezuma (Pedro de).—29 Agosto 
1619. 
(N. Cáceres.) 
Mejía de Mendoza (García).—1620 
(N. Baeza.) 
Mejía de Vargas (Francisco).—1620. 
(N. Santa Olaya.) 
Moría y López (Juan).—31 Febrero 
1622. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Meneses y Toledo (Luis Carlos):—-
8 Diciembre 1622. 
(N. Madrid.) 
Montalvo (Gregorio de).—21 Marzo. 
1623. 
('Ñ, Medina del Campo.) 
Mejía y Vargas (Francisco). — 30» 
Marzo 1623. 
(N. Toledo.) 
Morales (Diego de).—1624. 
(N. Jerez.) 
Mejía (Melohor de).—1624. 
(N. Hita.) 
Montes de Albornoz (Gonzalo).— 
29 Abril 1625. 
(N. Murcia.) 
Mejía de la Sarte (Gaspar).—1.° Agos-
to 1626. 
(N. Hita . ) ' 
Comisario de Paz. (25 Febrero 
^Z?)-—Consejero del Cumplido, 
(25 Febrero 1637).—Confirm. de 
nuevo. (21 Julio 1639).—Prodomo 
de la Enfermería. (i.° Mayo 1639). 
Montoya Chirinos (Diego).—27 Ene-
ro 1627. 
(N. San Clemente.) 
Morales Maldonado (Diego de).—26 
Julio 1628. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo de la Enfermería. (Ul-
timo de Abri l 1638).—Procurador-
en Andalucía. (4 Febrero 1638)-.—-
Confirmado. (2 Septiembre 1641).— 
Procurador en Castilla. (9 Marzo 
l655)-—Recibidor en • Valladolid.1 (4 
Noviembre 1656).—Confirm. Reci-
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bidor. (27 Noviembre 1659).—Reci-
bidor en Madrid. (17 Enero 1662).— 
Gran Canciller. (17 Febrero 1662).--
Privado <de la dignidad por Reci-
bidor inoficioso. (29 Julio 1664).— 
Consejero del Cumplido. (17 Abril 
1671)-
Mendoza y Avila (Francisco de).— 
10 Agosto 1628. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Morales y Toledo (Francisco).-^ 
i.° Diciembre 1630. 
Muñoz de Figueroa y Loaysa (Lo-
renzo).—12 Abril 1632. 
(Ñ. Ciudad Real.) 
Consejero del Cumplido. (Ulti-
mo de Febrero 1661).—Comisario 
de Novicios. (3 Abril 1662).—Oidor 
de Cuentas. (23 Enero 1662).—• 
Procurador en Castilla. (14 Junio 
1664). — Teniente Gran Canciller. 
(22 Septiembre 1666).—Comisario 
de Fspolios. (7 Julio 1670).—Gran 
Canciller. (4 Febrero 1670).—Co-
misario de Armamentos. (10 Julio 
1671).—Baylio de Nueve Villas. (2 
Mayo 1675).—Baylio del Santo Se-
pulcro. (3 Diciembre 1678). — De 
Lora. (4 Noviembre 1679). 
Mendoza (Pedro de).—8 Agosto 1632. 
Martínez de Ángulo (Alonso).—1632, 
(N. Alcaudete.) 
Mendoza y Cerón (Luis de).—13 No-
viembre 1634. 
(N. Jaén.) 
Meló y Álava (Pedro de).—1636. 
(N. Hita.) 
Martínez de Ángulo (Alonso). — 21 
Diciembre 1636. 
Prodomo de la Enfermería. (5 
Febrero 1645).—Conservador de la 
Nobleza. (17 Agosto 1647).—Pro-
curador en Castilla. (11 Mayo 
1649).—Pror. Confirm. (26 Agosto 
1650). 
Morena (Alonso de).—1641. 
(N. Jaén.) 
Mirabal y Lobatones (Pedro de).— 
21 Diciembre 1645. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo de la Artillería. (18 No-
viembre 1649).—Baylio del Santo 
Sepulcro. (20 Agosto 1686). 
M u ñ o z de Figueroa y Loaysa 
(Juan).—7 Noviembre 1646. 
(N. Ciudad Real.) 
Mendoza Cerón (Luis).—1649. 
(N. Jaén.) 
Morales (Juan de).—1659. 
(N. Után.) 
Moreda Navarrete (Pedro de).—1665. 
(N. Navarrete.) 
Padres: D. Diego de Moreda y 
D . a Inés Fernández Navarrete, na-
turales de Navarrete. Abuelos pa-
ternos: D. Diego de Moreda, natu¡-
ral de Navarrete, y D. a Prudencia 
de Heredia, natural de la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada. 
Abuelos maternos: D. Martín Fer-
nández Navarrete y D . a Catalina de 
Ayala, vecinos y naturales de la 
dicha villa de Navarrete. 
Marqués de Bracamonte (Diego).— 
11 Septiembre 1665. 
(N. Jerez.de la Frontera.) 
Morales (Juan de).—4 Octubre 1667. 
(N. Vil la de Utande.) 
Recibidor en Valladolid. (6 No-
viembre 1690). 
Mendoza (Bernardino de).—1668. 
7 
go 
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Mosquera Villar y Pimentel (Pe-
dro).—5 Mayo 1669. 
(N. Pontevedra.) 
Procurador en Castilla. (8 Agos-
ta l 6 9 8 ) .^Confirmado. (31 Octubre 
I 7 0 2 ) .—Recibidor'en Valladolid. (23 
Diciembre 1702).—Reelegido Reci-
bidor. (3 Noviembre 1705).—Bayho 
de Nueve Villas. (13 Marzo 1709). 
Padres: D. Antonio Mosquera V i -
llar y Pimentel, natural de la ciudad 
de Orense, y D . a María Antonia P i -
mentel y Sotomayor, natural de 
Mezquita, reino de Galicia. Abuelos 
paternos: D. Pedro Mosquera P i -
mentel y t>y Luisa Sarmiento, na-
tural de dicho lugar y ciudad de 
Orense. Abuelos maternos: D. Bal-
tasar Sarmiento Pimentel, natural y 
Señor del dicho lugar de Mezquita, 
y D. a Teresa de Sotomayor, natu-
ral del lugar y casa de Sotomayor. 
Mier y Salinas (Antonio de).—22 Di -
ciembre 1669. 
(N. Avila). 
Padres: D. Juan de Mier, vecino 
de Avila y natural de La Collada, 
feligresía de Roenes, en el valle de 
Peña Melera, y D'.a Anastasia de 
Salinas, vecina de Avila, y natural 
de la villa de Valdenoches, tierra 
de Guadalajara. Abuelos paternos: 
D. Toribio de Mier, natural del di-
cho lugar de Collada, y D . a Inés Gó-
mez de Mier, natural de la villa de 
Tres Cares, en el valle de Peña 
Melera. Abuelos maternos: D. An-
tonio Salinas, natural del lugar de 
Tórtola, tierra de Guadalajara, y do-
ña María Dávila, natural de Guada-
lajara, aprobadas en el año 1668. 
Mirabal (Pedro).—3 Octubre 1672. 
Muñoz de Figueroa (Lorenzo).—21 
Enero 1676. . 
Mier y Salinas (Francisco de).—22 
Octubre 1676. 
(N. Avila.) 
Hermano de D. Antonio de Mier 
y Salinas. (Véase su genealogía.) 
Comisario del Red. r (10 Marzo 
1681).—Capitán de Infantería del 
Batallón. (22 Marzo 1684).—Reci-
bidor en Madrid. Baylio de Gracia. 
Mier y Salinas (Diego de).—22 Oc-
tubre 1676. 
Hermano del anterior. (Véase su 
genealogía). 
Muñoz Gutiérrez de Montalvo (Lo-
renzo Francisco).-—11 Noviembre"'* 
1680 
(N. Ciudad Real.) 
Mirabal y Espinóla (Rodrigo Pe-
dro de).—20 Abril 1683. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Procurador en Andalucía. (5 No-
viembre 1680).—Baylio de Nueve 
Villas. (1732). — Baylio del Santo 
Sepulcro. (17 Julio 1734).—Baylio 
de Lora. (i.° Septiembre 1740). 
Malta y Salcedo (Juan Antonio de).— 
27 Abril 1685. 
(N. Madrid.) 
Manso y Zúñiga (Iñigo Isidoro).— 
27 Junio 1686. 
Mirabaí Ponce de León (José).—12 
Diciembre 1688. 
Mendoza y Alcázar (Juan Antonio).— 
19 Junio 1696. 
Moscoso (Lope).—11 Abril 1697. 
Moscoso (José de). 
Hijo del Conde de Altamira. 
Mejía de la Cerda y Mendoza (Pe-
dro).—17 Febrero 1702. 
Capitán de Fragata de S. M . C. 
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, M e j í a de la Cerda (Pedro).—1705. 
(N. Córdoba.) 
Padres: D. Luis Rodrigo y Me-
jía de la Cerda, Veinticuatro de Cór-
doba, y D." Ana de los Ríos, na-
tural de Córdoba. Abuelos pater-
nos: D. Fernando Mejía de la Cer-
da Veinticuatro de Córdoba, y doña 
María Antonia de Cárcamo, natural 
de Córdoba.. Abuelos maternos: don 
Francisco de los Ríos y D . a Cata-
lina Mejía de la Cerda, todos así 
padres como abuelos naturales y 
originarios de Córdoba. 
Manuel de la Mata Linares (Fran-
cisco).—5 Junio 1707. 
Muelas Pizarro y Paz (José Alon-
so).—17 Julio 1710. 
(N. Benavente.) 
Jefe de la Escuadra de S. M . C. 
Melgarejo Pusmarín (Fernando).— 
17 Septiembre 1713. 
(N. Murcia.) 
Mandelli (Juan).—1713. 
Hechas pruebas especiales para 
justificar el apellido Rosales. 
Marqués de Castrillo (Juan Bautis-
ta).—4 Septiembre 1714. 
Madariaga y Cea (Manuel de).— 
20 Mayo 1716. 
(N. Sevilla.) 
Teniente de Caballería en el Re-
gimiento de S. M . C. 
Padres: D. Alonso de Madariaga, 
Marqués de Villafuerte, natural de 
Madrid, y D . a Aldonza Cea, Mar-
' -quesa de Villafuerte, natural de Se-
villa. Abuelos paternos: D. Fran-
cisco de Madariaga y D." Beatriz 
Mármoles, vecinos y naturales de 
•dicha ciudad de Sevilla. Abuelos ma-
ternos: D. Fernando de Cea, Ca-
ballero de la Orden de Calatrava, 
y D.* Inés de Pousa, vecinos y na-
turales de la ciudad de Córdoba. 
Muñoz y Vera (Lorenzo).—n Junio 
1720. 
Madariaga (Lorenzo).—13 Noviem-
bre 1721. 
(N. Sevilla.) 
Alférez de Reales Guardias de 
S. M . C. 
Manuel de Villena (Joaquín).—22 
Julio 1723. 
(N. Salamanca.) 
Enviado con los Aleones á la 
Corte de España y gratificado con 
el empleo de Teniente de Fraga-
ta. Capitán de Fragata de S. M . C. 
Maldonado y Ozmaza (Juan).—18 
Febrero 1724. 
Mora (José de).—17 Abril 1725. 
Alférez de las Reales Guardias 
de S. M . C. 
Melgarejo (Luis).—27 Enero 1728. 
(N. Castillo de Garci-Muñoz.) 
Mejía Barnuevo y Caravajal (Fran-
cisco).—9 Agosto 1730. 
Guardia de Marina. ' 
Manso (Felipe).—5 Septiembre 1730. 
Melgarejo (Gonzalo).—6 F e b r e r o 
1732-
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Maestre (Miguel). — 18 Septiembre 
1740. 
(N. Sevilla.) 
Mejía y Chacón (José).—22 Septiem-
bre 1756. •'•'•"• ,;y. 
Montalvo (José).—22 Dicjembre 1763. 
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Madariaga Qalindo (Rafael). —28 
Noviembre 1768. 
Madariaga Qalindo (Francisco).—28 
Noviembre 1768. 
M u ñ o z (Joaquín).—13 Diciembre 
1770. 
(N. Ciudad Real.) 
Muñoz (Antonio).—8 Julio 1774-
(N. Ciudad Real.) 
Melgarejo (Miguel).—9 Julio 1774. 
Montellano y Ortiz (José Ramón).— 
i.° Agosto 1778. 
(N. Cádiz.) 
Montalvo y Ovando (Mariano).—5 
Octubre 1780. 
Madariaga y Qalindo (Andrés) .—25 
Octubre 1783. 
(N. Sevilla.) 
Montero de Espinosa (Isidro).—20 
Agosto 1785. 
(N. Almendralejo.) 
Montafvo y Quintanilla (Manuel An-
tonio).—10 Enero 1786. 
(N. Lora del Río.) 
Montalvo Ovando y Quintanilla (Ma-
nuel).—18 Junio 1786. 
(N. Lora del Río.) 
Miranda y Món (José Pedro).—14 
Junio 1788. 
(N. Rivadeo.) 
Miranda y Món (Romualdo).—14 
Junio 1788. 
(N. Rivadeo.) 
Montalvo Aguilar y Quintanilla (Al-
fonso).—12 Julio 1788. 
(N. Lora del Río.) 
Montalvo y Tabores (Francisco Ja-
vier).—4 Abril 1789. 
(N. Madrid.) 
Muñoz Pereiro y Teruel (Miguel).— 
31 Mayo 1789. 
(N. Ciudad Real.) 
Mazarredo y Moyna (Antonio Jo-
sé).—20 Marzo 1790. 
(N. Madrid.) 
Mendaro de la Rocha Lapuente y de 
la Fontecilla (José Santiago).—IJ 
Abril 1899. 
(N, Cádiz.) 
B.° (5 Julio 1874) en la Pa-
rroquia del Rosario. 
Marqués de Casa Mendaro. 
Padres: Excmo. Sr. D. Santiago-
José de Mendaro y Lapuente, Gran-
Cruz de Isabel la Católica (1871), y 
la Excma. Sra. D . a Eugenia de la 
Rocha y de la Fontecilla, Marquesa, 
de Ángulo, ambos naturales de Cá-
diz. Abuelos paternos: excelentísi-
mo señor D. José Santiago de Men-
daro y Rossi, natural de Cádiz, pri-
mer Marqués Casa Mendaro, Gran 
Cruz de Isabel la Católica, y la 
Excma. Sra. D. a María de la Con-
cepción Lapuente y Guasp, natural 
de Palma de Mallorca. Abuelos ma-
ternos: D. Fernando de la Rocha 
Hernández Naranjo, natural de Je-
rez de la Frontera, Marqués del 
Buen Suceso, Maestrante de Sevi-
lla, y D. a María Inés de la Fonteci-
lla Iturrigaray, natural de Jaén. 
Mendaro de la Rocha Lapuente y de 
la Fontecilla (Miguel de los San-
tos).—5 Agosto 1902. 
(N. Cádiz.) 
B.° (19 Julio 1878) en la Parro-
quia del Rosario. 
Plermano de D. José Santiago de 
Mendaro. (Véase su genealogía.) 
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jYlurcia de Villalonga Rebagliato 
García de Paadín (Juan).—19 
Abril 1909. 
(N. Madrid). 4 Noviembre 1882. 
Licenciado en Derecho. 
Padres: D. Juan Murcia y Re-
bagliato, Abogado del ilustre Co-
leo-io de Madrid, 'Comendador de 
número de la Real y distinguida Or-
den Americana de Isabel la Católi-
ca, Caballero de la de Carlos III 
y del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
Caballero Hijo-dalgo de esta muy 
heroica villa de Madrid, y D.* Fe-
lisa de Villalonga y García de 
Paadín, naturales de la misma. 
Abuelos paternos: Excelentísimo_ se-
ñor don Antonio Murcia y García, 
natural de Madrid, Diputado á Cor-
tes, Regidor del Excmo. Ayunta-
miento de Madrid, Secretario hono-
rario de S. M . , Caballero de pri-
mera clase de la Real y Militar 
Orden de San Juan de Jerusalén y 
del Santo Sepulcro de Jerusalén y 
Caballero Hijo-dalgo de esta muy 
heroica villa de Madrid, y la ilus-
trisima señora doña Teresa Reba-
gliato y Sorzano, natural de Ori-
huela. Abuelos maternos: D. Ra-
món María de Villalonga y Franco, 
natural de San Roque,, Coronel de 
Infantería, y D . a Adelaida García 
de Paadín y Cano, natural de E l 
Ferrol. 
Montis y Montis Romero de Tejada 
y Vázquez (Rafael de).—19 Mayo 
1910. 
(N. Córdoba.) 
B.° (18 Enero 1882) en la Parro-
quia del Sagrario. 
Padres: D. Eduardo de Montis y 
Romero de Tejada, natural de Se-
villa, y D. a María Lucía de Mon-
tis y Vázquez, natural de Córdoba. 
Abuelos paternos: D. Rafael Anto-
nio Montis y Guidoti, natural de 
Chiclana, Administrador de Adua-
nas en Sevilla, y D . a María de Re-
gla Romero de Tejada y Colorado, 
natural de Cádiz. Abuelos mater-
nos: D. Nicolás de Montis y Cor-
dero, natural de Lucena, Maestran-
te de Ronda (1850), y D . a Angela 
Vázquez Roldáa, natural de Cór-
doba. 

N 
Núfiez del Águila (Sancho).—13 Ju-
nio 1517. 
Se hallaba en Rodas cuando Soli-
mán con su formidable ejército la 
puso sitio (1522). 
Núñez del Águila (Pedro).—10 D i -
ciembre 1518. 
>Se hallaba en Rodas cuando So-
limán con su formidable ejército 
la puso sitio (1522). 
Nieto (Fernando).—5 Junio 1520. 
Nieto (Pedro).—10 Diciembre 1528. 
Sus pruebas son muy antiguas, 
no se pone su naturaleza por no 
entenderse la letra. Consta de 
ellas que se trajeron del Archivo 
de Zamora, pénense aquí por si en 
algún tiempo se necesitare sacar 
certificado de ellas. 
Nieto (Martín).—16 Febrero 1537. 
Se hallaba en Malta de Comen-
dador en tiempo del sitio (1565).— 
Prodomo del Granero. (22 Diciem-
b r e 1557)- —Gran Canciller. (26 
Agosto i585) ._Bayl io de Nueve 
Villas. (9 Febrero 1591). 
Nieto del Manzano (Ernando.)—3 
Agosto 1547. 
Narváez de Rojas (Diego).—8 Sep-
tiembre 1564. 
Se hallaba én Malta cuando el 
sitio (1565), y quedó herido en el 
castillo de San Telmo. 
Nieto (Pedro).—15 Abril 1565. 
Se hallaba en Malta cuando el si-
tio (1565). 
Nieto de Montalvo (Diego).—23 Sep-
tiembre 1565. 
(N. Arévalo.) 
Comisario de los encarcelamien-
tos. (4 Febrero 1584).—Vino á Mal-
ta con el socorro grande. 
Nieto de Pineda (Hernán).—19 Mayo 
I567- , .. 
Nieto de Caraveo (Antonio).—17 No-
viembre 1584. 
Nieto (Francisco).—6 Noviembre 1587. 
Núñez Vela (Jerónimo).—16 Septiem-
bre 1591. 
Navia y Osorio (Alvaro de).—1602. 
(N. Coto Aleo.) 
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Núñez de Aguilar (Pedro).—1604. 
Navia y Osorio (Alvaro de).—10 Ju-
lio 1605. 
(N. Aviles.) 
Nieto de la Cruz Guzmán y Silva 
(Diego).—13 Julio 1607. 
Narváez (Rodrigo).—18 Mayo 1612. 
Núñez de Godoy (Antonio).—18 Mayo 
1612. 
Norueña y Ahedo (Rodrigo).—18 Ma-
yo 1612. 
Núñez de Aguilar y Guzmán (Pe-
dro).—n Octubre 1615. 
(N. Ecija.) 
Nieto de Bracamonte y Trejo (Bal-
tasar).—6 Agosto 1619. 
(N. Placencia.) 
Noguerol (Cristóbal).—1625. 
(N. Alcaraz.) 
Noguerol Guerrero (Cristóbal).—15 
Febrero 1626. 
(N. Alcaraz.) 
Núñez de Loaisa (Juan).—1631. 
(N. Ciudad Real.) 
Noguerol1 Guerrero (Gabriel).—1655. 
(N. Alcaraz.) 
Noguerol Guzmán y Guerrero (Ga-
briel de).—22 Febrero 1659. 
(N. Alcaraz.) 
Núñez de Villavicencio (Pedro). 8 
Diciembre 1664. 
(N. Sevilla.) 
Comisario de Soldados. (10 Ju-
nio 1668).—Secretario de Embaja-
da. (10 Marzo 1693.) 
Neira y Mercado (Antonio de).—30 
Mayo 1668. 
(N. Medina del Campo.) 
Prodomo del Granero. (16 Sep-
tiembre 1675). 
Padres: D. Sebastián Antonio de 
Neira y D . a Sebastiana de Mercado, 
naturales de Medina del Campo. 
Abuelos paternos: D. Juan Bautis-
ta Neira y D. a Mariana Baca Sa-
grameña, naturales de la dicha villa 
de Medina del Campo. Abuelos ma-
ternos: D. Fernando de Mercado y 
D. a Mariana Ortegón, naturales de 
dicha villa. 
Núñez de Villavicencio (Bartolo-
mé).—1668. 
(N. Sevilla.) 
Neira y Mercado (Bernardino de).— 
20 Julio 1673. 
(N. Medina del Campo.) 
Hermano de D. Antonio de Nei-
ra. (Véase su genealogía.) 
Prodomo de la Enfermería. (4 
Junio 1685).—tComisario de Paz. (15 
Mayo 1680).—Capitán de Infante-
ría. (16 Febrero 1685).—Sargento 
Mayor del Batallón. (7 Diciembre 
1686). 
Navarro de Vereterra y Rivera 
(Martín Francisco).—1682. 
(N. Alaejos.) 
Padres: D. Manuel Antonio Na-
varro de Vereterra, natural de Va-
lladolid y vecino de Alaejos, y doña 
María de Rivera, natural de dicha 
villa de Alaejos. Abuelos paternos: 
D. Pedro Navarro de Vereterra, 
natural de la Puente de Agüero 
Junta de Cudeyo, montañas de Bur-
gos, y D." Isabel de Perlines y Gue-
vara, natural de dicha villa de 
Alaejos. Abuelos maternos: D. Die-
go Melchor de Rivera^ natural de 
dioha villa de Alaejos, y D. a Inés 
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de San Miguel, natural de Aldea de 
Avila de Revila, tierra de Ledesma. 
jsíovela y Espinóla (Pedro de).—15 
Noviembre 1724. 
(N. Medina Sidonia.) 
Enviado á la corte de España con 
los Aleones. Teniente de los Bata-
llones de Marina. 
Padres: D. Alonso de Novela, 
natural de la ciudad de Medina 
Sidonia, y D." María de Espinóla, 
natural que fué de la ciudad de Je-
rez de la Frontera. Abuelos pater-
nos: D. Juan Luis de Novela, na-
tural que fué de Medina 'Sidonia, y 
D. a Luisa de Rosas, natural de San-
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lücar de Barrameda. Abuelos ma-
ternos: D. Pedro de Espinóla, na-
tural que fué de la villa de Morón, 
y D." Bernardina de la Cerda, na-
tural y vecina que fué de la dicha 
ciudad de Jerez de la Frontera. 
Nogales (Luis).—13 Agosto 1729. 
Guardia Marina de S. M . C. 
Narváez (Manuel de).—4 Enero 1760. 
(N. Moral.) 
Núñez (José Manuel).—24 Diciem-
bre 1763. 
(N. Rioseco.) 

o 
Ortega (Luis).—12 Febrero 1515. 
Ordas (Lope de).—10 Diciembre 
1518. 
Oviedo (Gaspar de).—25 Julio 1526. 
Ordóñez (Diego).—28 Octubre 1530. 
Olivares (Pedro de).—28 Enero 1538. 
Se hallaba en Malta en tiempo 
del sitio. (1565).—Gobernador del 
Gozo. (21 Octubre 1553).—Prodo-
mo de la Artillería. (21 Febrero 
1559). 
Osorio (Diego de).—28 Enero 1538. 
©rellana. (Cristóbal).—1.° Enero 1540. 
Osorio (Pedro).—6 Enero 1544. 
Osorio (Luis).—17 Mayo 1544. 
Ovando (Diego de).—21 Septiembre 
IS46. 
Embajador á Roma. (26 Sep-
tiembre 1581).—Reg.t de Cancille-
ría. (9 Octubre 1578).—Vicecan-
ciller. (25 Octubre 1587). 
Ojea y Villamarín (Alonso de).—6 
Julio 1556. 
Ovando (Cosme de).—25 Diciembre 
1559-
Ovando (Juan de).—31 Enero 1560. 
Ovando (Hernando de).—25 Febrero 
1563-
<Consejero del Cumplido. (16 
Agosto 1584).—Comisario de Ga-
leras. (3 Octubre 1599).—Comisa-
rio de Caravanas. (12 Agosto-
1603).—Teniente de Gran Canci-
ller. (17 Agosto 1599).—Prodomo-
de la Iglesia. (13 Noviembre 1600).— 
Procurador del Tesoro en Conven-
to. (12 Enero 1604).—Baylio de-
Negroponte. (20 Agosto 1599).— 
Comisario de Novicios. (14 -Junio 
1611).—Capitán de Galeras. (24 
Agosto 1582).—Se'halló en Malta. 
cuando el sitio del Turco. (1565). 
Osorio (Antonio).—1568. **-•*?> 
Ovando y Paredes (Diego de).—15 
Agosto 1569. 
(N. Cáceres.) 
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Ortiz de Samaniego (Lope).—29 Sep-
tiembre 1569. 
Osorio de Escobar (Lope).—3 Marzo 
1574-
Osorio (Lope).—3 Marzo 1575. 
(N. Astorga.) 
Ordóñez y Herrera (Antonio).—27 
Agosto 1575. 
Ortega (Manuel de).—10 Septiembre 
1578. 
Ordóñez (Francisco de).—14 Sep-
tiembre 1578. 
Osorio de Torres (Juan).—1578. 
(N. Cuéllar.) 
Ordóñez Villaquirán (Pedro). — 26 
Mayo 1579. 
Ocampo (Luis de). — 4 Noviembre 
1579-
(N. Zamora.) 
Oria (Vicencio de).—17 Febrero 1584. 
(N. Toledo.) 
Oj.eda (Francisco de).—28 Julio 1584. 
Ortiz (Matías).—1584. 
(N. Valladolid.) 
Ochaves (Gabriel de).—1586. 
(N. Villares.) 
Obregón (Diego).—1587. 
Osorio dé la Peña (Diego).—2 Fe-
' brero 1587. 
Ovando (Diego de).—3 Octubre 1588. 
(N. Cáceres.) 
Ortiz Taquille (Miguel). —15 No-
viembre 1588. 
Padres: D. Martín Ortiz, vecino 
de la Puebla d'e Almoradier, y doña 
María Jiménez, natural de Vallado-
lid. Abuelos paternos: D. Miguel 
Ortiz y D. n Juana López de Villa-
señor. Abuelos maternos: el Licen-
ciado Jiménez y D . a Juana de Ta-
quille, natural de Valladolid. 
Ovando (Antonio de). — 28 Marzo 
1590. 
Comisario de Paz. (6 Agosto 
1615).—Embajador extraordinario 
á España. (4 Febrero 1612).—.Con-
sejero del Cumplido. (15 Septiem-
bre 1615).—Recibidor en Vallado-
lid. (8 Agosto 1625). 
Osorio y Chaves (Alvaro).—8 Julio 
1590. 
Obregón (Diego de).—31 Mayo 1592. 
Osorio (Diego).—1598. 
Ortiz de Sotomayor (Rafael).—10 
Diciembre 1599. 
Embajador en España. (14 Mayo 
1629).—Recibidor en Madrid. (24 
Noviembre 1631).—Gran Canciller. 
(30 Mayo 1631). Confirmado. Em-
bajador en Madrid. (18 Junio 
1632).—Baylio del Santo Sepulcro. 
(24 Septiembre 1631).—Confirma-
do. Recibidor en Madrid. (8 Marzo 
1633)-
O r t i z de Sotomayor (Matías).— 
i . " Noviembre 1604. 
Osorio (Luis).—10 Septiembre 1607. 
(N. Llerena.) 
Osorio (Diego).—24 Junio 1608. 
(N. Villaciz.) 
Osa (Pedro de la).—1608. 
(N. Villafranca.) 
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Osorio Sotomayor (Alvaro).—25 Ju-
lio 1611. 
Ortiz de Ángulo (Francisco).—21 
Junio 1618. 
(N. Espinosa de los Monteros.) 
Ortiz de Ángulo (Gabriel).—21 Ju-
nio 1618. 
(N. Espinosa de los Monteros.) 
Ortiz de Miranda (Melchor).—3 Oc-
tubre 1618. 
(N. Mosueco.) 
Padres: D. Francisco Ortiz de 
Peramato, natural de Mosueco, y 
D. a Ana Miranda de Almansa, na-
tural de Salamanca. Abuelos pater-
nos: D. Baltasar Ramos Ortiz, na-
tural de Mosueco, y D. a Leonor 
Peramato, natural de Perena. Abue-
los maternos: D. García Fernán-
dez de Miranda, natural de Sala-
manca, y D . a Juana Mieses de A l -
mansa, natural de Fuentelapeña. 
Orellana (Gregorio de).—1620. 
(N. Trujillo.) 
Padres: D. Cristóbal de Chaves 
Mayoralgo y D. a Juana de Ore-
llana y Aragón. Abuelos paternos: 
D. Luis de Chaves Calderón y doña 
Francisca de Mendoza y Andrada. 
Abuelos maternos: D. Gregorio de 
Orellana y D. a María de Toledo, 
todos naturales de Trujillo. 
Osorio (Alonso).—1628. 
(N. Madrid.) 
Ordófíez y UHoa (Diego Antonio).— 
6 Julio 1630. 
(N. Zamora.) 
Osorio (Alonso).—26 Agosto 1630. 
Ortiz de la Peña (Gabriel).—28 Agos-
to 1633. 
Ortiz de Vivanco (Agustín).—1633. 
(N. Toboso.) 
Ojeda y Verdugo (Bernardino).—10 
Diciembre 1634. 
(N. Sevilla.) 
Orellana (Diego de).—1634. 
(N. Trujillo.) 
Osorio Guadalajara (Juan).—10 Sep-
tiembre 1638. 
Orellana y Bejerano (Antonio de).— 
1639. 
(N. Trujillo.) 
Ortega Lara y Zúñiga (Juan de).— 
8 Agosto 1652. 
(N. Navalcarnero.) 
Ortega Lara y Zúfliga (Antonio).— 
19 Junio 1653. 
(N. Navalcarnero.) 
Osma Villamediana (Antonio de).— 
1663. 
(N. San Clemente.) 
Ochoa (Francisco).—1669. 
Osma y Villamediana (Antonio).— 
7 Julio 1674. 
(N. San Clemente.) 
Ojeda (Bernardino de).—1681. 
(N. Sevilla.) . 
Oca Rivadeneira (José de).—20 Ju-
nio 1682. 
Oca Rivadeneira (Ramón de).—20 
Junio 1682. 
Ordóñez Portocarrero y Chaves 
(Carlos).—30 Mayo 1683. 
(N. Zamora.) 
Padres: D. Cristóbal Ordóñez 
Portocarrero, natural de Zamora, y 
D.° Isabel de Ulloa, natural de la 
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ciudad de Toro. Abuelos paternos: 
D Esteban Ordóñez Portocarrero 
natural de Zamora, y D. a Isabel 
Luisa de Ocampo, natural de Ciu-
dad . Rodrigo. Abuelos maternos: 
D Garci-López de Chaves, natural 
y originario de Ciudad Rodrigo, y 
D. a María de Ocampo, natural de 
Madrid y originaria de Salamanca. 
Aprobadas en el año 1648. 
Otazo (Ignacio Juan de).—I7°3-
(N. Alcocer.) 
Padres: D. Antonio Otazo, na-
tural y originario de la vilia de Oca-
ña, y D. a Eugenia de Porras, natu-
ral y originaria de la misma villa. 
Abuelos paternos: D. Antonio de 
Otazo y D. a Luisa Roldan, natura-
les y originarios de Alcocer. Abue-
los maternos: D. Juan de Porras, 
natural de Torrejón de Velasco y 
originario de Ocaña, y D. a Teresa 
de Jesús Fernández Gentil, natural 
y originaria de Ocaña. 
Otazo (Inocencio Juan de).—25 Ju-
lio 1704. 
(N. Sacedón.) 
•Otazo (José Manuel de) .—25 Julio 
1704. 
(N. Valdeolivas.) 
Hermano de D. Ignacio Juan de 
Otazo. (Véase su genealogía.) 
Orea Guzmán y Quijano (José Tibur-
cio de).—8 Septiembre 1709. 
(N. Orcajo, Priorato de Uclés.) 
Padres: D. Diego de Orea, natural 
y originario de la villa de Orcajo, y 
D. a Angela áe Guzmán, natural y 
originaria de la villa de Villanueva 
de Cárdete..Abuelos paternos: don 
Cristóbal de Orea, natural y origina-
rio de la dicha villa de Orcajo, y 
D. a Bernarda de Orea, natural de la 
villa de Almoguera y originaria de 
Orcajo. Abuelos maternos: D. Die-
go de Guzmán, natural y originario 
de Villanueva de Cárdete, y doña 
Juana Quijano, natural y origina-
ria de Villarrubia de Ocaña. 
Orduflo y Aguirre (Ventura).—28 
Marzo 1715. 
(N. Vitoria.) 
Capitán de Fragata. 
Padres: D. Francisco Antonio 
Aguirre y Salcedo, natural y origi-
nario de Vitoria, y D . a María Lo-
renza de Arbizu y Losada, natural 
de Puente la Reina y originaria del 
lugar de Obanos. Abuelos paternos: 
D. Vicente José de Aguirre, natu-
ral y originario de la Cruz de la 
Victoria, y D. a María Antonia de 
Salcedo, natural de la villa de Arce. 
Abuelos maternos: D. Luis Carlos 
Beltrán de Arbizu, natural de Pam-
plona y originario de Obanos, y 
D. ! 1 Josefa Antonia de Losada, na-
tural de la Pezuda y originaria de 
Puente la Reina. 
Osorio Moscoso (Antonio).—17 Agos-
to 1718. 
Olivares y Moneda (Juan Manuel 
de).—16 Junio 1730. 
(N. Reinosa.) 
Padres: D. Nicolás de Olivares, 
natural de la villa de Santander y 
originario de Retuerto, de la Junta 
de Cudeyo, Caballero de la Orden 
de Santiago, y D . a Catalina de la 
Moneda, natural de Cabanillas, jun-
to á Guadalajara, originaria de 
Burgos. Abuelos paternos: D. Juan 
de Olivares, natural de Madrid y 
originario de Retuerto, y D. a Clara 
de Quevedo, natural y originaria de 
la villa de Reinosa. Abuelos mater-
nos: D. Miguel de la Moneda, na-
tural de Sanlúcar de Barrameda, 
originario de Burgos, y D. a Cárdena 
Jimeno y de Garay, natural y ori-
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ginaria de la villa de Castro Ur-
díales. 
Otívares y Moneda (Enrique José 
de).—2 Agosto 1730. 
Hermano de D. José Manuel de 
Olivares. (Véase su genealogía.) 
Osorio (Gaspar).—13 Marzo 1735. 
Osorio Melgosa (Vicente).—24 Ma-
yo 1779. 
(N. Almagro.) 
Ovando y Pereyro (Miguel Alfon-
so).—12 Marzo 1787. 
(N. Cáceres.) 
Osorio Moscoso y Alvarez (Manuel 
de)—18 Marzo 1788. 
(N. Madrid.) 
Ovando y Pereyro (Esteban María).— 
9 Abril 1788. 
(N. Cáceres.) 

Páez Maldonado (Alvaro).—31 Julio 
1516. 
Pérez de Rivadeneira (Diego).—10 
Diciembre 1518. 
Ponce de León (Pedro).—23 Marzo 
1520. 
Paz (Luis de).—23 Mayo 1523. 
Lugar Teniente de Gran Canci-
ller. (12 Junio 1564).—Siendo Lu-
gar Teniente fué elegido Capitán 
de la Posta de Castilla, en el sitio 
de Malta. (1565). 
Paz Barrientos (Rodrigo de).—23 
Mayo 1523. 
Pérez de Párraga (Fernando).—25 
Enero 1534. 
Pefla (Juan de la).—22 Febrero 1536. 
Pacheco (Alvaro).—21 Enero 1538. 
Pacheco Caraveo (Antonio).—28 Ene-
ro 1538. 
Se hallaba en Malta en tiempo del 
sitio. (1565).—.Cap. de la ciudad 
nueva. (8 Mayo 1556). 
Pacheco de Monroy (Antonio).—17 
Marzo 1544. 
Pecellín (Francisco).—11 Mayo 1545. 
Paz (Francisco de).—24 Enero 1546. 
Pérez de Grado (Alonso).—10 Julio 
1547-
Pacheco (Cristóbal).—24 Diciembre 
1547-
Pino (Gabriel del).—-20 Mayo 1549. 
Paz (Alvaro de).—4 Julio 1549. 
Pérez de Patino (Gómez).—1.° Mayo 
ISSO. 
Paredes (Antonio de).—16 Junio 1559. 
Pacheco (Alonso).—20 Octubre 1560. 
(N. Toro.) 
Vino á Malta con el socorro gran-
de (1565). 
Pereira Fajardo (Pedro).—25 Febre-
ro 1563. 
Se halló en Malta cuando el turco 
puso sitio á estas ciudades (1565). 
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Porras (Gonzalo de) .-7 Noviembre 
1563-
(N. Ecija.) 
Consejero del Cumplido. (24 Ma-
It-88~) —Teniente Gran Canciller. 
(22 Diciembre 1588) .-Conservador 
en Convento. (27 Mayo 1591) •—em-
bajador en Roma. (3 Septiembre 
mqg)—Embajador en Madrid. (11 
Octubre i 6 O I ) . - B a y l i o de Negro-
.ponte. (17 Agosto 1605). Gran Can-
ciller. (9 Diciembre 1606).—Protec-
tor del Monasterio de Santa Úrsu-
la. (27 Marzo 1609).—Baylio de 
Nueve .Villas. (3 Noviembre 1609).-
Baylio de Lora. (7 Febrero 1610). 
Fué este caballero célebre en la 
Religión, no sólo por los principales 
empleos, que con gran prudencia y 
decoro ejerció especialmente en las 
Embajadas de Roma y España, sino 
. también por la integridad de cos-
tumbres, celo religioso y santidad de 
vida. Era tan celoso de la observan-
cia de los estatutos, costumbres y 
constituciones de su Religión que 
tratándose en Tesoro, en donde in-
tervenía como uno de los que com-
ponen aquel Tribunal, sobre si se 
debía ó no hacer instancia de la 
privación del Hábito contra un Re-
cibidor que había quedado deudor 
de 120 escudos, dijo: "Hágase la 
justicia para ejemplar de los otros, 
que yo me constituyo deudor de la 
dicha suma para que el Tesoro no 
.quede por esto perjudicado." Es-
tando en Roma el Gran Maestre 
...Verdala, después de la promoción al 
Cardenalato, fué convidado con los 
otros nuevos Cardenales, por el Car-
. denal Montaito, y habiendo asistido 
á la solemnidad de este convite nu-
meroso cortejo de Caballeros del 
: Hábito, entre los que se hallaba el 
Comendador Porras, asistían descu-
biertos como se acostumbra á la 
presencia del Gran Maestre. Pare-
ciéndole inconveniente esta demos-
tración al Cardenal Montalvo, les 
hizo señal de que se cubriesen, y 
rehusando cortésmente de hacerlo, 
volvió de nuevo á instarles, vol-
viéndose al Gran Maestre y supli-
cándole que ordenase á aquellos 
caballeros de cubrirse. Entonces 
nuestro Comendador Porras en 
lengua castellana dijo en alta voz: 
Señor, nunca nos cubrimos delante 
de nuestro Gran Maestre, con lo 
que hizo admirar á todos el ver coa 
cuánto obsequio veneraba la perso-
na del Gran Maestre, la flor de la 
nobleza de Europa. 
Era sumamente caritativo, y de 
él se decía que contra más vaciaba 
sus escritorios haciendo limosnas, 
otro tanto más se le multiplica-
ba su dinero, y no es poco argumen-
to de esta verdad el considerar que, 
no obstante los muchos gastos que 
continuamente hizo en el ejercicio 
de los empleos referidos, dejó con 
todo más de 40 mil escudos de espo-
lio, todo á la Religión, sin haber dis-
puesto de la 5.° parte, por lo que me-
reció que los procuradores del Te-
soro le pusieran el honrado elogio 
que en la capilla de Santiago de la 
Iglesia Conventual se ve escrito so-
bre la losa del sepulcro: Renume-
ración y digna memoria á la gran 
virtud y benemerencia de este Caba-
llero. Así lo refiere el caballero fray 
Bartolomé del Pozo en la Historia 
>de la Religión, al folio 299 y 585. 
Fué procurador del Tesoro en Con-
vento. (7 Marzo 1608).—Vino á 
Malta con el socorro grande en 
tiempo del sitio (1565). 
Paz (Antonio de la).—15 Octubre 
I565-
(N. Villarez.) 
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ponce de León (Luis).—15 Octubre 
I565-
(N. Marchcna.) 
pardo de Asmarifias (Arias). — 27 
Abril 1568. 
Paredes Ovando (Alonso de). —15 
Agosto 1569. 
Pardo de Villamarín (Alonso).— 
i.° Mayo 1570. 
Pecero (Sancho).—1570. 
Pérez (Sancho).—5 Agosto 1571. 
(N. Cáceres.) 
Portocarrero (Juan de). — 22 Sep-
tiembre 1573. 
Peralta (Manuel de).—1574-
(N. Madrid.) 
Palomeque de Meneses (Diego).— 
24 Junio 1576. 
Portugal (Alvaro de).—23 Diciembre 
1576. 
Portillo (Jerónimo).—3 Diciembre 
1578. 
Pérez de la Rocha (Juan).—24 Ju-
nio 1579. 
Perea (Lope de).—1579. 
Pérez (Sancho).—2 Mayo 1582. 
(N. Cáceres.) 
En el estatuto 72 del 2° Cap." 
Gral. celebrado en 1433, en tiem-
po del Maestre Fr. Antonio Flu-
viano, se dice que en nuestra 
: Religión no se practicaba el año 
•del) Noviciado como en bis otras 
: Religiones, sino luego que un caba-
l le ro se administraba á la Profesión 
coflio.se vé por las recepciones an-
tecedentes hasta que en el Cap." 
Gral. de 1583 siendo Gran Maes-
tre Verdala, conformándose la Re-
ligión con el Concilio dé Trento, 
se ordenó por el estatuto 28 del 
recibimiento de Hermanos, el año 
de Noviciado. 
Pérez de Lastra (Antonio).—12 Ene-
ro 1584. 
Pinel (Diego).—17 Junio 1584. 
Porcel Carava jal (Luis).—1584. 
Pantoja (Juan de).—1584. 
Pantoja (Francisco de).—1585. 
(N. Avila.) 
Peña de Contreras (Juan de la).— 
1586. 
Porcel y Caravajal (Luis).—1.° Oc-
tubre 1586. 
Pantoja (Juan).—31 Mayo 1587. 
Puertocarrero (Juan).—9 M a r z o 
1588. 
(N. Ecija.) 
Pérez de la Rocha (Juan).—1589. 
Porcel (Andrés).—1.° Junio 1589. 
Paz (Francisco de).—1589. 
Pérez de la Rocha (Antonio).—5 
Mayo 1591. 
Pantoja (Francisco).—9 Noviembre 
1593. 
(N. Avila.) 
Murió en la infeliz expedición 
de la ciudad de Mahoma (13 Agosto 
1602). 
Porras (Juan de).—1595. 
(N. Alaejos.) 
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Pimentel (Jerónimo).—19 Septiem-
bre 1595-
Hijo del Conde de Benavente. 
Fué Comendador de la Esparra 
y después declarada nula su profe-
sión por sentencia de Roma. 
Pimentel (Manuel).—19 Septiembre 
1595. 
Hijo del Conde de Benavente. 
Hizo campaña contra los turcos 
en las galeras de la Orden bajo 
el mando del II Marqués dé Santa 
Cruz. 
Puertocarrero (Juan).—1603. 
Porcel (Juan).—1604. 
(N. Ubeda.) 
Pérez de la Rocha (Juan).—2 Julio 
1604. 
(N. Cáceres.) 
Porras (Juan de).—1.° Enero 1604 
(N. Alaejos.) 
Pérez de Arece Narváez (Martín).— 
22 Enero 1605. 
(N. Antequera.) 
Paz (Francisco de).—10 Mayo 1606. 
(N: Burgos.) 
Murió en la infeliz jornada de 
la ciudad de Mahoma en Berbería. 
(15 Agosto 1606). 
Pacheco (Juan Francisco).—6 Octu-
bre 1607. 
Hijo del Excmo. Sr. D. Juan 
Fernández Pacheco, Virrey de Si-
cilia, Marqués de Villena. 
Pimentel (Luis de).—3 Abril 1610. 
(N. Benavente.) 
Hijo del Conde de Luna. 
Ponce de León (Juan).—18 Mayo 
1612. ' 
Pacheco (Francisco).—20 Octubre-
1614. 
Porres Alvarado (Luis de).—28 Di-
ciembre 1614. 
(N. Rodezno.) 
Procurador en Valladolid. (18 Ju-
nio 1646).—Procurador en Castilla.. 
(26 Marzo 1646). 
Prado (José Gabriel de).—1625. 
Parada (Hortensio de).—2 Mayo-
1630. 
(N. Madrid.) 
Pacheco (Andrés Mauricio).—27 Ju-
nio 1630. 
Pacheco y Zúñiga (Bernardino Fran-
cisco).—20 Marzo 1631. 
Pérez Serrano (Baltasar).—1.° Agos-
to 1632. 
Pérez Basurto y Mendoza (Diego).— 
6 Agosto 1632. 
Pizarro y Aragón (Sancho).—5 Sep-
tiembre 1632. 
Pizarro de Aragón (Juan).—27 Oc-
tubre 1634. 
Ponce de León (Manuel).—24 Junio-
1635-
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prado (José Gabriel del).—17 Enero-
1641. 
Párraga y Vargas (Antonio de).—7/ 
Junio 1643. 
(N. Toledo.) 
Recibidor en Valladolid. (4 Fe-
brero 1673).—'Confirmado. (3 No-
viembre 1676).—Recibidor en Ma-
drid. (3 Noviembre 1681).—Baylio 
del Santo Sepulcro. (18 Agoste 
1681). 
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Pérez de Guzmán (Alonso). —15 
Agosto 1645. 
(N. Sanlúcar de Barrameda.) 
Prado (José de).—25 Julio 1649. 
Párraga (Francisco).—2 Agosto 1649. 
Puellas y Porres (Diego de).—12 Fe-
brero 1650. 
(N. Haro.) 
Padres: D. Diego de Puellas y 
D. a Mariana de Porres, vecinos y 
naturales de Haro. Abuelos pater-
nos: D. Francisco de Puellas, veci-
no y natural de Haro, y D. a Fran-
cisca de Castillo, vecina de dicha 
villa y natural del lugar de Vilacha 
en la Rioja. Abuelos maternos: don 
Francisco de Porres, Señor de las 
casas y torres de Rodezno y natu-
ral de ellas, que son en la Rioja, y 
D." María de Alvarado, natural de 
Redecilla del Camino, en la dicha 
Rioja. 
Ponce de León (Ñuño).—21 Noviem-
bre 1656. 
(N. Morón.) 
Pimentel (Manuel).—1664. 
(N. Javalquinto.) 
Padilla y Aranda (Francisco José).— 
I.° Julio 1666. 
(N. Alcalá la Real.) 
Padres: D. Gonzalo Pacheco de 
Padilla, natural de Motril, y doña 
María Magdalena Altamirano y 
Aranda, natural de Granada. Abue-
los paternos: D. Juan de Padilla 
y D. a María Castrejón, natural de 
la villa de Motril. Abuelos mater-
nos: D. Juan Altamirano, natural 
de Granada, y D . a Juana de Cés-
pedes y Aranda, natural de Alcalá 
Ja Real. 
Paz y Guzmán (Antonio Alejo de).— 
30 Octubre 1667. 
(N. Madrid.) 
Gobernador de Terran. a Goberna-
dor de la Sengla. Comisario del 
Monte Red. (7 Diciembre 1682).—• 
Oidor de Cuentas. (22 Mayo 1684).— 
Comisario de Enf.s (17 Mayo 
1687).—Prodomo de la Enfermería. 
(20 Enero 1690).—Comisario de 
Espolios. (17 Mayo 1697).—Comi-
sario de Sanidad. (26 Febrero 1700). 
Páez de Sotomayor (Baltasar).— 
i.° Noviembre 1667. 
(N. Alaejos.) 
Oidor de cuentas. 
Padres: D. Pedro de Sotomayor, 
vecino y natural de Alaejos, y doña 
Antonia María de Cantabrana, na-
tural de Valladolid. Abuelos pater-
nos : D. Gaspar Pérez de Sotoma-
yor y D . a Juana de Orive, vecinos 
y naturales de la villa de Alaejos. 
Abuelos maternos: D. Gaspar de 
Cantabrana, natural de Valladolid, 
y D . a Josefa de Capuchín, natu-
ral de Medina del Campo. 
Páez de Sotomayor (Melchor).-— 
i.° Noviembre 1667. 
(N. Alaejos.) 
Hermano de D. Baltasar Páez 
de Sotomayor. (Véase su genea-
logía.) 
Pascual de Padilla (Andrés).—1667. 
(N. Alcalá la Real.) 
Paz (Juan Miguel de).—17 Noviem-
bre 1669. 
(N. Toledo.) 
Plata y Ovando (Francisco de la).— 
28 Mayo 1671. 
(N. Cáceres.) 
Comisario de Soldados. (7 Abril 
1675).—Comisario del Monte Re-
dentor. (21 Marzo 1680). 
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Padres: D. Francisco Antonio de 
la Plata, natural de la villa de 
Arroyo del Puerco, y D. a María de 
Galarza y Ovando, vecina y natural 
de Cáceres. Abuelos paternos: don 
Gonzalo de la Plata y D . a Isabel de 
la Plata, vecinos y naturales de la 
villa de Arroyo del Puerco. Abue-
los maternos: D. Diego de Galarza, 
natural de la villa de Bonilla, junto 
á Huete, y D . a Francisca de Ovan-
do, vecina y natural de Cáceres. 
Pimentel (Manuel de).—21 Enero 
1673. 
(N. Javalquinto.) 
Perales (Juan Antonio).—13 Diciem-
bre 1673. 
(N. Salamanca.) 
Padres: D. Jerónimo de Perales 
y D. a Mariana dé Perales. Abuelos 
paternos: D. Gaspar de Perales y 
D . a Francisca de Perales. Abue-
los maternos: el Licenciado dori 
Diego de Perales y D. a Mariana d i 
Villoa, todos naturales y originarios 
de Villalón. 
Plata y Ovando (José de la).—19 
Enero 1675. 
(N. Cáceres.) 
Hermano de D. Francisco de la 
Plata. (Véase su genealogía.) 
Porres y Maraver (Pedro de).—3 
Abril 1675. 
(N. Avila.) 
Padres: D. Pedro de Porres, na-
tural de Jerez de los Caballeros, 
y D . a María Francisca de Monte-
mayor, natural de las Brozas. Abue-
los paternos: D. Francisco de Po-
rres, y D. a Leonor Maraver, natu-
rales de Jerez de los Caballeros. 
Abuelos maternos : D. Juan de Mon-
temayor y D . a Mariana de Monte-
mayor, naturales de las Brozas. 
Porres y Maraver (García de).—22-
Octubre 1676. 
(N. Brozas.) 
Hermano de D. Pedro de Po-
rres. (Véase su genealogía.) 
Ponce de León (Antonio Luis).— 
i.° Julio 1682. 
Portocarrero (Joaquín de).—6 Abril 
1683. 
Padilla y Altamirano (Andrés Pas-
cual de).—4 Marzo 1684. 
(N. Alcalá la Real.) 
Paz y Tordesillas (Antonio).—4. 
Marzo 1685. 
Paz y Tordesillas (Jerónimo.)—4. 
Marzo 1685. 
Ponce de León (Manuel).—17 Enero-
1686. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Padres: D. Francisco Ponce de 
León, natural de Jerez de la Fron-
tera, y D . a Leonor Núñez de Pra-
do, natural de Puerto Santa Ma-
ría. Abuelos paternos : D. Juan Pon-
ce de León y D. a María de Mira-
bal, naturales y originarios de Je-
rez de la Frontera. Abuelos mater-
nos : D. Juan Núñez de Prado, natu-
ral y originario de Arcos de la 
Frontera, y D. a Catalina Uncueta, 
natural y originaria de Puerto San-
ta María. 
Portocarrero y Urrea (Baltasar).— 
2 Agosto 1686. 
(N. Madrid.) 
Del Consejo Cumplido. 
Padres: D. Melchor Portocarre-
ro, natural de Madrid y originaria 
de Palma, y D. a Antonia Jiménez 
Urrea, natural de la villa de; Epila,. 
en el reino de Aragón.. Abuelos 
paternos: D. Antonio Portocarrero» 
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D. a María de Rojas, natural y 
originaria de la villa de Madrid. 
Abuelos maternos: D. Antonio J i -
ménez de Urrea, natural y origina-
rio de la villa de Epila, reino de 
Aragón, y D . 1 Felipa de Clavero y 
Sesé, natural y originaria de la 
ciudad de Zaragoza. 
Pacheco (Pedro Vicente).—16 No-
viembre 1687. 
Hijo del Duque de Uceda. 
Paíomeque (Cayetano).—1688. 
(N. Madrid.) 
Paíomeque y Contreras (Gaetano 
Domingo).—15 Enero 1695. 
(N. Madrid.) 
Ponce de León (León Jerónimo).— 
19 Junio 1696. 
Piñateli y Aragón (Vicente). — 23 
Mayo 1701. 
Porres y Tapia (José de).—1702. 
(N. Segovia.) 
Padres: D. Antonio de Porres y 
Tapia, natural y originario de Se-
govia, y D . a Felisa de Beaumont, 
natural y originaria de Madrid. 
Abuelos paternos: D. Alonso de 
Torres y Tapia, natural y origi-
nario de la dicha ciudad, y D." Bár-
bara de Cañas, natural de Segovia 
y originaria de Burgos. Abuelos ma-
ternos: D. Luis de Beaumont y 
D. a María de Prado, naturales y ori-
ginarios de Madrid. 
Portocarrero (Agustín).—1703. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Luis Tomás Portoca-
rrero, natural y originario de la 
villa de Palma, y D . a María Leonor 
de Moscoso, natural y originaria de 
Madrid. Abuelos paternos: D. Fer-
nando Portocarrero y D . a Antonia 
de Moscoso, naturales y originarios 
de Madrid. Abuelos maternos: don 
Gaspar Hurtado de Mendoza y 
Moscoso y D . a Inés de Guzmán, na-
turales y originarios de Madrid. 
Portocarrero (Gaspar).—1703. 
(N. Madrid.) 
Hermano de D. Agustín Porto-
carrero. (Véase su genealogía.) 
Patino Atendelo Bolognino (Fé-
lix).—21 Mayo 1709. 
Inspector Gral. (1741).—Baylio 
de Gracia. (1745). 
Pavón (Miguel).—28 Agosto 1713. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Teniente de Rey de la Plaza de 
Cartagena. 
Padres: D. Miguel Pavón, natu-
ral de Jerez de 1 a Frontera, y 
D. a Francisca Verdugo, natural de 
Málaga y originaria de Villaman-
rique. Abuelos paternos: D. Fer-
nando Pavón, natural de Jerez de 
la Frontera y originario de ella, y 
D." Francisca María González de 
Rojas, natural de Villamanrique. 
Abuelos maternos: D. Pedro Ver-
dugo, natural de Málaga y origina-
rio de Villamanrique, y D . a Inés 
del Lillo, natural y originaria dé 
Villamanrique. 
Pavón (Diego).—12 Enero 1714. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Hermano de D. Miguel Pavón. 
(Véase su genealogía.) 
Pavón-(Francisco).—23 Agosto 1714. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Hermano de los anteriores. 
Pavón (Iñigo).—29 Agosto 1714. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Hermano de los anteriores. 
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Portocarrero (Joaquín). — 19 Sep-
tiembre 1718. 
(N. Madrid.) 
Baylio de Gracia. Patriarca de 
Antioquía. Vk.° de San Pedro. 
Pavón (Jerónimo).—24 Junio 1721. 
Pavón (José).—24 Junio 1721. 
Pavón (José).—14 Mayo 1725. 
Plata (Martín de la).—2 Junio 1726. 
(N. Cáceres.) 
Murió de Baylio de Nueve V i -
llas. (22 Febrero de 17). 
Padres: D. Francisco de la Pla-
ta, natural y originario de Cáce-
res, y D . a Bernarda de Oviedo, na-
tural y originaria de la ciudad de 
Alcántara. Abuelos paternos: don 
Diego de la Plata, natural de la 
villa de Arroyo del Puerco y origi-
nario de Cáceres, y D . a Catalina de 
Ulloa, natural y originaria de Cá-
ceres. Abuelos maternos: D. Pedro 
de Oviedo, natural y originario de 
Alcántara, y D. a María Teresa de 
Álava, natural de Cascante, en Na-
varra. 
Palacios y Valenzuela (Vicente).— 
24 Diciembre 1726. 
(N. Alcalá la Real.) 
Teniente de Caballería. 
Padres: D. Juan Manuel Pala-
cios, natural de Granada, y doña 
Francisca Valenzuela Fajardo, na-
tural de Lucena. Abuelos paternos : 
D. Lucas Manuel de Palacios, na-
tural de Granada, y D. a Francisca 
de Herrera, natural de la villa de 
Castro el Río. Abuelos maternos: 
D. Antonio Valenzuela Fajardo, na-
tural de Castro el Río, y D . a Ma-
riana Dávalos, natural de la villa de 
Cabra. 
Ponce de León (Antonio Cándido).— 
2j Enero 1728. 
Hermano de D. Manuel Ponce 
de León. (Véase su genealogía.) 
Ponce de León (Francisco Cayeta-
no).—27 Enero 1728. 
Plata (José de la).—17 Marzo 1728. 
Parada y Heredia (José Francisco 
Javier de).—31 Marzo 1730. 
(N. Toledo.) B.° (31 Marzo 1718.) 
Originario de la ciudad de Huete, 
con gracia de paje de Su Eminen-
cia. 
Padres: D. Marcos de Parada, 
Señor de las villas de Huelbes y 
Torrejón, natural y originario de 
la ciudad de Huete, y D. a Catalina 
Bazán de Heredia, natural de Si-
güenza, donde nació de paso, y ori-
ginaria de la villa de Cañaberuelas. 
Abuelos paternos: D. Marcos de 
Parada, Señor de las Villas de 
Huelbes y Torrejón, y D . a Isabel 
Vidaurre de Orduña, naturales y 
originarios de la ciudad de Huete. 
Abuelos maternos: D. Diego de 
Heredia Bazán, Caballero de la Or-
den de Calatrava, de Cañaberuelas, 
y D. a Margarita de Heredia, natu-
ral de dicha villa y originaria de 
Huete. 
Ponce de León (Pedro).—28 Julio 
1730. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Guardia Marina de S. M . C. A l -
férez de Fragata. 
Padres: D. Francisco Ponce de 
León y de la Cueva y D . a María 
Ponce de León Cansino, natura-
les y originarios de Jerez de la 
Frontera. Abuelos paternos: don 
Manuel Ponce de León Villavicen-
cio y D . a Leonor María de la Cue-
va Espinóla, naturales y originarios 
de dicha ciudad. Abuelos maternos: 
D. Francisco Ponce de León y Sil-
va, natural y originario de dicha 
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ciudad, y D . a Angela Mayor Cansi-
no de Quintanilla, natural de Car-
mona. 
ponce de León (José).—28 Julio 1730. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Guardia Marina de S. M . C. A l -
férez de Fragata. 
Pacheco Girón (Manuel).—3 Diciem-
bre 1732. 
Pardo Suárez (Francisco de Paula).— 
26 Abril 1736. 
Palafox (Fernando de).—7 Mayo 
I75°-
(N. Madrid.) 
Peón (Manuel).—14 Enero 1754. 
(N. Villaviciosa.) 
Pineda (Manuel).—14 Enero 1754. 
(N. Sevilla.) 
Ponce de León (Juan de Dios).—12 
Mayo 1758. 
Ponce de León (Luis).—11 Marzo 
1762. 
Parada y Heredia (Mauricio).—22 
Febrero 1769. 
Ponce de León (Ignacio).—16 Sep-
tiembre 1775. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prado Basurto (Juan de).—16 Sep-
tiembre 1775. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Ponce de León y Torres (Manuel).— 
20 Septiembre 1780. 
Ponce de León López de Moría (Jo-
sé).—14 Diciembre 1784. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Parada y Bustos (José de).—12 Oc-
tubre 1786. 
(N. Huete.) 
Pardo Bayón y Magasdán (Anto-
nio).—25 Agosto 1787. 
(N. Rueda.) 
Pifieyro de las Casas Maldonado y 
del Águila (Jerónimo).—12 Mayo 
1791. 
(N. Santiago.) 
Inspector general de la Investi-
gación y recaudación de los bienes 
•de la Orden de San Juan. -
Padres: D. Gregorio Piñeyro y 
Maldonado, Coronel que fué de 
Ejército, Marqués de Vendaña, y 
D. a Andrea de las Casas y del 
Águila, hija de los Marqueses de 
Santa Marta. 
En 12 de Mayo de 1791 fué reci-
bido Caballero de Justicia de la Or-
den de San Juan de Jerusalén en 
Ja Lengua de Castilla y León. 
En 27 de Febrero de 1794 obtuvo 
en Malta por el Gran Maestre y Ve-
nerable Concilio completo, nemine 
discrepante, breve de dispensación 
de las pruebas en la Orden por los 
apellidos de sus abuelos paterno y . 
materno, de Maldonado y del Águi-
la, en cuyo documento consta tam-
bién que obtuvo bula de dispensa-
ción de su menor edad, y que pagó 
el pasaje que los estatutos de la 
Orden previenen para su entrada en 
ella. 
Habiendo solicitado, antes de 
cumplir los quince años de edad, 
completar las pruebas que previenen 
dichos estatutos, se le expidió cer-
tificación en 20 de Marzo de 1802 
por el Secretario del Tribunal de 
la Asamblea de la Orden, en la que 
se manifiesta, que con motivo de 
las circunstancias que entonces ocu-
rrían no se podía acceder á su pe-
tición por estar así resuelto por 
S. M . ; pero que por esto no le pa-
rase perjuicio para en lo sucesivo. 
En 26 de Mayo de dicho año de 
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1802 entró en el servicio militar en 
el Real Cuerpo de Artillería en 
clase de Caballero Cadete en el Co-
legio de dicha Arma, en cuyo Cuer-
po continuó su carrera hasta 20 de 
Mayo de 1834, contándole en su 
hoja de servicios treinta y cinco 
años, ocho meses y veintidós días; 
y por Real despacho de 27 de Julio 
de 1847 se retiró del servicio mi-
litar. 
En 2 de Febrero de 1852 obtuvo 
el grado de Coronel de Infantería. 
Se halló como Ayudante dragón 
del cuerpo de Artillería en las fun-
ciones, de guerra ocurridas en Ma-
drid el 2 de Mayo de 1808, y ha-
biendo pasado después á Zaragoza 
se encontró en varias acciones de 
las que ocurrieron durante el primer 
sitio de aquella heroica ciudad, has-
ta el 4 de Agosto de dicho año que 
fué hecho prisionero en una salida 
que hizo de aquella plaza, y conduci-
do al depósito de Dijón, en Francia, 
del cual se fugó vestido de oficial 
francés á los dieciseis meses de 
permanecer en él. 
Habiéndose presentado en Cádiz 
á los Jefes de su Arma en 12 de 
Diciembre de 1809, se de confirió el 
mando de las baterías de la costa de 
dicha ciudad opuesta al Trocadero. 
Por haberse encontrado en el pri-
mer sitio de Zaragoza mandando su 
Arma, fué declarado Benemérito de 
la Patria eto grado heroico y emi-
nente por el Real decreto de 9 de 
Marzo de 1809 expedido por la 
Junta de gobierno del Reino. 
En 1823 comandó en Sevilla las 
secciones de su Arma pertenecien-
tes al tercer Ejército, y luego, ha-
biendo pasado á Galicia, distrito del 
cuarto, fué Comandante de Artille-
ría de la plaza del Ferrol, Director 
de la fábrica de fusiles y comisio-
nado por Real orden para el le-
vantamiento de planos de todas las 
de aquellas provincias. 
En Diciembre de 1839 pasó al 
Archipiélago filipino, cuyo viaje 
científico, por lo relativo á la Mi-
neralogía y Geología, hizo á sus 
expensas; y regresando á España, 
el 1844 presentó á S. M . varias co-
lecciones que trajo, de aquel país, 
en cuya virtud se le mandó por 
Real orden de 28 de Octubre del 
mismo año que formase la Memo-
ria científica del resultado de dicho 
viaje. 
Eji 30 de Agosto y 15 de Sep-
tiembre de 1845 mereció que el Rec-
tor de la Universidad de Santiago 
le diese gracias por el regalo que 
hizo al Museo de la ¡misma de va-
rias colecciones y objetos curiosos 
y científicos. 
t u 27 de Febrero de 1847 le dio 
iguales gracias el Gobernador po-
lítico de la provincia de Ponteve-
dra, por el trabajo, también cien-
tífico, del análisis de las aguas mi-
nerales de la isla de Loujo, que le 
presentó, con la correspondiente 
descripción geológica, y al mismo 
tiempo le manifestó que remitía di-
chos trabajos al Gobierno de S. M. 
Por Real orden de 24 de Febrero 
de 1846, comunicada por el Minis-
terio de la Guerra, se le previno 
que continuase en Galicia hasta que 
concluyese los trabajos relativos á 
Mineralogía y Geología de aquel 
país. 
Por otra Real orden de 22 de Di-
ciembre de 1851, comunicada por 
la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, se mandó al de Guerra con 
especial recomendación la solicitud 
que hizo pidiendo el abono en su 
carrera militar del tiempo que ocu-
pó en su viaje científico á Filipi-
nas. 
En 21 de Septiembre de 1847 fué 
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nombrado Comendador de la Orden 
¿e Isabel la Católica. 
En 7 de Marzo de 1850 tuvo á 
bien S. M . nombrarle Secretario 
de la Asamblea de la Orden de San 
Juan en atención á los servicios 
prestados á la misma y á su anti-
güedad en ella, de cuyo empleo tomó 
posesión el mismo día. 
Por Real orden de 2 de Enero 
de este año, comunicada por el M i -
nisterio de Gracia y Justicia, fué 
nombrado para el cargo de Inspector 
general de la Recaudación é inves-
tigación de los bienes de la refe-
rida Orden de San Juan. 
Últimamente, consta que en 27 de 
Abril de 1853 fué condecorado 
con la Cruz de la Real y distingui-
da Orden militar de San Herme-
negildo con la antigüedad de 27 de 
Agosto de 1823. 
Piñeyro de las Casas Maldonado y 
del Águila (Santiago).—12 Mayo 
1791. 
Hermano del anterior. (Véase su 
genealogía.) 
Pérez Seoane y Roca de Togores 
Marín y Corradini (Manuel).—22 
Junio 1892. 
(N. Madrid). 
Conde de Velle, Primer Secreta-
rio de Embajada, Gentil-*hombre de 
Cámara de S. M. , con ejercicio y 
servidumbre. 
Padres: Excmo. Sr. D. Pablo 
Pérez de Seoane y Marín, natural 
de Granada, Conde de Velle desde 
1860, Caballero de la ínclita y So-
berana Orden Militar de San Juan 
de Jerusalén, Gran Cruz y Collar 
• de la de Carlos III, Senador del 
Reino por Albacete, Licenciado en 
Derecho civil, Gentil-hombre de 
Cámara de S. M . con ejercicio y 
servidumbre, y la excelentísima se-
ñora doña Enriqueta María Roca de-
Togores y Corradini, natural de 
Méjico, IV Condesa de Pinohermo-
so, Grande de España de primera, 
clase, VIII Condesa de Villaleal, 
Señora de la Baronía de Ruidoms. 
de Benejuzar y de la Daya Vieja, 
Dama noble de la Banda de la. 
Reina María Luisa, Patrona del 
Convento de las Mercedes de Or i -
huela y de la Capilla del Cardenal 
Desprat en su Catedral. Jefe de 
toda la Casa de Roca de Togores.. 
Abuelos paternos: excelentísimo se-
ñor don Manuel Pérez Seoane y 
Rivero, natural de Sevilla, Abo-
gado de su Colegio y del de M a -
drid, Alcalde del Crimende la Real 
Cancillería de Granada en 1831, 
1832 y 1833, de la Sala segunda 
y de Hijos-dalgos en 1834, Regente 
de la Audiencia de Manila en 1838,. 
1839 y 1840, Caballero Gran Cruz 
de la Real Orden de Isabel la Ca-
tólica desde 29 de Abril de 1839. 
Gentil-hombre de Cámara de S. M . 
con ejercicio. Senador del Rei-
no por Cádiz y Vitalicio después 
de 1845, Conde de Velle por Real 
decreto de 7 de Diciembre de 1849 
y Real Despacho de 28 de Febrero 
de 1850, y Caballero Gran Cruz de 
la Real y distinguida Orden de Car-
los III, Director general de Mon-
tes del Reino, Ministro del Consejo 
de Ultramar y Honorario del de-
Guerra, y la Excma. Sra. D . a María. 
Josefa Isabel Marín y San Martín,, 
natural de Palnia de Mallorca, de 
la Real Orden de Damas Nobles, 
de María Luisa. Abuelos maternos: 
Excmo. Sr. D. Joaquín José Roca. 
de Togores Carrasco Valcárcel y 
Arce, natural de Alicante, Coronel" 
de Caballería, Oficial del Real Cuer-
po de Guardias españolas, Diputa-
do á Cortes por Murcia y Albacete-
' desde 1847 á 1854, Secretario del 
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Consejo y Cámara de Ultramar, 
Intendente de la Habana, Caballero 
Profeso del Hábito de Santiago, de 
la Orden Militar de San Herme-
negildo y de la Legión de Honor de 
Francia, Gran Cruz de la de Isabel 
la Católica, y la excelentísima se-
ñora doña Ana Corradini y Fla-
meo, natural de Annecy Saboya. 
Pérez de Seoane y Roca de Togores 
(Juan).—22 Junio 1892. 
(N. Madrid.) . 
Caballerizo de Campo de S. M . 
Hermano de D. Manuel Pérez 
Seoane y Roca de Togores. (Véase 
su genealogía.) 
Pardo Manuel de Villena Inchausti 
y Alvarez de las Asturias Bohor= 
qués (Alfonso).—22 Junio 1899. 
(Marqués de Rafal.) 
(N. Madrid.)—B.° en la Parro-
quia de Santiago (21 Febrero 1876), 
siendo padrino S. M . el Rey Alfon-
so XI I . ; 
Grande de España de primera cla-
se, Gentil-hombre de Cámara de 
S. M . con ejercicio y servidumbre, 
Gran Cruz de la Orden de San M i -
guel de Baviera, Medalla de oro de 
la Coronación, de la Regencia y de 
los sitios de Zaragoza, como des-
cendiente de héroe de la guerra de 
la Independencia, Licenciado en De-
recho, ex-Diputado á Cortes, C. de 
l a R. A . de la Historia, etc. 
Padres: Excmo. ' Sr. D. Arturo 
Pardo é Inchausti Chaler y Sán-
chez de Silveira, Conde de Vía-Ma-
nuel, Grande de España de prime-
ra clase, Maestrante de Zaragoza, 
Gentil-thombre de Cámara de S. M . 
con ejercicio y servidumbre, Sena-
dor del Reino, Caballero Gran Cruz 
de la Orden de Carlos III, de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, et-
cétera, y la Excma. Sra. D.* Ma-
ría Isabel Manuel de Villena y Al -
varez de las Asturias Bohorqués 
I X C o n d e s a de Vía-Manue{ 
X I I Marquesa de Rafal y d e la 
Puebla de Rocamora, Señora de 
Bonferri y Granja de Rocamo-
ra, Grande de España, Dama de 
SS. M M . la Reina D." Cris-
tina y D . a Victoria, Dama noble 
de la Banda de María Luisa, am-
bos naturales de Madrid. Abuelos 
paternos: Excmo. Sr. D. Ramón de 
Pardo y Chaler (descendiente de la 
casa solar de Aznar Pardo de Ara-
gón, establecida á fines del si-
glo xv en Galicia (tierras del Arzo-
bispado de Santiago), natural de San 
Sebastián (Guipúzcoa). Siendo Ca-
ballero cadete fué herido en el sitio 
de Santoña (1813). Secretario de 
S. M . la Reina, Caballero de la Or-
den de Isabel la Católica, etc., etc., y 
la Excma. Sra. D . a María de lias 
Mercedes de Inchausti Gherardi Le-
siea-Bengoa y Sánchez de Silveira 
(descendiente por línea paterna de la 
casa solar de Inchausti, en Corte-
zubi (Vizcaya) y por la materna de 
la de los Vizcondes de Valdefeiras, 
en Portugal), natural de Bilbao. 
Abuelos maternos: excelentísimo 
señor don José . Manuel de V i -
llena Bambalero y Fernández de 
Córdoba, V I I Conde de Vía-
Manuel, X Marqués de Rafal, Ba-
rón del Monte, Señor de la villa de 
Cheles, Grande de España de prime-
ra clase (dos veces), etc., etc., natu-
ral de la villa de Cheles (Extrema-
dura), (descendiente directo del In-
fante D. Juan Manuel, Señor de Vi -
llena, nieto de San Fernando, y la 
Excma. Sra. D. a María Josefa 
Alvarez de las Asturias Bohorqués 
y GSráldez, Condesa de Vía-Manuel, 
Dama de la Reina D." Isabel (hija 
de los Excmos. Sres. Duques de 
Gor), natural de Madrid. 
Q 
Quiñones (Guabaor de).—15 Enero 
I5I9-
Se hallaba de residencia en Rodas 
cuando el sitio de Solimán. 
Quintanilla (Luis de).—10 Agosto 
1540. 
Lugar Teniente de Gran Canci-
ller. (6 Julio 1582).—Consejero del 
Cumplido. (29 Enero 1582).—Baylio 
de Negroponte. (6 Octubre 1583).— 
Baylio de Nueve Villas. (25 Agosto 
1584).—Gran Canciller. (11 Octubre 
J583).—Comisario de Espolios. (24 
Octubre 1566. 
Quiñones (Francisco).—1555. 
Quiñones (Juan Alvaro de).—22 Ma-
yo 1566. 
(N. Toro.) 
Quirós (Pedro).—9 Abri l 1577. 
Quintanilla (Rodrigo de).—1.° D i -
ciembre 1583. 
Quesada (Pedro).—26 Abri l 1584. 
Quiñones (Bernardino). —9 Mayo 
1588. 
(N. León.) 
Quero (Francisco de).— 17 Marzo» 
1593-
Comisario de Sanidad. (20 Agos-
to 1613). 
Quero y Escovias (Alonso).—3 Julio* 
1594-
Comisario de Sanidad. (12 Agos-
to 1612). 
Quero (Melchor de).—18 Enero 1595. 
(N. Andújar.) 
Quirós (Juan Bernaldo de).—20 Abril' 
1595-
(N. Torrelaguna.) 
Murió en la infeliz expedición de-
la ciudad de Mahoma en Berbería 
(15 Agosto 1606). 
Quiñones y Osorio (Francisco).—20 
Agosto 1595. 
(N. León.) 
Quero (Francisco).—20 Octubre 1611. 
Quintanadueñas (Juan de).—3 Agos-
to 1620. 
(N. Burgos.) 
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«Quiñones Navarro (Antonio de).— 
i.° Diciembre 1623. 
(N. León.) 
.Quiñones (Felipe).—6 Febrero 1624. 
(N. Toro.) 
Padres: D. Diego de Quiñones 
y D . a María de Atienza Gallinato, 
vecinos de Toro. Abuelos paternos: 
D. Alvaro Suero de Quiñones y 
D. a Francisca de Omana, vecinos y 
naturales de dicha ciudad. Abuelos 
maternos: D. Jerónimo de Atienza, 
natural de Tordeomos, y D . a Lucía 
Gallinato, natural de la dicha ciudad 
de Toro. 
•Quero Esquivias (Pedro).—10 Octu-
bre 1630. 
(N. Andújar.) 
Queipo y Llano (Antonio de).—11 
Octubre 1634. 
(N. San Martín de Lines.) 
•Quintanilla (Fernando Antonio).—3 
Octubre 1664. 
Quiñones (Jorge). 
1686. 
• 22 Diciembre 
Quero (Melchor de).—1695. 
Quiroga Losada y Tejeiro (Agustín 
de).—8 Diciembre 1698. 
(N. Villafranca del Vierzo.) 
Comisario Fond. (23 Junio 1702). 
- Padres: D. José de Quiroga, na-
tural de la feligresía de San Salva-
dor de Quiroga, originario de la vi-
lla de Cubillos, y D. a Estefanía de 
Tejeiro, natural de Villafranca del 
Vierzo. Abuelos paternos: Don 
Rodrigo de Quiroga, natural y ori-
ginario de la villa de Cubillos, 
y D.11 Águeda de Atienzo, na-
tural y originaria de. Chinchón. 
Abuelos maternos: D. Antonio 
Tejeiro, natural de la villa de 
Ponferrada, y D . a Ana de Carba-
llino, natural de Villafranca del 
Vierzo. 
Quintanilla (Francisco de).—10 Ju-
nio 1727. 
(N. Loja.) 
Quintanilla (Fernando de).—10 Ju-
nio 1727. 
(N. Loja.) 
Alférez de Fragata. Baylio del 
Santo Sepulcro. (1797). 
Quintanilla (Luis de). — 20 Abril 
1743-
(N. Lora.) 
Quintano (Fernando).—'19 Diciem-
bre 1773. 
(N. Fuente del Maestre.) 
Quintanilla de Briones (José Ma-
ría).—22 Enero 1781. 
(N. Carmona.) 
Q u i n t a n o Solís Vargas Nieto 
(Juan).—19 Agosto 1787. 
(N. Fuente del Maestre.) 
Quintano Mendoza y Solís (Juan).^-
24 Diciembre 1787. 
(N. Fuente del Maestre.) 
Quintano Mendoza y Solís (Anto-
nio.)—21 Diciembre 1788. 
(N. Fuente del Maestre.) 
Quintanilla Calderón de la Barca 
(Francisco Javier).—8 Diciembre 
1790. 
(N. Carmona.) 
Quiñones de León de Francisco Mar= 
tín Santalla y Orrantia (José Ma-
ría).—5 Agosto 1902. 
(N. París.)—B.° en la Parroquia 
de San Felipe (11 Octubre 1873). 
Padres: D. José Quiñones de 
León y Santalla, natural de León, 
Coronel de Artillería, y D..a Feli-
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cía Bolivia de Francisco Martín y 
Orrantia, natural de Jamaica. Abue-
los .paternos: Excmo. Sr. D. José 
María Quiñones de León, natural 
¿e Toral de los Guzmanes, Mar-
qués de Montevirgen, Gran Cruz 
de Carlos III con pruebas de 
nobleza en 201 Septiembre 1844, 
M a e s t r a n te de Sevilla, y la 
Exorna. Sra. D. a Francisca Ramo-
- na Santalla González del Canjullo, 
natural de Camponarayo. Abuelos 
maternos: D. Juan de Francisco 
Martín y D . a Ana María de Orran-
tia y Vela, natural de Cartagena de 
Colombia. 
•Quiñones de León de Francisco Mar= 
tín Santalla y Orrantia (Fernan-
do).—5 Agosto 1902. 
(N. París.)i—B.° Parroquia (de 
San Luis d'Antin (5 Enero 1859). 
Marqués de Alcedo. 
Padres: Excmo. Sr. D. Cayo Ig-
nacio Quiñones de León y Santa-
lla, natural de León, Marqués de 
San Carlos y de Montevirgen, 
Gran Cruz de Carlos III y Caba-
llero de San Juan desde 3 de No-
viembre (1846), y la excelentísi-
ma señora doña Ana de Francisco 
Martín y Orrantia, Dama noble 
de la Real Orden de María Luisa 
(3 Marzo 1865). Abuelos paternos: 
Excmo. Sr. D. José María Quiño-
nes de León y la excelentísima se-
ñora doña Francisca Ramona San-
talla. Abuelos maternos: los mis-
mos que los de D. José María. 
Quiñones de León y EIduayen (Fer-
nando).—5 Agosto 1902. 
B.° Parroquia de San Bernar-
do. (27 Octubre 1883). 
Marqués de Valladares y de Mós. 
Grande de España de primera 
clase. 
Padres: D. Fernando Quiñones 
de León y de Francisco "Martín, 
natural de París, Marqués de Alce-
do y Caballero de San Juan, y doña 
María de los Milagros de EIduayen 
y Martínez, natural de Vigo. Abue-
los paternos: Exorno. Sr. D. José 
María Quiñones de León y la 
Excma. Sra. D . a Francisca Ramo-
na Santalla. Abuelos maternos: 
Excmo. Sr. D. José de EIduayen y 
Gorriti, Marqués de Pazo de la 
Merced, Caballero del Toisón de 
Oro (1895), Gran Cruz de la de 
Carlos III, Caballero de San Juan 
de Jerusalén, natural de Madrid, y 
la Excma. Sra. D. a María del Car-
men Martínez Montenegro, natural 
de Vigo. 

R 
Ruiz de. Medina (Gonzalo).—28 Ma-
yo 1517. 
Se hallaba en Rodas cuando Soli-
mán con su formidable ejército la 
•puso sitio en 1522). 
Procurador en Castilla. (18 Abri l 
1545)-
Rivadeneira (Francisco).—16 Julio 
1518. 
Prodomo del Gonser.1 Conv. l e 
(11 Octubre 1537). 
Rivadeneira (Pedro).—20 Mayo 1523. 
Rengifo (Luis).—3 Septiembre 1524. 
Baylio de Negroponte. (9 Mayo 
1567).—Gran Canciller. (i.° Abril 
1569)-
Ruiz Medina (Francisco).—16 Julio 
1529. 
Se hallaba en Malta en el sitio 
de 1565. 
Consejero d e l Cumplido. (29 
Marzo 1565). 
K»o (Francisco del). — 28 Octubre 
*53o. 
***« (Diego del).—28 Octubre 1530. 
Rodríguez de Lugones (Sancho).—• 
22 Febrero 1536. 
Rocha (Cristóbal de la).—28 Febrero 
1536. 
Ruiz de Villaquirán (Ordoño).—22 
Enero 1538. 
Ribero (Jerónimo).—27 Enero 1538. 
Rocha (Sancho de la).—15 Enero 
1539-
Ríquelme (Bernardo.) —-1.° Enero 
I540. 
Rocha Pesero (Juan de la).—1.° Ene-
ro 1540. 
Se hallaba en Malta en tiempo 
del sitio de 1565. 
Lugar Teniente del Gran Can-
ciller. (24 Mayo 1594).—Consejero-
del Cumplido. (7 Abril 1587).— 
Gran Canciller. (8 Junio 1594).— 
. Procurador en Castilla. (8 Junio-
1596).—Baylio de Nueve x Vil las . 
(10 Septiembre 1597). 
Romero (Andrés).—16 Noviembre 
1541-
9 
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Rodrigo Quedeya (Pedro).—16 No-
viembre 1641. 
Rivadeneira (Andrés).—6 Diciembre 
1543-
Rojas (Juan de).—28 Mayo 1547-
Riquelme (Cristóbal). — 2 Octubre 
1548. 
Ramírez de Vargas (Hernán).—26 
Mayo 1549-
Rivadeneira (Pedro).—2 Enero 1555. 
Ruiz de Medina (Gonzalo).—7 Ju-
lio 1555-
jReinoso y Mella (Francisco de).— 
23 Febrero 1560. 
Prodomo de la Enfermería. (25 
Octubre 1576).—Cap. de la Cap. 
(26 Febrero. 1577).—Se halló en 
Malta cuando el sitio de 1565. 
Reinoso (Juan de).—16 Julio 1561. 
(N. Baeza.) 
Rodríguez de Villafuerte (Juan Ro-
dríguez de).—25 Febrero 1561. 
(N. Zamora.) 
Se halló en Malta el año 1565, y 
murió valerosamente en el primer 
asalto general que dieron los tur-
cos á San Telmo. 
Ruiz del Corral (Hernán).—24 Junio 
1563. 
Gobernador de San Angelo. (6 
Noviembre 1582)'.—Consejero del 
Cumplido. (25 Agosto 1595).— 
Castell. de la Cast." (19 Mayo 
I597)-—Gran Canciller. (16 Ene-
, ro 1598).—Teniente Gran Canci-
ller. (4 Noviembre ^ ^ . — R e e l e -
gido. (25 Febrero 1596).—Bayiio 
de Negro-ponte. (13 Noviembre 
1597)-—Baylio de Nueve Villas. (9 
Diciembre 1 6 o 6 ),— Auditor de 
Cuentas. (3 Julio 1695).—Reelegí-. 
. do. (5 Mayo 1597).—General de 
Galeras. (Ultimo Mayo 1508.— 
Cap." de A r m . s ó sea G. 1 de la 
Vict. a Se halló en Malta cuando 
el sitio de 1565. 
Rui=Díez de Mendoza (Diego).—15 
Octubre 1565. 
(N. Sahagún). 
Rivera (Rodrigo de).—19 Agosto 
1568. 
Privado del Hábito (23 Diciem-
bre 1569). 
Rodríguez de Villanueva (Juan).— 
1569. 
Rivera (Serafín de). i.° Julio 1570. 
Hijo del Duque de Alcalá. 
Rodríguez Tinoso (Mendo).—28 Oc-
tubre 1571. 
Camer.e del Embajador en Ro-
ma. (23 Octubre 1598). 
Rivera (Antonio de).—1572. 
Reuberto de Claramente (Francis-
co).— 1580: 
(N. Ontiveros.) 
Ruberte de Claramente (Alvaro).— 
1580. 
(N. Ontiveros.) 
Riquelme (Fernando de).—1583. 
Rivera y Espinosa (Pedro).—14 Ma-
yo 15^3-
(N. Medina del Campo.) 
Rubes Cláramonte (Francisco).-—17 
. Junio 1585. 
Rojas de Salazar (Antonio de).— 
i 585. 
Rojas de Salazar (Calixto de).—1586-
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Roríel Dávatos (Andrés).—1587. 
Rubes y Claramonte (Rodrigo).—6 
Abril 1587. 
Ramírez (Alonso).—1588. 
Rodríguez de Ovalle (Pedro).—2 
Mayo 1589-
Rocha Ovando y Solís (Miguel de 
la).—5 Mayo 1591. 
(N. Cáceres.) 
Consejero d e l Cumplido. (26 
Abril 1621).—Teniente Gran Can-
ciller. (Ultimo de Agesto de 1621).— 
Auditor de Cuentas. (16 Diciem-
bre 1621).—Comisario de Galeras. 
(12 Diciembre 1623).—Comisario 
de Armamentos. (Ultimo de Octu-
bre 1624).—Embajador á España. 
(29 Enero 1625). 
R a m í r e z Maldonsdo (Alonso).— 
1592. 
Rojas y Salazar (Antonio).—3 Ene-
ro 1592. 
Rodríguez de Ovalle (Juan).—29 
Marzo 1592. 
Ramírez Maldonado (Eugenio).—22 
Octubre 1595. 
(N. Valladoiid.) 
Teniente Vice-Canciller. (16 D i -
ciembre 1614).—Vice-Canciller. (28 
Junio 1617).—Cap. del Galeón de 
la Religión. (14 Agesto 1603).—• 
Gran Cruz de Honor. (11 Abri l 
1639). 
Ribera (Juan de).—15 Diciembre 
¿595-
(N. Cáceres.) 
Consejero del Cum'piido. (24 
Abril 1625).—Auditor de Cuentas. 
<20 Julio 1626). 
Rocha y Solís (Miguel de la).—15 
Agosto 1600. 
Teniente Gran Canciller. (17 Oc-
tubre 1624).—Gran Canciller. (3 
Febrero 1633).—Privado de la dig-
nidad por no haber venido á con-
vento dentro de los treinta meses. 
(7 Agosto 1638).— 
Ramírez de Guzmán (Alvaro).— 
1601. 
(N. Bonilla, de la Sierra.) 
Rodríguez de Ledesma (Pedro),— 
3 Abril 1606. 
Ríos (Fernando de los).—18 Mayo-
1612. 
Ríos (Juan de los).—18 Mayo 1612. 
Riaño y Gamboa (Pedro).—18 Mayo 
1612. 
(N. Burgos.) 
Ramírez Fariña (Juan).—1613. 
(N. Sevilla.) 
Rivera (Fadrique de).—6 Noviembre 
Ramírez de Valenzuela (Antonio).— 
1616. 
(N. Bona.) 
Rodrigo de Biedma (Sebastián).— 
1617. 
Ramírez Fariña (Juan).—31 Mayo 
1624. 
(N. Sevilla.) 
Ramírez de Avila . (Juan).—31 Ma-
yo 1624. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Represa (Diego).—7 Enero 1628. 
(N. Castroverde.) 
Prodomo del Granero. (21 Julio 
1626).—Prodomo de la Enferme-
ría. (30 Julio 1646). 
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Ruiz de Herrera (Lorenzo).—5 Agos-
to 1630. 
(N. Cuéllar.) , 
Padres: D. Alonso Ruiz de He-
rrera, natural de Cuéllar, y doña 
Isabel de Silva y Rozas, natural 
de Oviedo. Abuelos paternos: don 
Velasco Muñoz, natural de Cuéllar, 
y D. a Isabel de Morales, natural de 
Calastierra de Sepúlveda. Abuelos 
maternos: D. Juan de Silva, natu-
ral de Olmedo, y D. a Ana de Rojas, 
natural de Cuéllar. 
Riaño y Gamboa (Francisco).—6 Ma-
yo 1631. 
Ramírez (Juan).—4 Agosto 1631. 
Represa (Francisco). — 20 Agosto 
1631. 
Ruiz del Castillo (Antonio).—24 Fe-
brero 1656. 
(N. Villalba de Rio ja.) 
Padres: D. Francisco del Casti-
llo y D . a María del Castillo. Abue-
los paternos: D. Pedro Ruiz del 
Castillo y D." Juana de Encío. Abue-
los maternos: D. Francisco del Cas-
tillo y D . a Francisca López, todos 
naturales de la villa de Villalba de 
la Rio ja. 
Rocamora (Alonso).—n Marzo 1667. 
(N. Murcia.) ' 
Rocamora (José).—11 Marzo 1667. 
(N. Murcia.) 
Ronquillo (Rodrigo).—21 Abril 1672. 
(N. Genova y originario de Aré-
valo.) 
Capitán de Caballos en Sicilia. 
(1673).—Consejero del Cumplido. (5 
Septiembre 1684).—Pasó al estado 
de Sacerdote y fué dispensado por 
un breve tiempo para retener y op-
tar encomiendas y dignidades. Gran 
Canciller. (24 Diciembre 1697).— 
" Baylio de Nueve Villas. (21 Abri l 
1700). 
Nació en la ciudad de Genova,, 
siendo su padre Embajador de S. M . 
Padres: D. Antonio Ronquillo, 
natural de Arévalo, y D. a Juana de 
Cuevas, natural de Burgos. Abue-
los paternos: D. Rodrigo Ronquillo,. 
natural de Arévalo, y D. a Juana de 
Cuevas, natural de Burgos. Abue-
los maternos: D. Antonio Briceño, 
natural de Molecuelas, y D. a Inés, 
de Duero, natural de la ciudad de 
Valladolid. 
Rodríguez del Manzano (Suero).— 
1688. 
(N. Salamanca.) 
Ribera y Albarracín (Fernando).— 
15 Agosto 1691. 
Rodríguez de Ledesma (Alonso Ati-
lano).—3 Febrero 1696. 
(Natural de la Habana, en las 
Indias, estando su padre sirviendo 
á S. M . en la ocupación de Capi-
tán General de aquella isla.) 
Padres: D. Francisco Rodríguez, 
de Ledesma, natural de Zamora, y 
D. a María Vázquez de Coronado, 
natural de Salamanca. Abuelos pa-
ternos: D. García Rodríguez de Le-
desma, natural de Zamora, y doña 
María Vázquez de Coronado, na-
tural de Salamanca. Abuelos mater-. 
nos: D. Sebastián Vázquez de Co-
ronado, natural de Salamanca, y 
D . a Elvira del Peso, natural de 
Avila. 
Ribera y Sotomayor (Pedro de).—. 
1697. 
(N. Sevilla.) 
Ribera y Aíbarracín (Pedro Manuel 
de).—18 Octubre 1702. 
(N. Sevilla.) 
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Capitán de Infantería de la Va-
leta (i7°4)• 
Ribera y Albarracín (Antonio Fer-
nández de).—28 Octubre 1702. 
(N. Sevilla.) 
Cap. de la Cap." 
Rueda Porres y Barrientos (Fran-
cisco de).—24 Abril 1711. 
(N. y originario de la ciudad de 
Carmona.) 
Padres: D. Pedro de Rueda y 
D.* Ana de Barrientos, naturales y 
originarios de Carmena. Abuelos 
paternos: D. Diego de Rueda, na-
tural y originario de dicha ciudad. 
y D." Mariana de Porres, natural 
y originaria de la villa de Brozas. 
Abuelos maternos: D. Francisco 
Barrientos y D . a María de Rueda, 
naturales y originarios de dicha 
ciudad de Carmona. 
Rueda y Barrientos (Francisco de).— 
16 Agosto 1713. 
(N. Ecija.) 
Riggio y Gravina (Carlos María).— 
20 Septiembre 1714. 
(N. Madrid y originario de Si-
cilia.) 
Teniente de Navio de S. M . C. 
Padres: D. Luis Riggio y doña 
Catalina Gravina, Príncipes de 
Campo Florido; no se probó más 
que la identidad por haber probado 
lo demás en la lengua de Italia. 
Ríos (Diego de los).—3 Septiembre 
1714 
Riquelme (Agustín de).—12 Enero 
*7I7- , 
(N. Jerez de Ja Frontera.) 
Ríos (Martín de ' l o s ) . — Í I Junio 
1720. 
(N. Córdoba.) 
Guardia Marina de S. M . C., 
May. de Camp.", Procurador del 
Priorato, Rec. del Em.° Pinto, 
Baylio de Gracia. 
Rojas y Contreras (Antonio).—30 
Septiembre 1720. 
(N. Madrid.) 
Guardia Marina de S. M . C , A l -
férez de Fragata. 
Rueda (Pedro de). 
1721. 
6 Noviembre 
Ríos (Pedro José de los).—5 Octubre 
1722. 
(N. Córdoba.) 
Teniente de Fragata de S. M . C. 
y enviado á la de España con los 
Aleones. 
Ramírez de Arellano (Carlos).—24 
Abril 1725. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Gonzalo de Arellano 
Arias Coloma Pacheco y Vorga, 
Conde de Puñonrostro, natural de 
Madrid, y D. t t Isabel Ramírez de 
Arellano y Navarrete, natural de 
Oran. Abuelos paternos: D. Juan 
Arias Pacheco, Conde de Puñon-
rostro, natural de Madrid, y doña 
María Manuela Coloma, natural de 
la ciudad de Valencia. Abuelos ma-
ternos: D. Francisco Ramírez de 
Arellano, natural de Oran, yv doña 
Inés de Navarrete, asimismo na-
tural de Oran. 
Rosales y Corral (Luis).—1728. 
(N. Valladolid.) 
Padres: D. Pedro Rosales y Me-
drano, Caballero de la Orden de Ca-
latrava, y D. a Dionisia Juana dej 
Corral, natural de la villa de Alma-
gro. Abuelos paternos: D. Martín 
de Rosales y Garnica, natural y 
originario de la villa del Corral de 
Calatrava, y D." María de Medra-
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no v Peralta, natural y originaria 
de 'Almagro. Abuelos maternos: 
D. Juan Antonio del Corral y Co-
ronado, natural de Madrid y origi-
nario de Almagro, y D." Josefa de 
Villarreal y Acuña, natural y ori-
ginaria de Almagro. 
Ribera (Carlos de).—iS Marzo 172S. 
Rayo Ramírez de Arellano (Fran-
cisco del).—20 Abril 1733. 
Ríos (Francisco de los).—27 Abril 
1739. 
(N. Córdoba.) 
Recibido sin perjuicio de los que 
hubiesen venido con sus requisitos 
hasta 7 de Agosto. 
Capitán de Infantería del Rey de 
Ñapóles enviado á España con los 
Aleones en el año 1741. Teniente 
Coronel. Coronel de S. M . C. 
(1742). 
Riaño (Francisco de).—15 Agosto 
1744. 
(N., Agreda.) 
Riaño (Esteban de). —15 Agosto 
1744. 
(N. Burgos.) 
Ríos (Lorenzo de los).—20 Mayo 
1747-
(N. Córdoba.) 
Rojas (Fernando de).—1.° Febrero 
*755-
Reinoso y Mendoza (José).—15 Mar-
zo 1765. 
Riquelme (Raimundo).—17 Febrero 
1767. 
Rodríguez de Toro y Alaisa (José).— 
24 Octubre 1787. 
(N. Madrid.) 
Rueda y García=MorateIla (Francis-
co de Paula).-,!. 0 Marzo. 1791. 
Riquelme (Juan). 
Roca de Togores y Aguirre Solarte 
Carrasco y Aicibar (Alfonso Fran-
cisco de Asís). — 22 Diciembre 
1887. 
(N. Madrid.) —B.° (2 Marzo 
1864). 
Marqués de Alquibla, Caballero 
de la Orden de Calatrava, Licen-
ciado en Derecho. 
Padres: Excmo. Sr. D. Mariano 
Roca de Togores Carrasco y Val-
cárcel, Marqués de Molíns, varias 
veces Ministro'de la Corona, Ca r 
ballero del Toisón de Oro, de la. 
Orden de Calatrava, San Juan de 
Jerusalén, Gran Cruz de Carlos III, 
etc.-, etc., Embajador en Roma y 
Ministro Plenipotenciario en In-
glaterra, Gentil-hombre de Cáma-
ra de S. M . , Académico de la Espa-
ñola, de la Historia y de la de San 
Fernando, etc., etc., natural de A l -
bacete, y la Excma. Sra. D . a María 
del Carmen Aguirre Solarte y A i -
cibar, natural de Fulham (Inglate-
rra), Dama de SS. M M . y de la. 
Banda de María Luisa. Abuelos pa v 
temos: Excmo. Sr. D. Luis Ma-
nuel Roca de Togores y Varcár-
cel, Conde de Pinohermoso, Grande 
de España, y la Excma. Sra. D. a Ma-
ría Francisca Carrasco y Arce, 
Condesa de Villaleal, Señora de 
Molins, etc. Abuelos maternos: don 
José Ventura de Aguirre Solarte é 
Iturraspe, Procurador en Cortes de 
Vizcaya, natural de Lequeitio, y 
D. B Ceferina de Aicibar y Juiza-
buruaga, natural de Marquina (Viz-
caya). 
Roca de Togores Aguirre Solarte 
Carrasco y Aicibar (Fernando).— 
22 Diciembre 1885. 
(N. Madrid.) — B.° (4 Marzo 
i8S9). 
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Marqués de Rocamora, Caballero 
<je la Orden de Calatrava, de la 
Leo-ión de Honor y del Salvador de 
Grecia, etc., Secretario de Lega-
ción. 
Hermano del anterior. (Véase 
su genealogía.) 
Rivas y Pecina (Francisco de).—4 
. Diciembre 1894. 
Roca de Togores y Téllez=Qirón 
Roca de Togores y Fernández de 
Velasco (Jaime).—4 Enero 1897. 
(N. Elche.)—B.° (31 Julio 1862). 
X V I I Duque de Béjar, Marqués 
de Gibraleón, de Asprillas, Vizcon-
de de la Puebla de Alcocer, Grande 
de España, Caballero Profeso de 
la Orden Militar de Santiago, 
Maestrante de Valencia, Condeco-
rado con la Gran Cruz de San 
Gregorio el Magno y la de Pro 
Ecclesia et Pontifice, Medallas 
de la Regencia y de Alfonso X I I y 
de los Sitios de Zaragoza, Sena-
dor por derecho propio hecho, Cruz 
de Santo Sepulcro, Señor de Béjar, 
Gibraleón, Asprillas, Santa Cilia, 
Capilla Burguillos. 
Padres: D. Luis Roca de Togo-
res y Roca de Togores, I Mar-
qués de Asprillas, Senador vitali-
cio, Duque de Béjar (consorte), 
Maestrante de Valencia, Caballe-
ro de Calatrava, Profeso y Digni-
dad de Obrero y Llavero de la 
misma Orden, Gran Cruz de Car-
los III y de la de Villaviciosa 
de Portugal, Vice-Presidente del 
Senado, y D . a María del Rosario 
Téllez Girón y Fernández de Ve-
lasco, X V I Duquesa de Béjar, Mar-
quesa de Gibraleón, Peñafiel y As-
prillas (consorte), Condesa de Lu-
na Melgal y Oliva, Vizcondesa de 
la Puebla de Alcocer, Grande de 
España, Dama de S. M . , Banda de 
María Luisa, naturales de Madrid 
y Alicante, respectivamente. Abue-
los paternos: Excmo. Sr. D. Ma-
riano Roca de Togores y Carrasco, 
I Marqués de Molíns, Vizconde de 
Rocamora, Grande de España, Em-
bajador, Caballero del Toisón de 
Oro y Gran Baylio de la Orden de 
San Juan, y la Excma. Sra. D , a Ma-
ría Teresa Roca de Togores y A l -
burquerque, Señora de Asprillas, 
Juan y Santa Cilia.—Abuelos ma-
ternos: Excmo. Sr. D. Tirso Téllez-
Girón Fernández de Santillán, Du-
que de Uceda (consorte), Caballero 
de Santiago, y la excelentísima se-
ñora doña Bernardina Fernández de 
Velasco y Roca de Togores, Du-
quesa de Uceda, Condesa de Pe-
ñaranda de Bracamonte, Dama de 
S. M . , Banda de María Luisa. 

o o 
Suárez (Francisco). — 24 Octubre 
I5I5-
Se hallaba de residencia en Ro-
das cuando Solimán con su formi-
dable escuadra la puso sitio (1522). 
s 
Sedeño (Francisco).—23 Mayo 1520. 
Solís (Francisco de). —17 Mayo 
1523-
Soto (Diego de).—T2T> Mayo 1523. 
Solís (Alonso de).—16 Enero 1525. 
Oidor de Cuentas. (12 Enero 
1550). Prodomo de la Iglesia. (16 
Febrero 1550).—Baylio de Negro-
ponte. (26 Septiembre 1570).—Gran 
Canciller. (15 Mayo 1574).—Comi-
sario de la Gran Limosna. (7 Agos-
to I574)-—Algorino Real. (i.° Abril 
IS51)-—Procurador del Tesoro en 
Convento. (28 Mayo 1573).—Pa-
trón de Galera. (10 Mayo 1541).— 
Embajador extraordinario á Espa-
ña sobre 'la empresa á la ciudad de 
África. (12 Febrero 1553). 
Serna (Juan de la).—28 Erterd 1538. 
Solís (Juan de).—28 Enero 1538. 
Baylio de Negroponte. (15 Mayo 
x574). 
Soto (Pedro de).—4 Diciembre 1538. 
Sandoval (Alonso de).—4 Diciembre 
1538. 
Suárez (Agustín).—6 Febrero 1544, 
S u á r e z (Diego).—I." Septiembre 
1544-
Santisideo (Alonso). — 18 Agosto 
1545-
Sedeño (Alonso).—24 Enero 1546. 
S a r m i e n t o (Antonio).-—23 Mayo 
1547-
Sotomayor (Luis de).—17 Febrero 
1549-
SilVa (Cristóbal de).—15 Diciembre 
1549-
Se hallaba en Malta cuando el 
sitio (1565)-
Sotelo (Bernardo).—15 Junio 1551. 
Suárez de Figueroa (Lorenzo).—15 
Junio 1553. 
Soto (Juan de).—3 Septiembre 1553. 
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Solomayor y Zúñiga (Alonso de).— 
9 Enero 1554-
Hijo del ilustre Sí. D. Francisco 
de Zúñiga y Sotomayor, Duque de 
Béjar. 
San Miguel (Gonzalo de).—27 Enero 
Í554-
Sarmiento (Ber.nardino).—13 Dciem-
bre 1554-
Silva (Pedro de).—25 Agosto 1555-
Soto (Pedro de).—21 Julio 1562. 
Se halló en Malta cuando el si-
tio de 1565, y murió de un cañona-
zo al espolón de San Miguel. 
Sarmiento de Andrade (Diego).—20 
Abril 1563. 
(N. Viller.) 
Soto y Villaseca (Pedro de)*.—24 Fe-
brero 1565. 
Sotelo (Cristóbal de).—15 Octubre 
1565-
(N. Zamora.) 
Quedó esclavo en la pérdida de 
las tres Galeras de la Religión en 
el encuentro infeliz de nuestra Es-
cuadra con 12 galeotes del famoso 
corsario Uluchali en los mares de 
Sicilia. (15 Junio 1570). 
Samarlo y Quiñones (Gaspar de).— 
30 Mayo 1566. 
Sotelo (Cristóbal de).—20 Diciembre 
1568. 
Sandoval (Luis de).—17 Mayo 1569. 
Santisteban (Andrés de).—17 Marzo 
1570. 
Sandoval (Gaspar de).—i.* Abril 
IS70. 
(N. Puebla de Montalbáñ.) 
Sotelo Cisneros (Juan Bautista 
de).—28 Diciembre 1570. 
Silva (Hernando de).—4 Febrero 
1572-
Sotomayor y Mendoza (Juan de).— 
11 Noviembre 1572. 
Soto (Juan de).—11 Noviembre 1572. 
Sedeño (Francisco).—1575. 
Salomo (García de).—10 Junio 1575. 
Sotelo y Mella (Pedro).—4 Septiem-
bre 1575. 
Sosa y Rojas (Fernando de).—16 Ju-
nio 1576. 
Sandoval y Rojas (Gaspar de).—24 
Agosto 1576. 
Suazo de Villavicencio (Andrés).— 
12 Diciembre 1576. 
Soto y Deza (Fernando de).—1576. 
Sardones (Francisco).—1577. 
(N. Madrigal.) 
Saavedra (Francisco).—4 Octubre 
1577-
Consejero del Cumplido. (19 Fe-
brero 1606).-—Auditor de Cuentas. 
(17 Julio 1614).—Baylio de Ne-
groponte. (4 Julio 1620).—Capitán 
de Galeras. (13 Julio 1607).—Te-
niente Gran Canciller. (31 Enero 
1614). — Reelegido Consejero del 
Cumplido. (30 Mayo 1613).—Co-
misario de Armamentos. (5 Junio 
161S). 
Salazar (Juan de).—19 Dicáembrf 
ie;,S. 
(N." Esquivias.) 
Mayor' Com.te de desembarco en 
la feliz empresa de la ciudad de 
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San Martín (Juan de).—1591. 
Salazar (Luis de).—3 Enero 1552. 
M ahorna. (2 Agosto 1602).—Co-
mandante de desembarco en el 
combate de Lepanto y Penar." (3 
A b r i l 1603). — Comandante de 
desembarco de las Galeras. (30 Sep-
tiembre 1603). — en la empresa 
prop. t a <le Monast. en Berbería. 
Sotomayor (Fabián de).—26 Diciem-
bre 1578. 
(£í. Puebla de Alcocer.) 
Salazar (José).—1579. 
San Martín de !a Cueva {Diego 
da).—31 Agosto 1580. 
Solís (Juan de).—1.° Agosto 1581. 
Salazar de Frías (Francisco de)/— 
1584. 
(N." Burgos.) 
Soria (Diego de).—1586. 
(N. Guadalajara.) 
Salazar y Salcedo (Juan de).—1.° Oc-
tubre 1586. 
Com.te de desembarco de las Ga-
leras. (30 Septiembre 1603). 
Samano (Pedro).—31 Marzo 1587. 
Silva (Jerónimo de).—17 Mayo 1587. 
Salinas y Hermosa (Gonzalo).—23 
Agosto 1587. 
Saavedra Rocha y Ovando (Anto-
nio).—16 Marzo 1588. 
(N. Cáceres.) 
Sitien y Salazar (García).—24 Junio 
1588. 
Sitien y Salazar (Francisco).—24 Ju-
nio 1588. 
Saavedra (Gonzalo de).—1588. 
(N. Cáceres.) 
Silva y Tinoso (Gil de).—15 Agosto 
1592. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Sirva Rivera (Juan de).—1595. 
Saboya (Príncipe Filiberto de).—18-
Enero 1598. 
Prior de > Castilla (18 Enero 
J598) en virtud de Breve registrado 
en Cancillería. 
Silveira (Juan de).—27 Enero 1598. 
Saavedra Torreblanca (Martín de).— 
14 Febrero 1598. 
(N. Córdoba.) 
Salcedo (Gabriel de).—1602. 
(N. Madrid.) 
Silva Logroño (Francisco de).—1602. 
(N. Jerez de los Caballeros.) 
Sarmiento de Maluenda (Francis-
co).—1602. 
(N. Burgos.) 
Sarmiento de Acuña (García).— 
1602. 
Sarmiento de Acuña (Antonio).— 
1603. 
(N. Vallado-lid.) 
Sotomayor y Mendoza (Pedro).—10 
Mayo 1603. 
(N. Villagarcía.) 
Sarmiento y Mendoza (Francisco 
de).—7 Agosto 1603. 
(N. Burgos.) 
Samano (Alonso de).—23 Octubre 
1603. 
Serrano (Jorge).—1603. ; 
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Salazar (Lope de).—1.° Enero 1604. 
(N. Esquivias.) 
Silva y Logroño (Juan de).—II No-
viembre 1604. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Salazar (Luis de)—2 Marzo 1605. 
Serviente (Alonso).—1605. 
(N. Andújar.) 
Saavedra (Gonzalo de).—30 Noviem-
bre 1606. 
(N. Cáceres.) 
Capitán de Infantería para la 
leya de soldados en Ñapóles y Si-
cilia, Bay.lio del Santo Sepulcro. 
{7 Diciembre 1631).—Sargento ma-
yor. (6 Julio 1614).—Gran Canci-
ller. (7 Agosto 1638).—Consejero 
del Cumplido. (15 Abril 1616).— 
Baylio de Nueve Villas. (24 Enero 
1638). 
"Silva y Logroño (Francisco de).—7 
Noviembre 1607. 
Santa Cruz Fajardo (Pedro).—14 
Noviembre 1607. 
(N. Murcia.) 
Sandoval (Juan de).—30 Diciembre 
1607. 
Silva y Ribera (Juan de).—24 Ene-
ro 1609. 
(N. Toledo.) 
Comisario de Paz. (23 Junio 
1617).—Comisario de Espolios. (21 
Julio 1620). 
Solís (Nicolás).—24 Marzo 1610. 
(N. Salamanca.) 
Saravia y Rueda (Pedro).—24 Julio 
1610. 
(N. Santa Cruz.) 
Salazar (Rodrigo).—12 Mayo 1612. 
(N. Valladolid.) 
Serviente y Cárdenas (Alonso).—3 
Diciembre 1612. 
(N. Andújar.) 
Sarmiento de Acuña (García).— 
i.° Junio 1613. 
(N. Valladolid.) 
Sarmiento de Acuña (Antonio).— 
i.° Junio 1613. 
(N. Valladolid.) 
Siíva (Diego).—14 Julio 1613. 
Serrano y Aranda (Jorge).—14 Ju-
lio 1613. 
(N. Andújar.) 
Sánchez (Rodrigo).—19 Agosto 1613 
(N. Calatayud.) 
Sotomayor y Pantoja (José de).— 
1615. 
(N. Ocaña.) 
Serrano y Aranda (Jorge).—21 Di-
ciembre 1617. 
(N. Andújar.) 
Salinas (Francisco).—8 Junio 1622. 
(N. Tortosa.) 
Prodomo del Granero. (3 No-
viembre 1645).—Capitán de Infan-
tería. (21 Marzo 1644).—Sargento 
Mayor. (10 Junio 1645). 
Suárez de Toledo (Gabriel).—1623. 
(N. Talavera.) 
Salamanca (Alejo de).—25 Agosto 
1629. 
(N. Burgos.) 
Salazar (Pedro de).—1629. 
(N. Siones.) 
Padres: D. Juan de Salazar de 
Siones, natural del dicho lugar, J 
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D,* María de Aedo, natural del lu-
gar de Aedo, en el valle de Carran-
za. Abuelos paternos: D. Juan de 
Salazar, natural del lugar de Sio-
nes, y D.° María de Velasco, natu-
ral de Vallejo. Abuelos maternos: 
D. Pedro Ochoa de Aedo y doña 
Francisca de Santayana, natural del 
lugar de Cestona. 
Sotomayor y Pantoja (José).—8 D i -
ciembre 1630. 
(N. Ocaña.) 
Saavedra (Gregorio de). 
Saavedra y Mejía (Fernando).—27 
Agosto 1634. 
Suárez de Toledo Muñatones (Ga-
briel).—15 Junio 1636. 
(N. Talavera de la Reina.) 
Sese y Briceño (Andrés de).—16 Ene-
ro 1649. 
(N. Olmedo.) 
Sotomayor y Zúñiga (Juan de).—9 
Noviembre 1649. 
(N. Puebla de Alcocer.) 
Salamanca (Juan de).—5 Abril 1653. 
Salamanca y Forcallos (Antonio 
- de).—20 Enero 1658. 
(N. Burgos.) 
Padres: D. Jerónimo de Salaman-
ca, natural de Burgos, y D. a Isa-
bel de Forcallos, natural de Ciudad 
Real. Abuelos paternos: D. Juan de 
Salamanca y D . a Magdalena de Ria-
ño, naturales de Burgos. Abuelos 
maternos: D. Juan de Forcallos y 
D. a María de Guevara, naturales de 
Ciudad Real. 
Sanvictores de la Portilla y Garcés 
(José).—1659. 
(N. Sevilla.) 
Salinas (Juan de).—1659. 
(N. Madrid.) 
Sanz de Navarrete (José).—1° Agos-
to 1662. 
Salcedo (Juan de).—1662. 
(N. Madrid.) 
Sotomayor (Melchor).—1662.. 
(N. Alaejos.) 
Padres: D. Pedro de Sotomayor», 
vecino y natural de Alaejos, y doña-
Antonia María de Cantabrana, na-
tural de Valladoíid. Abuelos pa-
ternos : D. Gaspar Páez de Soto-
mayor y D . a Juana de Orive, veci-
nos ¡y naturales de dicha villa de 
Alaejos. Abuelos maternos: don 
Gaspar de Cantabrana, natural de 
Valladoíid, y D. a Josefa de Cachu-
pín, natural de Medina del Campo. 
Sánchez Inestrosa (Alonso).—1665. 
(N. Alanís.) 
Salcedo Tapia (Juan ¡Antonio).— 
24 Octubre 1670. 
(N. Madrid.) 
Sanvictores de la Portilla (José). 
19 Enero 1675. 
(N. Sevilla.) 
Sileca (José de).—30 Junio 1682. 
Sileca (Jaime de).—30 Junio 1682. 
(N. Cifuentes.) 
Silva (Jaime de). 
(N. Cifuentes.) 
Padres: D. Pedro José de Silva,. 
natural de Villareja de Fuentes, en 
sus Estados, y originario de la casa 
de Silva, reino de Galicia, que des-
ciende de los Reyes de León, y doña 
Elena de Masibradi Fernández de-
Córdoba, natural de la ciudad de 
Cádiz y originaria por su Baronía 
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de la ciudad de Ragusa, en el reino 
de Epiro ó Albania. Abuelos pater-
nos: D. Fernando de Silva, natu-
ral de la villa de Talavera de la 
Reina y originario de la casa de 
Silva dicha, y D." Isabel Ana de 
Padilla, natural de Toledo y origi-
naria de la casa y villa de este ape-
llido en Castilla la Vieja. Abuelos 
maternos: D. Jerónimo de Masi-
bradi, natural de la ciudad de Ra-
gusa, en el reino de Epiro ó A l -
bania, y originario de dicha ciudad, 
y D . a Marina Fernández de Córdo-
ba, natural de Córdoba y originaria 
de la casa de los señores de Cabra, 
de dicha ciudad. 
Santelices ( Diego Manuel de).—4 
Julio 1682. 
Soto y Baca (Miguel Antonio de).— 
2 Septiembre 1684. 
Santa Roeni y Varma (Manuel de).— 
16S5. 
(N. Buitrago.) 
Santarén y Parma (Manuel de).— 
13 Agosto i636. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Soliano (Domingo).—1687. 
(N. Kápoles.) 
Solís y Gante (Manuel de).—23 Ene-
ro 1693. 
Baylio de Gracia, Brigadier de 
los Ejércitos de S. M . C. 
Solís y Gante (Jaime de).—23 Ene-
ro 1693.' 
(N. Sevilla, y originario de Sa-
lamanca.) 
Padres: D. Alonso Gregorio de 
Sons, natural y originario de Sa-
lamanca, y D." Luisa de Gante, na-
tural de la villa de Auremunda y 
originaria de la de Bruselas. Abue-
los paternos: D. José Cristóbal de 
Solís, natural y originario de Sa-
lamanca, y D." Clara Osorio, natu-
ral de Villariz, villa de los Condes 
de Villanueva (sus padres). Abue-
los maternos: D. Felipe Baltasar 
de Gante, natural y originario de 
la villa de Bruselas, y D.* Luisa de 
Sarmiento, natural de Madrid y 
originaria de la villa de Salvatie-
rra, en Galicia, que es la cabeza de 
los Condes de Salvatierra, sus pa-
dres. 
Sánchez de Arjona (José Gonzalo).— 
30 Mayo 1699. 
(N. Fregenal de la Sierra.) 
Padres: D. García Sánchez de 
Arjona, natural y originario de Fre-
genal de la Sierra, y D." Elena 
de Bricnes, natural de Sevilla y ori-
ginaria de Carmona. Abuelos pa-
ternos: D. Gonzalo Sánchez de-
Arjona, natural y originario de 
Fregenal de la Sierra, y D." Ele-
na de Briones, natural de Sevilla 
y originaria de Carmona. Abuelos 
maternos: D. Juan de Bricnes y 
D. a Isabel Merino, naturales de 
Sevilla y originarios d« Carmona. 
Sánchez de Arjona (Manuel Gar-
cía).—30 Mayo 1699. 
(N. Fregenal de la Sierra.) » 
Hermano de D. José Gonzalo 
Sánchez de Arjona. (Véase su ge-
nealogía.) 
Sánchez de Liaño (Francisco).— 
1701. 
(N. Fuentes de León.) 
Padres: D. Juan de Liaíio y Ar-
jona, natural de Fuentes de León, 
y D. a Isabel María Tinoco y Mon-
roy, natural de Fregenal. Abuelos 
paternos: D. Juan de Liaño, natu-
ral de la villa de Salvaleón y ori-
ginario de la ciudad de Jerez de los 
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Caballeros, y D." Inés Espinosa d'e 
los Monteros, natural y originaria 
de la villa de Fuentes. Abuelos ma-
ternos : D. Francisco Tinoco, na-
tural y originario de Fregenal, y 
D. a Beatriz Monroy, natural y ori-
ginaria de Jerez de los Caballeros. 
Sierraalta y Vado (Miguel Fernan-
do de).—i o Mayo 1704. 
(N. Castro Urdíales.) 
Padres: D. Francisco de Sierra-
alta y Salcedo, natural de la villa 
de Valmaseda y originario de la 
casa de Salcedo, y D." Clara de 
Vado, natural y originaria.de dicha 
villa de Castro Urdíales. Abuelos 
paternos: D. Francisco Salceda, 
natural de Medianas, en el valle 
Real de Mena, y D." Micaela de 
Sierraalta, natural y originaria del 
valle de Otañez, jurisdicción de 
Castro Urdíales. Abuelos mater-
nos : D. Juan de Vado, natural y 
originario de Valmaseda, y doña 
Ana María de Mena, natural y ori-
ginaria de Castro Urdiales. Se ad-
vierte que el apellido que usa el pre-
tendiente, que usó su padre, es por 
razón de mandarlo así el fundador 
del Mayorazgo que obtuvo el dicho 
D. Francisco de Sierraalta, su 
padre. 
Silva y Cardona (Francisco de).'— 
25 Diciembre 1704. 
(N. Villaseca de la Sagra, To-
ledo.) 
Padres: D. Manuel Antonio de 
Silva, natural y originario de V i -
llaseca de la* Sagra, y D." Isabel de 
Cárdena, natural de Madrid. Abue-
los paternos: D. Juan de Silva, na-
tural de la villa del Uso, y D. u Ma-
ría Viccntelo y Toledo, natural de 
Madrid y originaria de Cantillana, 
en el reino de Sevilla. Abuelos ma-
ternos: D. Alonso de Cardona, na-
tural y originario de Valencia, y 
D . a Margarita Teresa de Heril, na-
tural de la Isla de Cerdcña y ori-
ginaria de Cataluña. 
Solís (Felipe de).—1707. 
Hermano de D. Jaime de Solís 
y Gante. (Véase su genealogía.) 
Solís (Manuel Esteban de).—1707. 
(N. de ia villa del Profeta, Du-
cado de Montellano.) 
Hermano de D. Jaime de Solís y 
Gante. (Véase su genealogía.) 
Silva (Gaspar de).—17 Agosto 1719. 
Silva y Villasor (Juan de).—30 Oc-
tubre 1720. 
Solís y Gante (José de).—27 Enero 
1721. 
Salazar (Juan de).—14 Octubre 1721. 
Silva Meneses (Pedro de).—11 Octu-
bre 1723. 
(N. Ci fuentes.) 
Comisario de Espolios, Comisario 
de los pobres. 
Sarsana y de la Serna (Pedro Pa-
blo).—1723. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Padres: D. Felipe Antonio Sar-
sana, Veinticuatro y Alguacil Ma-
yor de la Santa Inquisición de Je-
rez de la Frontera, y D.° Leonor.de 
la Serna y Espinosa, natural de 
Medina"Sidonia. Abuelos paternos: 
D. Felipe Sarsana Espinóla, Vein-
ticuatro de la.dicria ciudad de Je-
rez de la Frontera, y D." Isabel de 
Medina,, asimismo natural de Jerez. 
Abuelos maternos: den Antonio de 
la Serna Espinóla, natural de Chi-
ciana, y D> Juana de Novela, na-
tural de Sanlúcar de Barrameda. 
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Sarsana y de la Serna (Juan M i -
gnel).—1723-
(N. Jerez <le la Frontera.) 
Hermano de D. Pedro Pablo Sar-
sana y de la Serna. (Véase su ge-
nealogía.) 
S a l c e d o (Manuel).—6 Diciembre 
I725-
(N. Valladolid.) 
Capitán de Infantería de Ma-
llorca. 
Padres: D. Francisco Salcedo y 
D." Ana Francisca de Cárdenas. 
Abuelos paternos: D. Juan de Sal-
. cedo y D. a Mariana Galdo. Abuelos 
maternos: D. Francisco de Cárde-
nas y D." Ana María de Galdo, to-
dos naturales y originarios de la 
dicha ciudad de Valladolid. 
Soto (Fernando de).—2 Marzo 1729. 
Salcedo y Río (Antonio).—35 Junio 
1731-
Sarria y Varma (Antonio de).—9 
Agosto 1738. 
(Ñ. Valladolid.)—B.° (18 Octu-
bre 1723). 
Serna (Francisco Javier de la).—20 
Junio 1748. 
(N. Córdoba.) 
Sánchez Arjona (Manuel).—29 Agos-
to 1750. 
(N. Fregenal.) 
Somo de Vi la (Venerable Baylio don 
Zenón).—7 Agosto 1751. 
Sandoval (Anselmo) .—28 Septiem-
bre 1764. 
(N. Villar de Cantos.) 
B.° (21 Abril 1748). 
Solís (Luis de).—19 Octubre 1767. 
Solfs y Solís (Luis).—19 Junio 1773. 
Sandoval y Castro (Juan Regis). 
28 Junio 1777. 
(N. Villar Cantos.)—B.° (21 Abril' 
1748). 
S a 1 a z a r Martínez Vallejo (An-
drés).—27 Abril 1779. 
(N. Vigo.) 
Salazar Salazar (Francisco Javier).— 
30 Mayo 1779. 
(N. Ocaña.) 
Salcedo Verdoso Alvarez (Juan). 
10 Mayo 1780. 
(N. Valladolid.) 
S a l a z a r Martínez Vallejo (Ma-
nuel).—12 Diciembre 1781. 
(N. Vigo.) 
Solano Ortiz y Bote (Estanislao).— 
19 Abril 1783. 
(N. Isla de Santo Domingo.) . 
Solano Ortiz y Bote (Joaquín).-—19. 
Abril 1783. 
(N. Isla de Santo Domingo.) 
Silva Bazán (Juan Evangelista).— 
22 Mayo 1784. 
(N. Madrid.) 
Sequera Carvajal y Saavedra (Juan 
Bautista).—25 Diciembre 1790. 
(N. Alcalá la Real.) 
Santos Suárez Carrio Pérez de Ale= 
jos y .limeño (Pedro).—5 Mayo 
1892. 
(N. New-York.) 
Marqués de Monteagudo, Caba-
llero Gran Cruz de la Real Orden 
de Isabel la Católica. 
Padres: D. José Leonardo de 
Santos Suárez y Pérez de Alejos, 
natural de Santa Ciará (Cuba), y 
D . a Benita Juana Antonia Carrio 
Jimeno, natural de Villagarcía. 
(Pontevedra). Abuelos paternos: 
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D. Bernardino Nicolás Santos Suá-
rez, natural de Marín, y D . a María 
Rosalía Pérez de Alejos Neira, 
natural de Santa Clara (Cuba). 
Abuelos maternos: D. Juan Carrio 
y Raviña, natural de Fojanes, y 
D. a Agustina María de la Concep-
ción Jimeno y García, natural de 
Villagarcía (Pontevedra). 
Santos Suárez Carrio Pérez de Ale-
jos y Jimeno (Benigno).—2.2 Junio 
1892. 
Hermano de D. Pedro Santos 
Suárez Carrio Pérez de Alejos. 
(Véase su genealogía.) 
Suárez de Tangíl y de Ángulo Pas-
tor y Gutiérrez de Santiago (Fer-
nando).—6 Junio 1906. 
(N. Madrid.) 
B.° (11 Agosto 1886) en San Je-
rónimo el Real. 
Doctor en Derecho. 
Padres: limo. Sr. D. Alfredo 
Suárez de Tangíl y Pastor Vale-
ro de Cotón y Magán, natural de 
Madrid, Doctor en ambos Dere-
chos, del Claustro universitario de 
la Central, ex-Agregado diplomá-
tico, Comendador de la Real y Dis-
tinguida Orden de Isabel la Ca-
tólica, y de la lima. Sra. D." María 
de los Dolores de Ángulo y Gutié-
rrez de Santiago Gutiérrez de 
Santiago y del Portillo, natural de 
Madrid. Abuelos paternos: exce-
lentísimo señor don Benito Suárez 
de Tangíl Valero de Cotón Mar-
tínez Abelloa y Gómez de Bilaboa, 
nacido en su casa solar d'e San 
Juan de Aneéis (partido de Cam-
bre) provincia de la Coruña. Ca-
ballero Gran Cruz de la Real y 
Distinguida Orden de Isabel la Ca-
tólica (descendiente por línea pater-
na de la segundonía de la Casa 
de Ventrazes (Suárez de Tangíl 
y Rivera) en el reino de Galicia 
y por la materna también de fa-
milia, que cuenta con innumera-
bles ilustraciones, y la excelentísi-
ma señora doña Francisca de Asís 
Pastor y Magán Gi l de las Heras y 
Maroto (descendiente por línea pa-
terna de la rama infanzona de su 
apellido, oriunda del Condado de 
Borgoña, que pasó á España en 
tiempos de Carlos II, establecién-
dose en Zaragoza, y uno de cuyos 
brazos se trasladó á Cantalejo, en 
la provincia de Segovia, y por la 
materna de los señores de Magán, 
en la provincia de Toledo). Abue-
los maternos: Iltaio. Sr. D. Domin-
go de Ángulo y Gutiérrez de San-
tiago Santa Colonia y Mazón, na-
tural de Santeci'lla (valle de Mena), 
provincia de Burgos, Licenciado 
en Derecho y Filosofía y Letras, 
Abogado de los Tribunales del Rei-
no, Académico Profesor de la Real 
de Jurisprudencia y Legislación y 
Relator del Supremo Tribunal de 
Cruzada, inscripto como Hijo-dalgo 
notorio de sangre y naturaleza, con 
casa y solar conocidos (existentes 
en Ungo-Nava y en el valle de 
Tobalina) en el padrón de los mis-
mos del pueblo de Santecilla (con-
servados hoy en Villasana de Me-
na), formado el año 1830 siendo 
Regidor D. Manuel de la Tapia 
(descendiente por línea paterna de 
la casa Hijo-dalga de su apellido,, 
umversalmente conocida en la pro-
vincia de Burgos y reputada como 
<una de las más poderosas y nobles 
del antiguo Condado de Castilla, y 
por la materna, de donde se dirá 
más adelante), y la ilustrísima se-
ñora doña Rafaela Gutiérrez de 
Santiago y del Portillo de la Ta-
pia y de la Paliza, natural .efe 
Madrid (descendiente por línea pa-
terna de los nobles hijo-dal-
10 
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o-os Gut iérrez de Rucabado, de Re-
nedo, en el valle de Piélagos, mon-
taña de Santander, una de cuyas 
ramas pasó á Bilbao y luego al 
valle de»Mena en el siglo x V i l , y de 
la cual procede, y por la materna, 
t ambién de antigua familia, idel 
valle de Carranza, provincia de 
Santander). 
Santos S u á r e z y Franc ia C a r r i o y 
C a r r i ü .(Lorenzo).—8 A b r i l 1909. 
( N . Niza.)—B.° (3 Diciembre 
1881). Parroquia 'de Nuestra Se-
ñora de Niza . 
Padres: Excmo. Sr. D . Benigno 
Santos Suárez y Carrio, natural de 
New-Y ork , Caballero de la Orden 
de San Juan de Mal ta (22 Junio 
1892), y la Excma. Sra. D . a Isabel 
Lorenza Agustina Francia y Ca-
rrio, natural de Gibraltar, Dama 
de la Real Orden de Mar ía Luisa 
(20 Mayo 1892). Abuelos paternos: 
D . José Leonardo Santos Suárez 
y Pérez Alejos, natural de Santa 
Clara (Cuba), y D . a Benita Juana 
Carr io y Jimeno, natural de V i -
l lagarcía. Abuelos maternos: don 
Pedro José de Francia y Falcó, na-
tural de Gibraltar, Caballero de la 
Orden de San Juan (27 Mayo 
185o), y D . a Lorenza Carrio y J i -
meno, natural de Vil lagarcía . 
Santos S u á r e z y Franc ia C a r r i o y 
C a r r i o (Francisco).—8 A b r i l 1909. 
( N . Anglet, Diócesis de Bayona.) 
B.° (28 Julio 1884). 
Hermano de D . Lorenzo Santos 
Suárez y Francia Carrio y Ca-
rrio. (Véase su genealogía.) 
Santos S u á r e z y Jabat Gar r ió y 
M a g a l l ó n (Leonardo). —8 A b r i l 
1909. 
( N . Madrid.)—B.° (3 J u n i o l 8 7 4 ) -
Parroquia de San Ginés. 
Marqués de" Monteagudo,' M a -
yordomo de semana de S. M . 
Padres: Excmo. Sr. D . Pedro 
Santos Suárez y Carr io, natural de 
New-York , Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Cató l ica y de la de 
San Juan de Mal ta , icón (prue-
bas, y la Excma . S r a . ' D." M a -
r ía Josefa Jabat y Magal lón Her-
nández de A l b a y Campuzano, na-
tural de Madr id , Marquesa de 
Monteagudo (1887). Abuelos pa-
ternos : D . José Leonardo Santos 
Suárez y Pé rez de Alejos, natu-
ral de Santa Clara (Cuba), y doña 
Benita Juana Carr io y Jimeno, na-
tural de Vil lagarcía . Abuelos ma-
ternos: Excmo. Sr. D . Rafael Ja-
bat y H e r n á n d e z de Alba , natural 
de Constantinopla, Caballero de la 
Orden de Carlos III , con pruebas 
de nobleza (27 Septiembre 1843), 
Minis tro residente en los Países 
Bajos, y la Excma. Sra. D . a María 
del Pi lar Magal lón y Campuzano, 
natural de Santo Domingo de la 
Calzada, hermana de D . Joaquín 
José, Marqués de San Adrián y 
Caballero de Calatrava. 
Santos S u á r e z y Jabat Car r io y M a -
gal lón ( Joaquín) .—8 A b r i l 1909. 
( N . Madrid.) — B.° (25 A b r i l 
1883). 
Hermano de D . Leonardo Santos 
Suárez y Jabat Carr io y Magallón. 
(Véase su genealogía.) 
Santos S u á r e z y Jabat Carr io y 
Maga l lón (José) .—8 A b r i l 1909. 
( N . Madrid.) 
Hermano de los anteriores. (Véa-
se su genealogía.) 
Gentil-hombre de Cámara con 
ejercicio. 
S á e n z de Heredia S u á r e z de Argu= 
d i n Tejada y R a m í r e z de Arellano 
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.(Manuel Antonio).—17 Diciembre 
1909. 
(N. Alfaro, Rioja.)—B.° (12 Sep-
tiembre 1870). Parroquia de Nues-
tra Señora del Burgo. 
Padres: D. Gregorio Sáenz de 
Heredia y Tejada, natural de Alfa-
ro (Rioja), Caballero de la Orden 
de Santiago (1.1 Mayo 1866), y 
D. a Angela Lorenza Suárez de 
Argudín y Ramírez de Arellano, 
aiatural de la Habana. Abuelos pa-
ternos: D. Manuel Antonio Sáenz 
de Heredia y Sicilia, natural de 
Leza, y D. a María Cesárea Tejada 
y Santa María, natural de Alfaro, 
ésta hermana de D. Santiago de Te-
jada y Santa María, Caballero' de 
la Orden de Santiago (16 Octubre 
1830). Abuelos maternos: D. José 
Antonio Suárez de Argudín y Gar-
cía Barrosa, natural de Aviles, y 
D. a María Teresa Ramírez de Are-
llano y Fernández de Saliellas. 

T 
"Torre (Hernando de la).—12 Agosto 
I5I9-
Torres (Diego de).—4 Octubre 1522. 
Comisario de las Casas. (22 No-
viembre 1540).—Procurador de los 
{•obres. (17 Mayo 1525).—Prod.° 
del Conservr. (28 Julio 1525).—Se 
hallaba de residencia en Rodas 
cuando Solimán con su formida-
ble Ejército la puso sitio. (1522). 
Torres (Hernando de).—24 Noviem-
bre 1531. 
Tejada (Diego).—11 Diciembre 1531. 
Torres (García de).—1538. 
Trejo (Miguel de).—20 Septiembre 
*539-
Torres (García de).— 16 Febrero 
1540. 
Tejada (Alonso de).—16 Diciembre 
1544-
Recibidor en Castilla. (27 No-
viembre 1581).—Baylio de Negro-
ponte. (20 Mayo 1586).—Prodomo 
de la Iglesia. (16 Julio 1587).—Em-
bajador de Roma. (i.° Diciembre 
x59i)-—Gran Canciller. (9 Enero 
i59i)-
Trujülo (Alonso).—1.° Enero 1550. 
Toledo (Bernardino de).—27 Enero 
1556. 
Vino á Malta con el socorro 
grande en tiempo del sitio (1565). 
Toledo (Antonio de).—27 Enero 1556. 
Gran Canciller. (10 Septiembre 
1597).—Embaj ador extraordinario 
á España. (28 Noviembre 1598).— 
Baylio de Nueve Villas. (15 Ene-
ro 1598).—Baylio de Lora. (9 D i -
ciembre 1606).—Vino á Malta en 
tiempo del sitio con el socorro 
grande. 
Trujülo (Alonso de).—12 Diciembre 
1559-
Toledo (Fadrique de).—6 Diciembre 
1561. 
(N. Sicilia.) 
Hijo de D. García de Toledo, 
Virrey de Sicilia. 
Se halló en Malta cuando el si-
tio de 1565, y murió de un caño-
nazo al espolón de San Miguel. 
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Tablada (Juan de).—6 Julio 1565-
Vino á Malta con el pequeño so-
corro (1565)-
Tordesillas (Cristóbal de).—3 Abril 
1566. 
Tordesillas Cuevas (Ramiro de).— 
10 Abril 1566. 
Recibidor en Castilla. (9 Diciem-
bre 1604).—Capitán de Arms. de 
la Nob. a (4 Julio 1603).—Capitán 
de Galeras. (18 Junio 1599)-—A'I-
gorino Real. (14 Agosto 1602). 
Natural y vecino de la ciudad de 
Toro. 
Padres: D. Cristóbal de Tordesi-
llas, y D. a Juana de las Cuevas, 
ambos naturales y vecinos de la 
ciudad de Toro. 
Toledo (Diego de).-—11 Julio 1566. 
Tello (García).—19 Agosto 1568. 
Tello y Guzmán (Rodrigo). — 19 
Agosto 1568. 
Baylio de Negroponte. (9 Ene-
ro 1614).—Gran Canciller. (11 Ene-
ro 1619).—Baylio del Santo Se-
pulcro. (24 Septiembre 1620).— 
Baylio de Lora. (24 Agosto 1624). 
Tello (Fernando).—1572. 
(N. Sevilla.) 
Tello M a n r í q u e z (Fernando).— 
i.° Mayo 1578. 
(N. Sevilla.) 
Toledo Chacón Carrillo (Juan). 24 
Diciembre 1578. 
(N. Toledo.) 
Recibidor en Madrid. (24 Mayo 
1615).—Murió fuera de Convento. 
(10 Noviembre 1616). ' 
Treviño de Figueroa (Lorenzo).—2 
Abril 1579. 
(N; Ciudad ReaL) 
Recibidor en Castilla y León. (5, 
Noviembre 1614).—Gran Canciller. 
(5 Noviembre 1628).—Embajadora 
España. (3 Octubre 1619).—Baylio 
del Santo Sepulcro. (18 Marzo 
1630).—Procurador en Castilla. (18; 
Marzo 1622).—Baylio de Lora. (30. 
Mayo 1631). 
Torres (Cristóbal de). —1.° Mayo. 
1580. 
Tovar (Antonio de).—28 Julio 1581. 
Toledo y Guzmán (Diego de).— 
I583-
Torres (Francisco de). —12 Mayo-
1584 
Tapia de Avila (Pedro de).—1584. 
Toledo (Fernando de).—1585. 
(N. Cáceres.) 
Toledo (Diego de).—7 Septiembre-
1586. 
Hijo del Marqué? de Árdales. 
Toledo (Francisco de).—1586. 
Toledo (Fernando de).—1.° Octubre-
Thomas de Zúñiga (Alvaro).—19 No-
viembre 1591. 
Tavira (Lorenzo).—1592. 
Tapia (Diego de).—19 Abril 1597-
(N. Toledo.) 
Torres Inestrosa (Cristóbal de).—3F 
Septiembre 1598. 
(N. Cuéllar.) 
Tovar (Antonio de).—1598. 
Tintes de Albornoz (¡Alonso).—TE 
Mayo 1602. 
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Tapia (Pedro José).—18 Diciembre 
1602. 
(N. Vallad'olid.) 
Tordesülas Cuevas (Antonio).—30. 
Marzo 1604. 
(N. Toro.) 
Hermano de D. Ramiro de Tor-
desülas Cuevas. (Véase su genea-
logía.) 
Tovar Ibáfiez (Antonio).—5 Febre-
ro 1606. 
(N. Villacastín.) 
Torres y Orbaneja (Fernando).—24 
Enero 1609. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Tordesülas (Jerónimo de).—1610. 
Trejo1 (Cristóbal de).—25 Marzo 1610. 
Torres y Contreras (Juan de).—18 
Mayo 1612. 
Tordesülas y Vega (Gonzalo).—18 
Mayo 1612. 
(N. Segovia.) 
Tapia (Pedro).—18 Mayo 1612. 
Tomás de Quzmán (Antonio).—1613. 
(N. Madrid.) 
Torres Alvarado (Luis de).—1613. 
Tordesülas Cuevas (Juan Jeróni-
mo).—19 Mayo 1614. 
(N. Toro.) 
Hermano de D. Antonio y don 
Ramiro. (Véase su genealogía.) 
Comisario de Casas. (25 Octu-
bre 1622).—Recibidor en Vallado-
lid. (14 Septiembre 1642).—Con-
firmado. (17 Febrero 1645).—Reci-
bidor en Madrid. (18 Junio 1646).— 
Gran Canciller. (10 Marzo 1647).— 
Embajador á España. (18 Agosto 
1648).—Baylio de Nueve Villas. (14 
Agosto 1648).—Embajador de nue-
vo en España. (9 Agosto 1651)1— 
. Baylio del Santo Sepulcro. (29 Oc-
tubre 1651).—Confirmado. Emba-
jador á España. (10 Mayo 1654).— 
Procurador en Castilla. (4 Noviem-
bre 1656).—Baylio de Lora. (5 Ma-
yo 1660). 
Tapia y Vargas (Francisco).—1621. 
(N. Trujillo.) 
Torres Pacheco (Francisco de).— 
1624. 
(N. Escalona.) 
Trillo y Ahedo (Pedro de).—8 D i -
ciembre 1625. 
(N. Hita.) 
Taboada y Maldonado (Antonio 
de).—17 Mayo 1631. 
Tello Espinosa (Pedro).—27 Julio 
1631. 
(N. Sevilla.) 
Torres Pacheco y Cárdenas (Fran-
cisco).—23 Octubre 1634. 
(N. Escalona.) 
Torres Pacheco y Cárdenas (Fran-
cisco).—22 Noviembre 1639. 
(N. Escalona.) 
Prodomo de la Artillería. (19 No-
viembre 1643).—Procurador en A n -
dalucía. (26 Agosto 1650).—Tenien-
te Gran Canciller. (25 Septiembre 
1663).—Comisario de Armamentos. 
(15 Febrero 1663).—Comisario de 
Novicios. (10 Mayo 1664).—Gran 
Canciller. (30 Junio 1664).—Baylio 
de Nueve Villas. (10 Noviembre 
1665). 
Tordesülas y Cepeda (Manuel).—9 
Abril 1661. 
(N. Segovia.) 
Capitán de Galera. (9 Septiembre 
1673).—Recibidor en Vallad-olid. (4 
Diciembre 1678).—Baylio de Aguí-
lar. (20 Septiembre 1690).—Emba-
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jador á Madrid. (13 Agosto 1696).— 
Recibidor en Madrid. (22 Abril 
1697).—'Confirmado. (5 Noviembre 
1699). —Reelegido Embajador. (5 
Noviembre 1699). 
Padres: D. Jerónimo Antonio de 
Tordesillas, natural de Segovia, y 
D. a Petronila Antonia Calderón, na-
tural de Valladolid Abuelos pater-
nos: D. Rodrigo de Tordesillas y 
D. a Mencía de Vega, natural de Ol-
medo. . Abuelos maternos: D. Juan 
Calderón Sotomayor, natural de Ci -
galas, y D. a Isabel Cepeda, natural 
de Tordesillas. 
Tobalina (Bernardo de).—1670. 
(N. Torrelaguna.) 
Torres y Mejía (Fernando).—1673. 
(N. Guadalajara.) 
Padres: D. Antonio de Torres, 
natural de Guadalajara, y D . a Juana 
Mejía, natural de Hita. Abuelos pa-
ternos: D. Francisco de Torres, na-
tural de dicha ciudad de Guadala-
jara, y D . a Ana de Heredia, natu-
ral de Madrid. Abuelos maternos: 
D. Rodrigo Mejía y D. a Isabel 
Arias, naturales de Hita. 
Torres y Mejía (Eugenio de).—1673. 
(N. Guadalajara.) 
Hermano de D. Fernando de To-
rres y Mejía. (Véase su genea-
logía.) 
Tobalina (Manuel de). —20 Julio 
1673. 
(N. Tordesillas.) 
Baylio de Gracia. Recibidor en 
Madrid. 
Tranquís (Manuel Pablo María de).— 
30 Diciembre 1683. 
Tranquís (Manuel de).—20 Marzo 
1687. 
(N. Genova.1) 
Torres (Eugenio de).—21 Octubre 
1689. 
(N. Guadalajara.) 
Gobernador de Terranova. Co-
ronel de Campaña. 
Teboaga y Vargas (Nicolás de).—18 
Noviembre 1689. 
Torres y Herrera (Fernando de).— 
30 Diciembre 1691. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Torres y Morales (Rodrigo Manuel 
de).—23 Noviembre 1696. 
(N. Guadalajara.) 
Padres: D. Rodrigo de Torres y 
Mejía, natural y originario de Gua-
dalajara, y D . a Isabel de Morales 
y Zupid, natural de Madrid y ori-
ginaria de Utande. Abuelos pater-
nos : D. Antonio de Torres, natural 
de Guadalajara, y D . a Juana Me-
jía, natural y originaria de Hita. 
Abuelos maternos: D. Manuel de 
Morales, natural y originario de 
Utande, y D." Isabel Zupid, que na-
ció en Roma de paso y originaria 
de Madrid. 
Tordesillas Cepeda y Blanes (Ma-
teo).—26 Septiembre 1701. 
Tobalina (Matías).— 11 Septiembre 
1706. 
Procurador en Castilla. 
Tobalina (Pedro de).—1709. 
(N. Torrelaguna.) 
Padres: D. Andrés de Tobalina, 
natural y originario de Torrelagu-
na, y D. a Catalina de Santillán, na-
tural de Madrid y originaria de 
Arce, Valle de Piélagos y Monta-
ñas de Burgos. Abuelos paternos: 
D. Alonso de Tobalina y D . a Fran-
cisca Bernarda de Quírós, natural 
y originaria de Torrelaguna. Abue-
los maternos: D. Roque de Santi-
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Han, natural y originario de Arce, 
Valle de Piélagos, en las Monta-
ñas de Burgos, y D." María Anto-
nia López, natural de Segovia y ori-
ginaria del lugar de Monegro, ju-
risdicción de Reinosa, Montañas de 
Burgos. 
Terán (Juan Antonio). — 28 Mayo 
Padres: D. Diego Terán, natural 
•de Madrid y originario de Segovia, 
y D." Mariana de Molinet, natural y 
originaria de Madrid. Abuelos pa-
ternos: D. Juan Terán, natural y 
•originario de Madrid, y D. a Fran-
cisca Fernández, natural y origina-
ria de Madrid. Abuelos maternos: 
D. Juan Molinet, natural y origi-
nario de Madrid, y D. a María Lira, 
natural de Toledo y originaria de 
la Puebla de Montalbán. 
Tadeo y Barburo (José).—4 Diciem-
bre 1721. 
(N. Sevilla.) 
Alférez de las Reales Guardias 
de S. M . 
Torres (Antonio de). — 13 Agosto 
1729. 
(Guadalajara.) 
Probó ser hermano entero de don 
Rodrigo de Torres, Caballero de la 
Orden de San Juan. (1728). 
Topete y Ulloa (Francisco).—31 Oc-
tubre 1729. 
(N. Alcántara.) 
B.° (29 Enero 1728). 
Treviflo y Bayllo (Juan).—5 Febre-
ro 1732. 
Treviflo y Ortega (Francisco).—26 
Febrero 1733. 
Treviflo y Caravajal (Francisco).— 
6 Abril 1735. 
,(N. Ciudad Real.) 
Alférez de Navio, enviado con 
los- Aleones,. (1742).—Teniente de 
Fragata de S. M . C. (1745). 
Topete (Miguel de Jesús).—30 Abril 
Torres (Manuel de).—23 Julio 1753. 
(N. Sevilla.) 
Treviflo (Pedro).—9 Julio 1763. 
(N. Criptana.) 
Torres y Mantilla (Juan de).—15 No-
viembre 1770. 
Torres y Mantilla (Rafael de).—15 
Noviembre 1770. 
Terrazas (Juan Francisco).—16 Sep-
tiembre 1775. 
(N. Santo .Domingo de la Cal-
zada.) 
Toledo Salur (Manuel María). — 4 
Octubre 1783. 
(N. Sevilla.) 
TélIez=>Girón y Alfonso Pimentel 
(Pedro).—9 Abril 1788. 
(N. Sevilla.) 
Tro y Moxó (Luis).—4 Diciembre 
1894. 
(N. Madrid.) 
B.° (15 Septiembre 1846). Parro-
quia de San Justo. 
Padres: D. Juan de Tro Orto-
lano, natural de Alicante, y D. a Isa- • 
bel de Moxó y Oromí, natural de 
Cervera (Lérida). Abuelos pater-
nos: D. Jaime Tro é Ivars, natu-
ral de Benisa (Alicante), y D. a Ma-
ría Francisca Ortolano y Giner, na-
tural de Murviedro. Abuelos mater-
nos : D. Luis de Moxó y López, na-
tural de Cervera (Lérida), Barón 
de Juras Reales, y D. a María de los 
Dolores Oromí y Lasala, natural de 
Buenos Aires (República Argen-
tina). 

u 
Ulloa (Fernando de).—14 Junio 1531. 
Ulloa (Gonzalo de).—24 Junio 1536. 
Algorino Real. (6 Mayo 1560). 
Ulloa (Juan de).—19 Enero 1537. 
Ulloa (Jerónimo).—13 Julio 1546. 
Ulloa (Francisco de).—1575. 
Ulloa (Rodrigo de).—12 Noviembre 
T578-
(N. Toro.) 
Ulloa Cortés (Juan de).—8 Julio 1590. 
(N. Cáceres.) 
Ulloa (Alvaro de).—1605. 
Ulloa Caravajal (Alvaro).—16 Abril 
1607. 
Capitán de Galera. (22 Octubre 
1630).—Recibidor en Valladolid. (18 
Mayo 1640).—Gran Canciller. (14 
Agosto 1648).—Privado de esta dig-
nidad por no haber venido á los 
treinta meses. (15 Febrero 1650). 
Ubago y Ayala (Cristóbal de).—8 Ju-
nio 1625. 
(N. Sai\to Domingo de la Cal-
zada). 
Ugarte Ayala (Bernardino).—19 No-
viembre 1625. 
(N. Madrid.) 
Consejero del Cumplido. (12 Ene-
ro 1644).—Reelegido. (23 Marzo 
1647).—Teniente Gran Canciller. 
(13 Noviembre 1648).—Auditor de 
Cuentas. (19 Diciembre 1648). 
Padres: D. Bernardino Ugarte, 
natural de Madrid, y D. a Juana. 
Guerrero Ayala, natural de Jerez 
de los Caballeros. Abuelos pater-
nos: D. Bernardino Ugarte y doña 
Isabel de Ayala, naturales de Ma-
drid. Abuelos maternos: D. Anto-
nio Guerrero y D . a Isabel de Ayala, 
naturales de Jerez de los Caba-
lleros. 
Ulloa (Gonzalo de).—15 Septiembre-
1632. 
Ulloa Caravajal (Gonzalo de).—27-
Octubre 1634. 
Uriones (Bartolomé de).—1687. 
(N. Carmona.) 
Ulloa y Oviedo (Pedro de).—1.° Sep-
tiembre 1694. 
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Ulloa (Pedro de).—n Septiembre 
1729. 
¡Guardia Marina. Teniente Gran 
Prior. Embajador á Madrid. (1797). 
Ulloa (Francisco de).—31 Octubre 
1729. 
Guardia Marina. 
Uribe (Juan Paulino de).—27 Octu-
bre 1733. 
¿Ulloa (Manuel de).—6 Marzo 1772. 
Ulloa Ramírez Laredo (Antonio) — 
6 Diciembre 1778. 
(N. Isla de León.) 
Ulloa de la Torre (José María).—-^ 
¡Septiembre 1782. 
(N. Cádiz.) 
Ulloa de la Torre (Martín José). 16 
Septiembre 1782. 
' (N. Cádiz.) 
V 
Villalta (Cristóbal de).—1514. 
(N: Estepadierque.) 
Vázquez Coronado (Pedro).—10 D i -
ciembre 1518. 
Se hallaba de residencia en Ro-
das cuando Solimán con un formi-
dable ejército le puso sitio. (1522).— 
Comisario de las Casas. (2 Junio 
I54i). 
Velázquez (Cristóbal).—4 Abril 1529. 
Viüarroel (Sancho).—20 Junio 1529. 
Viüacresez (Hernando). — 16 Julio 
I529-
Villalba (Juan de).—21 Septiembre 
1530. 
Velón (Agustín).—14 Junio 1531. 
Vázquez de Lujan (Juan).—-4 Febre-
ro 1533-
Vadillo (Manuel).—16 Febrero 1534. 
Vera (Andrés).—12 Diciembre 1537. 
Vargas (Juan de).—28 Enero 1538. 
Vázquez de Aviles (Juan).—19 No-
viembre 1542. 
Se hallaba en Malta en tiempo-
del sitio. (1565). 
Valencia (Francisco de).—17 Mayo-
1544-
Consejero del Cumplido. (9 Ju-
lio 1582).—Electo de nuevo. (5 No-
viembre 1583).—Rey de las Gale-
ras. (5 Septiembre 1583).—Procu-
rador del Tesoro. (25 Agosto-
1584).—Embajador extraordinario 
á España. (27 Diciembre 1597). 
Lugar Teniente Gran Canciller. (22-
Junio 1584).—Baylio de Nueve V i -
llas. (26 Agosto 1585).—Algorino 
Real. (17 Junio 1583).—Gran Can-
ciller. (25 Agosto 1584).—Baylio de 
Lora. (9 Enero 1591). 
Vega (Alonso).—26 Abril 1545. 
Velázquez de Argote (Juan).—18'. 
Agosto 1545. 
Se hallaba en Malta cuando el 
sitio. (1565). 
Vallejo Alderete (Juan).—24 Enero-
1546. 
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Comisario de los Huérfanos. (6 
Mayo 1571)-
Vázquez (Alonso).—24 Enero 1546. 
Villarroel (Alonso).—31 Julio 1547-
Villavicencio (Juan).—19 Noviembre 
1550-
Valencia (Antonio).—19 Diciembre 
i55o. 
Vargas (Juan de).—25 Octubre 1552. 
(N. Pinto.) 
Padres: D. Juan de Vargas y 
D. a Sancha de Toledo. 
Vela (Diego).—1.° Mayo 1553. 
Vargas (Diego de).—25 Enero 1554. 
Vergara (Luis de).—11 Febrero 1554. 
Velázquez (Francisco).—1.° Enero 
1555-
Vázquez de Quiroga (Pedro).—4 Di -
ciembre 1555. 
Verdugo (Juan).—27 Enero 1557. 
Valle (Gonzalo del).—24 Diciembre 
ISS9-
Se halló en Malta cuando el si-
tio del Turco. (1565). 
Vargas (Diego d«)f—29 Octubre 
!563-
(N. Toledo.) 
Vargas y Toledo (Juan de).—17 Di -
ciembre 1564. 
(N. Toledo.) 
Prodomo de ¡la Enfermería. (18 
Septiembre 1566). —Se halló en 
Malta cuando el Turco puso sitio á 
esta ciudad. . . 
Villagómez (Bernardo de).—15 Oc-
tubre 1565. 
(N. Zamora.) 1 
Vargas (Gutierre de).—15 Octubre 
I565-
V i vaneo (Fernando).—1.° Abril 1567. 
Consejero del Cumplido. (16 Fe-
brero 1589). 
Valenzuela (Jerónimo).—6 Noviem-
bre 1567. 
Recibidor en Castilla y León. (12 
Septiembre 1596). 
Velasco y Navarrete (Diego de). 
10 Mayo 1568. 
Villavicencio (Juan de).—29 Junio 
1568. 
Teniente de Cap.n de Socorro. 
(18 Febrero 1571). 
Villanueva (Juan de).—28 Julio 1568. 
Villagómez (Bernardino).—27 Sep-
tiembre 1568. 
Villavicencio (Bartolomé de). — 28 
Octubre 1571. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Vellón (Pedro).—23 Septiembre 1571. 
(N. Madrigal.) 
Villaseca y L'lloa (Alonso).—13 Sep-
tiembre 1573. 
Auditor de Cuentas. (9 Diciembre 
1606).—Consejero del Cumplido. 
(18 Diciembre 1606).—Embajador 
á Sicilia. {2 Enero 1601).—Tenien-
te Gran Canciller. (30 Mayo 1613). 
Villafuerte (Luis de).—21 Mayo 
1575-
(N. Madrid.) 
Velázquez (Francisco).—12 Diciem-
bre 1575. 
(N. Olmedo.) 
Vivero (Pedro).—3 Julio 1576 
(N.Toro.) t 
Verdugo (Gaspar).—23 Mayo 1577 
,(N. Almoguera.) 
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Vargas (Andrés).—28 Enero 1598. 
Villamar (Juan de).—4 Mayo 1598. 
Verdugo (Marcelo).—3 Agosto 1598. 
Villamor (Juan de).—8 Agosto 1599. VeHázquez (Agustín).—9 Julio 1577. 
Verdugo (Luis).—1577. 
Valenzuefa (Diego de).—1578. 
Vanegas (Bartolomé).;— 20 Mayo 
1579-
Verdugo (Alonso).—22 Septiembre 
I583-
Vazán (Pedro).—1585. 
(N. Granada.) 
Valencia (Diego de).—1586. 
(N. Ubeda.) 
Vela de Orenzana (Crisóstomo).— 
1589. 
(N. Mayorga.) 
Valenzuela (Diego de).—1589. 
(N. Ubeda.) 
Valencia (Diego de).—8 Julio 1590. 
Vellón (Juan).—8 Julio 1590. 
Vega y Bazán (Juan de).—26 Ene-
ro 1591. 
(N. Tordesillas.) 
Capitán de Galera. (18 Abril 
1625).—C o m a n d a n t e para la 
expugn.n de S. Maura. (9 Mayo 
1625). 
Villaturiel (Isidro de).—1595. 
Vega (Bonifacio de).—1596. 
(N. Villalvilla.) 
Villamayor (Pedro).—1596. 
Villaturiel (Isidro de).—1597. 
"Villamayor (Juan de).—1597-
(San Llórente.) 
Villarroel (Diego de).—1601. 
(N. Medina del Campo.) 
Vía (Jerónimo).—1607. 
(N. Ñapóles.) 
Vélez de Salamanca (Alonso).—1608. 
(N. Burgos.) 
Villaseñor (Clemente). 
Villalobos (Juan de la Vega).—21 
Febrero 1609. 
(N. Carmona.) 
. Murió en el encuentro desgracia-
do con la Galera de Biserta. (1625). 
Velarde Trevifio (Jerónimo).—1609. 
(N. Santillana.) 
Villavicencio (Luis).—18 Mayo 1612. 
Vera y Aragón (Rodrigo).—18 Mayo 
1612. 
Villalba (Martín de).—18 Mayo 1612. 
Valenzuela Fajardo y Qóngora (An-
tonio).—18 Mayo 1612. 
(N. Baena.) 
Valtenzuela y Fajardo (Luis).—18 
Mayo 1612. 
(N. Baena.) 
Valenzuela y Barna (Alonso).—18 
Mayo 1612. 
Villavicencio (Juan de).—1612. 
(N. Sevilla.) 
Villavicencio Zuazo (Diego de).— 
1613. 
(N. Cádiz.) 
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-Comisario de Casas. (9 Febrero 
1636).—Comisario ..de Novicios. (4 
Julio 1641).—Conservador de l a 
Nobleza. (7 Mayo 1644).—Embaja-
dor á España . (4 Noviembre 
1656).—«Confirmado. (11 Febrero 
1659).—Baylio de Nueve Vi l las . 
(1660).—Otra vez Embajador. (6 
Noviembre 1662).—Baylio del San-
to Sepulcro. (17 Febrero 1662).— 
Sargento Mayor de la ciudad. (15 
Mayo 1643.) 
Verdugo y Cárdenas (Damián) .—20 
Diciembre 1613. 
Villalta y Qadea (Cristóbal de).—21 
Diciembre 1617. 
( N . V i l l a de Estepa.) 
Procurador en Andalucía. (23 Ju -
nio 1636).—Procurador en Castilla. 
(4 Febrero 1638).—Confirmado. (13 
A b r i l 1643).—Prodomo de la E n -
fermería . (23 A b r i l 1645).—Conse-
jero del Cumplido. (3 Diciembre 
1648). 
Velarde y Treviflo ( Je rónimo) .—8 
Noviembre 1619. 
( N . Sevilla.) 
Vargas y Tapia (Francisco).—14 M a -
yo 1622. 
( N . Trujil lo.) 
Vecerra Ovando (Francisco).—1622. 
( N . Cáceres.) 
Velasco y Godoy (Antonio). — 19 
Marzo 1623. 
( N . Córdoba.) 
Villalba (Mar t ín de).—7 Agosto 1624. 
( N . Avi la . ) 
Comisario de Paz. (7 Mayo 
1644).—Consejero del Cumplido. (8 
A b r i l 1445).—Recibidor en Madr id . 
(14 Agosto 1648).—Confirmado. (29 
Noviembre 1651).—Gran Canciller 
(29 Octubre 1652).—Baylio de N u e -
ve Vi l las . (12 Noviembre 1653).— 
Bayl io del Santo Sepulcro. (5 M a r -
zo 1660).—Baylio de Lora . (17 Fe-
brero 1662).—Embajador á Espa -
ña. (14 Agosto 1668).—Embajador 
de nuevo. (7 Noviembre 1671).— 
Vázquez Coronado (Diego).—8 Sep-
tiembre 1624. 
( N . Salamanca.) 
Villavicencio (Diego). — 26 Junio-
1625. 
( N . Cádiz.) 
Vargas (Lorenzo de).—1627. 
Valenzuela y Mendoza (Pedro).—8 
Diciembre 1628. 
( N . Baeza.) 
Vélez de Guevara y Salamanca-. 
(Alonso).—19 A b r i l 1629. 
( N . Burgos.) 
Velasco y Medinilla (Diego).—15, 
Agosto 1629. 
( N . Cuéllar.) 
Velbsco Figueroa y Velázquez (Die-
go).—20 Junio 1630. 
( N . Cuéllar.) 
Villavicencio (Agus t ín) .—5 Agosto. 
1631. 
Villavicencio (Agus t í n ) .—ro Agosto» 
1631. 
Valenzuela y Mendoza (Manuel).—30-
Jul io 1632. 
Villavicencio (Luis).—26 Septiembre 
1632. 
Vergara Ponce de León (Juan).— 
i.° Octubre 1633. 
Villalobos (Fernando de).—1636. 
( N . Alaejos.) 
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Villavicencio y Zuazo (Agustín 
de).—14 Abri l 1646. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Villapadierna (Juan Antonio).— 16 
Agosto 1646. 
Vallejo de Solís y Cabrera (Francis-
co).—9 Octubre 1646. 
(N. Sevilla.) 
Villavicencio y Zuazo (Juan). — 7 
Agosto 1650. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo de la Artillería. (2 Ju-
nio 1657).—Baylio ad honorem. 
(i.° Mayo 1673).—Embajador á Ma-
drid. (30 Septiembre 1681).—Con-
firmado Embajador. (2 Noviembre 
1684).—Confirmado Embajador. 
(i.° Noviembre 1687).—Gran Can-
ciller. (18 Agosto 1691).—Baylio del 
Santo Sepulcro. (30 O c t u b r e 
1694).—'Mayordomo y Primer Ca-
ballerizo de S. M . la Reina Madre. 
Villavicencio (Egas de).—1653. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Valdespino (Luis Fernando de).—26 
Abril 1654. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Velasco y Escalera (Manuel Antonio 
de).—27 Febrero 1656. 
(N. Espinosa de los Monteros.) 
Padres: D. Francisco' Velasco 
Escalera, natural de Espinosa de 
los Monteros, y D." Petronila Co-
rrilla, natural del lugar de Costae-
do, una legua de Espinosa de los 
Monteros. Abuelos paternos: don 
Juan de Velasco Escalera y doña 
Catalina de Escalera, naturales de 
Espinosa de los Monteros. Abuelo» 
maternos: D. Juan Corrilla y Ve-
lasco y D.° María Velasco, natura-
les de Costaedo y Revilla. 
Vázquez Villaroel (Juan).—24 Mayo 
1659. 
(N. Madrid.) 
Padres: D. Pedro Vázquez de 
Villaroel, natural y originario de 
la villa de Sahagún, y D . a Manuela 
Vázquez de Soto, natural de Ma-
drid. Abuelos paternos: D. Juan 
Vázquez de Villaroel, natural y ori-
ginario de la villa de Pozo-Durarn-
ca, y D . a Blanca de Avendaño y Ve-
lasco, natural de Cardón. Abuelos 
maternos: D. Agustín Vázquez de 
Soto, natural de Madrid y origina-
rio de la villa de Pozo-Duramca, 
y D . a María de Carvajal y Contre-
ras, natural de Mazarambroz, junto 
á Toledo. 
Verdugo y Beamonte (Luis).—2 Sep-
tiembre 1660. 
(N. Sevilla.) 
Vélez de Guevara (Diego).—1660. 
(N. Córdoba.) 
Valencia (Antonio de).—18 Marzo 
1661. 
Recibidor por Sentencia de la Ro-
ta Romana. 
Valdespino (Diego de). —15 Abri l 
1663. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo del Granero. (5 Octubre 
1666). 
Valdespino (Cristóbal de).—15 Abri l 
1663. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Prodomo de la Leña. (20 Mayo 
1666).—Procurador en Castilla. (7 
Mayo 1697). 
Velázquez (Francisco).—1663. 
Veíarde (Luis).—1664. 
(N. Ciudad Real.) 
,5 4 
Velarde (Alonso).—1664. 
(N. Ciudad Real.) 
Vig i l Bernardo (Juan de).—1664. 
(N. Santa Eulalia.) 
Padres: D. Bernabé Bernardo, 
natural de la feligresía de Santa 
Eulalia, del Concejo de Siero, y 
D . a Antonia de la Concha, natural 
de Oviedo. Abuelos paternos: don 
Bernabé de Vigi l , natural de la di-
cha feligresía, y D. a Isabel Bernar-
do de la Rúa, natural de Oviedo. 
Abuelos maternos: D. Diego de la 
Concha Miera, natural del Saro, del 
ivalle \de Carriedo, montanas de 
Burgos, y D . a Isabel Pérez de Ovie-
do, natural de la dicha ciudad de 
Oviedo. 
Vigi l (Juan).—1666. 
(N. Liezes.) 
Villavicencio (Bartolomé Bernardo 
de).—1668. 
(N. Sevilla.) 
Valle y Arredondo (Mateo del).—19 
Mayo 1669. 
(N. Valle.) 
Padres: D. Juan del Valle, na-
tural del lugar del Valle, y D . a Ma-
ría de Arredondo, natural del lu-
gar de Ogarrio. Abuelos paternos: 
D. Diego del Valle y D. a Josefa 
del Valle, naturales del dicho lu-
gar del Valle. Abuelos maternos: 
D. Fernando de Arredondo y doña 
María Corrida, naturales de dicho 
lugar de Ogarrio. 
Valderrama y las Casas (Francis-
co).—29 Septiembre 1669. 
(Ñ. Osuna.) 
Velarde y Céspedes (Alonso). — 8 
Marzo 1672. 
(N. Ciudad Real.) 
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Vázquez (Fernando Hipólito).—1673. 
(N. Linares.) 
Vázquez Coronado (Vasco).—20 Ju-
lio 1673. 
(N. Salamanca.) 
Padres: D. Sebastián Vázquez 
Coronado, natural de Salamanca, y 
D. a Elvira del Peso, natural de Avi-
la. Abuelos paternos: D. Gonzalo 
Vázquez Coronado y D . a María de 
Monroy, vecinos y naturales de 
Salamanca. Abuelos maternos: don 
Antonio del Peso, natural de Avi -
la, y D. a Beatriz Ordóñez, natural 
de Salamanca. 
Villavácencio (Manuel Fernando).— 
26 Marzo 1674. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Villavicencio de Estupiñán (Barto-
lomé Bernardo).—13 Enero 1675. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Vidarte (Francisco Gregorio).—1677. 
(N. Puerto Santa María.) 
Vélez de Guevara (Diego).—2 Abril 
1678. 
(N. Córdoba.) 
Comisario de Soldados. (24 Ju-
nio 1680).—Auditor de Cuentas. (19 
Noviembre 1692). — Prodomo del 
Granero. (18 Diciembre 1690).— 
Coronel de Camp.a, Embajador ex-
traordinario á Sicilia y Ñapóles. (8 
Junio 1696).—Capitán de Galera. 
(2 Octubre 1693).—Baylio de Nue-
ve Villas, de Lora y del Santo Se-
pulcro. 
Veláquez Carvajal (Francisco).—II 
Diciembre 1678. 
(N. Granada.) 
Comisario de la Casa de Bande-
ras. (20 Diciembre 1680).—Oidor. 
(20 Mayo 1682).—Comisario de 
Paz. (4 Junio 1684).—Prodomo de 
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la Enfermería. (16 Diciembre 
1687). — Capitán de Galera. (12 
Agosto 1690).—Procurador en A n -
dalucía. (8 Agosto 1698).—Reele-
gido, Comisario de Paz. (3 Abril 
1,694). 
Vergara y Vela (Manuel de).—n 
Septiembre 1679. 
(N. Navamorcuende.) 
Vergara y Veí'a (Diego dé).—1680. 
(N. Navamorcuende.) 
Villafafle (Pedro).—21 Octubre 1680. 
(N. Zamora.) 
Vázquez de Villarroel (Pedro).—30 
Junio 1682. 
Velarde y Céspedes (Juan). — 20 
Abril 1683. 
(N. Ciudad Real.) 
Capitán de Infantería. (1696).— 
Capitán de Galera. (3 Agosto 
1697).—Comisario de Novicios. (18 
Junio 1701).—Del Consejo Cumpli-
do. Teniente Gran Canciller. Gran 
Canciller. Baylio del Santo Sepul-
cro. Baylio de Lora. 
Vereterra y Perlines (Manuel Fé-
lix de).—9 Septiembre 1683. 
(N. Alaejos.) 
Vargas Machuca (José de).—1683. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Villavicencio (Agustín).—2 Diciem-
bre 1684. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Baylio de Nueve Villas. (i.° Sep-
tiembre 1740). 
Vargas Machuca (José de).—8 D i -
ciembre 1686. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Vázquez Garay (Francisco).—1.° Ju-
lio 1687. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Teniente de Infantería. (21 Ene-
ro 1687).' 
Villalobos (José Vicente de).— 19 
Noviembre 1691. 
(N. Tordelaguna.) 
Capitán de Infantería. (1694).— 
Oidor de Cuentas. (30 Julio 1696).— 
Gobernador de Naso en Sicilia. 
Velázquez Carvajal (Juan Manuel).— 
4 Junio 1692. 
(N. Granada.) 
Villalobos (Juan Bernardino).— 19 
Diciembre 1692. 
(N. Tordelaguna.) 
Capitán de Infantería. (1694).— 
Prodomo de la Enfermería. (4 Ju-
lio 1701).—Gobernador de San Án-
gel. (1703). 
Vereterra y Perlines (Martín Fran-
cisco de).—28 Diciembre 1692. 
(N. Alaejos.) 
Recibidor en Valladolid. ídem en 
Madrid. Baylio de Gracia. 
Vergara y Vela (Diego).—1.° Enero 
i695-
(N. Navalquendo.) 
Baylio de Nueve Villas y del 
Santo Sepulcro. (1.° Septiembre 
1740). 
Vázquez Qaray (Antonio Tomás).— 
24 Enero 1695. . . 
Vereterra y Perlines (Juan Manuel 
de).—27 Abril 1695. 
(N. Alaejos.) 
Conservador de la Nobleza.. (30 
Agosto 1702).—Enviado al Priora-
to de Castilla al servicio del serení-
simo Príncipe Carlos de Lorena. 
Gr. Prior de Castilla. (6 Julio 
. 1700).—Rea del Em. Manuel. 
Villarroel (Melchor Gaspar de).—7 
Febrero 1698. 
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Villarroel (José Antonio).—7 Febre-
ro 1698. 
VicentePo (Nicolás de).—23 Julio 
1699. 
Vicentelo (Luis de).—23 Julio 1699. 
Valledor Fresno Trelles Llamas y 
Sierra (José de).—8 Septiembre 
1709. 
(N. Fresno de Castropol.) 
Padres: D. García Valledor, na-
tural de Fresno de Castropol, y 
D. a Catalina Trelles, natural de V i -
llaeondide, en Asturias. Abuelos pa-
ternos: D. Jacinto Valledor, natu-
ral de Fresno, y D. a Isabel dle 
Llamas, natural de Quintalonga, en 
el reino de Galicia. Abuelos ma-
ternos : D. Lope de Trelles y doña 
Inés de Sierra, natural del lugar de 
Villacondide. 
Valledor Fresno Trelles Llamas y 
Sierra (Gonzalo de).—8 Septiem-
bre 1709. 
(N. Fresno de Castropol.) 
Hermano de D. José de Valle-
dor Fresno Trelles Llamas y Sie-
rra. (Véase su genealogía.) 
Valle (Luis Antonio José del).—12 
Mayo 1710. 
Vargas Castro Barma y Orozco (Fe-
lipe de).—i." Enero 1711. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Comisario de los Almacenes. Te-
niente de una Compañía. Capitán 
de la Compañía de Aragón. 
Padres: D. Antonio de Vargas 
y D. a Teresa de Barma, naturales 
y originarios de Alcalá de Hena-
res. Abuelos paternos: D. Diego de 
Vargas y D." María de Castro, na-
turales de dicho Alcalá de Hena-
res. Abuelos maternos: D. Diego 
de Barma, natural y originario de 
Alcalá de Henares, y D. a Lucrecia 
de Orozco, natural y originaria de 
Guadalajara. 
Vaca de León (Bartolomé).—6 No-
viembre 1711. 
Villaroel Tovar (Antonio).—1715. 
(N. Valladolid.) 
Padres: D. Juan Felipe de V i -
llaroel, natural' de Valladolid y ori-
ginario de la villa de Portillo, y 
D . a Catalina de Tovar, natural y 
originaria de Valladolid. Abuelos 
paternos: D. Pedro de Villaroel, na-
tural y originario de la dicria villa 
del Portillo, y D. a Luisa de Velasco 
Chacón, natural de Talavera y ori-
ginaria de Valladolid. Abuelos ma-
ternos : D. Gregorio de Tovar, 
natural de Madrid y originario de 
Valladolid, y D. a Catalina Duque 
de Estrada, natural y originaria de 
Llanes. 
Vaca Osorio (Bartolomé).—1715. 
(N. Mayorga.) 
Padres: D. Francisco Antonio 
Vaca, natural y originario de Ma-
yorga, y D . a Isabel Ventura Osorio, 
natural y originaria de Astorga. 
Abuelos paternos: D. Juan Vaca, 
natural y originario de la dicha vi-
lla de Mayorga, y D . a Josefa Fran-
cos, natural y originaria de Villa-
vicencio de los Caballeros. Abue- • 
los maternos: D. Diego Osorio, na-
tural y originario de Astorga, y 
D. a María Antonia de Quirós, na-
tural y originaria de la ciudad de 
León. 
Vargas y Barma (Bernardo de).— 
5 Mayo 1716. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Prodomo del Granero. (1727).— 
Capitán de una Compañía. (1728).— 
Comisario de las Paces. (1729).— 
Mayor de Campaña. (1729).— 
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Pror. del Priorado. (1728 al 1732).— 
Capn. de la Capna. (1732).—Pror. 
de Sttlenga. (1735).—Comisario de 
la Nobleza. (1735).—Comisario de 
las Galeras. (1736).—Cast.° de la 
Cast." (1742).—Del Consejo Cum-
p l i d o . (1746).—Sotamaestre de 
Camp.a del Em. Pinto. (1745).—Sota 
Canciller. (1748).—Canciller Ma-
yor. (1750). — Maestre de Coro. 
(1759).—Gr. Cruz de Gra. a (1760).— 
Teniente Gran Canciller. (1763).— 
Comisario de Milics. (1764).— 
Reg.te de la Senescalía. (1768).---
Comisario de la pequeña Limos-
na. (1768).—Prodomo de la Iglesia. 
(1769).—Presidente de la Gran L i -
m o s n a . (1769). — Cpmisario del 
Repto, de la Caravana. (1773).— 
Preste, de la Limosna mendicte. 
(1773)-
Velarde (Bartolomé). — 24 Agosto 
1716. 
(N. Ciudad Real.) 
Padres: D. Cristóbal Velarde, 
natural y originario de Ciudad 
Real, y D. a Petronila de Viezma, 
natural y originaria de Ubeda. 
Abuelos paternos: D. Juan Cris-
tóbal Velarde y D." Juana de Cés-
pedes, naturales y originarios de 
Ciudad Real. Abuelos maternos: 
D. Francisco de Viezma y D. a Jua-
na de Medinilla, naturales y origi-
narios de Ubeda. 
Velarde y Muñoz (Luis Francisco).— 
19 Mayo 1717. 
(N. Ciudad Real.) 
Padres: D. Juan Francisco Ve-
larde y Muñoz y D. a Juana Teresa 
Muñoz y Torres. Abuelos paternos: 
D. Juan Velarde y D . a Juana Ber-
rnúdez. Abuelos maternos: D. Die-
go Muñoz y D." María Catalina de 
las Torres, todos vecinos y natura-
les de Ciudad Real. 
Velarde (Nicolás Francisco).—19 
Mayo 1717. 
(N. Ciudad Real.) 
Vélez de Larrea (Fernando).—26 
Enero 1720. 
(N. Madrid.) 
Capitán del Regimiento de Infan-
tería de la Reina. 
Padres: D. Miguel Vélez de La-
rrea, natural y originario de la villa 
de Bilbao, y D . a Josefa Jacinta 
Adán de Yarza, natural y origina-
ria de Lequeitio, en Vizcaya. Abue-
los paternos: D. Cristóbal Vélez de 
Larrea, natural y originario de la 
villa de Uñana, provincia de Gui-
púzcoa, y D. a Teresa de Illona, na-
tural y originaria de Bilbao. Abue-
los maternos: D. Antonio Adán de 
Yarza, natural y originario de Le-
queitio, y D. a Teresa Brígida de 
Zaldívar, natural y originaria de 
Vitoria. 
Vélez de Larrea (Manuel).—26 Ene-
ro 1720. 
(N. Madrid.) 
Alférez de Navio de S. M . C. 
Hermano de D. Fernando Vélez 
de Larrea. (Véase su genealogía.) 
Valladares (José de).—30 Septiembre 
1720. 
Villena y Guadalfajara (Joaquín Ma-
nuel de).—1721. 
(N. Zamora.) 
Padres: D. Juan Manuel de V i -
llena, natural y originario de Sa-
lamanca, y D. a María Francisca de 
Guadalfajara, natural y originaria 
de Zamora. Abuelos paternos: Don 
Juan de Villena y D.* Agustina de 
Manzano y Rodríguez, naturales y 
originarios de Salamanca. Abuelos 
maternos: D. Melchor de Guadalfa-
jara, natural y originario de Za-
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mora, y D." Manuela Nieto, natural 
de Villoría y originaria de la villa de 
Ledesma. 
Vecerra y Saavedra (José María).— 
1721. 
(N. Cáeeres.) 
Padres:, D. Pablo Antonio Vece-
rra y Monroy, natural y origina-
rio de la villa de Cáeeres, y doña 
Antonia Rosa de Saavedra y Serna, 
natural de Valladolid y originaria 
de Cáeeres. Abuelos paternos: Don 
Antonio José Vecerra y Monroy, 
natural y originario de Cáeeres, 
y D. a Jímena de Mayoralgo, natu-
ral y originaria de dicha villa de 
Cáeeres. ' Abuelos maternos: don 
Gabriel de Saavedra, natural y ori-
ginario de Cáeeres, y D. a Antonia 
de la Serna, natural y originaria 
de Herreros. 
Valcárcel (José Antonio).—31 D i -
ciembre 1722. 
(N. Sevilla, originario de Jerez de 
los Caballeros.) 
2.0 Teniente de Reales Guardias 
Españolas de la Compañía Coronela 
de S. M , C. (1740). 
Padres: D. Antonio Valcárcel, 
natural de Madrid y originario de 
jerez de los Caballeros, y D. a Isa-
bel de Teruel, natural y originaria 
de Granada. Abuelos paternos: 
D. Francisco Valcárcel, natural de 
Zamora y originario de Jerez de 
los Caballeros, y D. a Isabel Fór-
mente, natural y originaria de Va-
lladolid. Abuelos maternos: D Fer-
nando de Teruel, natural y origi-
nario de Granada, y D. a Luisa de 
Cepeda, natural de Madrid y ori-
ginaria de la ciudad de Granada. 
Vega (Bernardo de la).—17 Junio 
1725. 
Vargas y Barma (Antonio de).—. 
1728. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Deán y Canónigo de la Catedral 
de Zamora. Conservador de los pri-
vilegios de la Religión de dicha 
ciudad y todo el Reino de León, 
hecho por su Em. y Consejo. (18 
Enero 1743).—Probó ser hermano 
entero de D. Felipe y D. Fernando 
de Vargas. (Véase su genealogía.) 
Villavicencio (Manuel Agustín de).— 
14 Febrero 1735. 
Valle Cl'avijo (Francisco del). — 4 
Enero 1736. 
Vera (Diego de).-—21 Junio 1737. 
Vargas y Bolaños (Felipe María 
de).—27 Abril 1739. 
(N. Alcalá de Henares.) 
Vargas y Bolaños (Luis Ignacio 
Agustín de).—18 Agosto 1739. 
(N. Alcalá de Henares.) 
ValdivieJso (Andrés). — 29 Marzo 
1741. 
(N. Madrid.) 
Valdivielso (Pedro de). 
1741. 
(Ñ. Madrid.) 
10 Abril 
Vargas (Juan de Dios).—7 Febrero 
1745-
(N. Alcalá de Henares.) 
Valdés (Antonio).—6 Octubre 1746. 
(N. Burgos.) 
Baylio, Capitán General de la 
Armada, Ministro de Marina, Ca-
ballero del Toisón de Oro y Gentil-
hombre de Cámara de S. M . Fa-
lleció en 1816. 
Villavicencio (Luis de).—20 Mayo 
1747-
(N. Jerez de la Frontera.) 
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ViUavicencio (Joaquín de).—20 Ma-
yo I747-
(N. Jerez de la Frontera.) 
Velasco Sánchez (Luis).—13 Junio 
1756. 
(N. Arjona.) 
Valdés (Fernando M.a).—13 Junio 
I756. 
Varona (Luis).—29 Octubre 1756. 
(N. Ciudad Real.) 
Vargas (Francisco).—26 Agosto 1765. 
(N. Cabra.) 
Vargas (José Ramón).—13 Julio 1768. 
(N. Cabra.) 
Vincés de Segovia (Gil).—23 Junio 
1770. 
Valdés (Cayetano).—23 Junio 1771. 
Capitán General de la Armada, 
natural de Sevilla. Falleció en San 
Fernando en 1835. 
Valdés (Antonio).—23 Junio 1771. 
Vetázquez (Agustín).—1775. 
Valcárcel (Fernando).—1776. 
Hermano de D. José Antonio 
Valcárcel. (Véase su genealogía.) 
Valledor y Llamas (Miguel Ra-
món).—24 Febrero 1777. 
(N. Castropol.) 
Vera y Laurín (Juan María de).—22 
Julio 1781. 
(N. Murcia.) 
Valdivielso y Hermosa (Joaquín 
M.a).—23 Septiembre 1787. 
(N. Santillana.) 
Valdivielso y Hermosa (Pedro M.°).— 
23 Septiembre 1787. 
(N. Santillana.) 
Valdés FIórez Bazán y Peón (Joa-
quín).—6 Octubre 1787. 
(N. Sevilla.) 
V e r d e s Munibe y Montenegro 
(Juan).—9 Agosto 1788. 
(Valladolicl.) 
W 
Wall Manríquez de Lara (Simón). 
21 Diciembre 1788. 
(N. Zamora.) 

Y 
Ynestrosa (Diego de).—7 Noviem-
bre 1563. 
(N. Erija.) 
Ybáñez (Juan).—18 Mayo 1567. 
Yanguas y Vargas (Gaspar de).— 
20 Febrero 1568. 
Ysacaya y Meneses (Juan de).—12 
Septiembre 1571. 
Ydiaquez (Alonso).—1.° Marzo 1584 
(N. Toledo.) 
Ysasaga (Bernardino de).—31 Marzo 
1588. 
Ynfantas Saavedra (Fernando de 
las).—29 Octubre 1596. 
(N. Córdoba.) Murió en Madrid 
(16 Octubre 1617). 
Ybarra (Juan de).—1.° Junio 1602. 
(N. Valladolid.) 
Ysunza (Juan Bautista de).—6 Agos-
to 1613. 
Yseca y Alvarado (Francisco de 
la).—24 Junio 1652. 
(N. Madrid.) 
Yseca y Alvarado (José de la).—19 
. Junio 1653. 
(N. Madrid.) 
Ybáñez (Francisco).—29 Junio 1657. 
(N. Madrid.) 
Yseca y AlVarado (Juan José de 
la).—14 Septiembre 1688. 
Ybáñez de Albaunza (José).—30 
Agosto 1762. 
Yzquierdo (Domingo). — 22 Enero 
1767. 
(N. Viniegra.) 

Zayas (Jerónimo de).—5 Septiembre 
I5I9-
Se hallaba en Rodas cuando el si-
tio de Solimán. (1522). 
Zúñiga (Alvaro de).—16 Octubre 
1522. 
Zúñiga (Pedro de).—23 Mayo 1523. 
Zúñiga (Hernando de). — 26 Mayo 
I54i-
Se hallaba en Malta en tiempo del 
sitio. (1565). 
Zorés de Sotomayor (Antonio).—23 
Diciembre 1541. 
Zapata (Antonio).—15 Octubre 1565. 
(N. Madrid.) 
Zúñiga (Bernardo de).—19 Agosto 
1568. 
Teniente Gran Canciller. (15 
Enero 1600).—Embajador extraor-
dinario á España. (11 Febrero 
1600).—Prior de Castilla. (15 Ma-
yo 1628).—Baylio de Negropdtite. 
(14 Noviembre 1622).—Baylio del 
Santo Sepulcro. (19 Agosto 1624).— 
Algorino Real (en concurso con el 
Baylio de Lora D. Diego de Toledo 
Guzmán). 
Zuazo de Villavicencio (Andrés).— 
4 Mayo 1578. 
Zúñiga (Diego de).—7 Agosto 1581. 
Zuazo Velázquez (Tomás).—31 Agos-
to 1585. 
Zapata Bonal y Toledo (Francis-
co).—31 Mayo 1587. 
(N. Salamanca.) 
Zúñiga (Alonso Tomás de).-—1590. 
Zorés de Sotomayor (Alvaro).:—1595-
Zúñiga y Lara (Alonso de).—1602. 
(N. Ocaña.) 
Zevo Sopranis (Felipe).—1604. 
Padres: D. Pedro Juan Zevo So-
pranis, natural de Granada, y doña 
Juana de Salazar, natural de Gra-
nada. Abuelos paternos: D. Juan 
Zevo Sopranis y D . a Magdalena 
Escalla, naturales de Granada. 
Abuelos maternos: D. Juan Muñoz 
de Salazar y D . a María de Solís, 
naturales de Valladolid. 
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Zúñiga y Lara (Alonso de).—9 Fe-
brero 1604. 
(N. Chinchón.) 
Zúñiga y Lara (Juan de).—25 Mayo 
1605. 
(N. Chinchón.) 
Comisario de la Paz. (30 Octu-
bre 1623).—Auditor de Cuentas. 
(21 Enero 1630).—Gobernador de 
San Telmo. (8 Noviembre 1632).— 
Consejero del Cumplido. (9 Octu-
bre 1634).—Procurador en Castilla. 
(11 Mayo 163^).—Recibidor en Va-
lladolid. (11 Mayo 1637).—Recibi-
dor en Madrid. (18 Mayo 1640).— 
Confirmado. (22 Noviembre 1644).— 
Embajador á España. (9 Junio 
1646).—'Gran Canciller. (11 Julio 
1647).—Baylio de Nueve Villas. (10 
Marzo 1647). 
Zorés de Sotomayor (Alonso).—17 
Mayo 1610. 
Zuazo (Miguel de).—1.° Mayo 1615. 
Zayas y Castillo (Pedro).—11 Octu-
bre 1615. 
(N. Ecija.) 
Zayas y Carrillo (Pedro de).—11 
Octubre 1615. 
(N. Ecija.) 
Zapata (Pedro).—10 Mayo 1621. 
Zapata Carvajo (Diego).—1623. 
(N. Villada.) 
Zapata Carvajo (Francisco).—1623 
(N. Villada.) 
Zapata y Moxica (Diego).—19 Ju-
nio 1625. 
(N. Villada.) 
Prodomo del Granero. (17 Mar-
zo 1636).—Comisario de la Tecca. 
(16 Marzo 1653).—Consejero de la 
Nobleza. (4 Marzo 1654).—Conse-
jero del Cumplido. Oidor de Cuen-
tas. (31 Agosto 1655). 
Zambrana (Lorenzo de).—1625. 
(N. Mérida.) 
Zambrana (Sebastián de).—1625. 
(N. Mérida.) 
Zúñiga y Mendoza (Iñigo).—20 No-
viembre 1629. 
(N. Béjar.) 
Hijo del Duque de Béjar. 
Zea y Mesa (Antonio de).—1634. 
(N. Córdoba.) 
Zúñiga (José de).—16 Abri l 1646. 
(N. Baeza.) 
Zapata Sauli y Tordesillas (Fé-
lix).—7 Septiembre 1652. 
(N. Toro.) 
Procurador en Castilla. (26 Ma-
yo 1673).—Secretario de Embaja-
da en Madrid. (7 Julio 1681).—Em-
bajador. (26 Julio 1693).—Recibidor 
en Madrid. (2 Noviembre 1684).— 
Gran Canciller. (22 Abril 1700).— 
Reelegido Embajador. (16 Agosto 
1702). — Otra vez Recibidor. (16 
Agosto 1702).—Baylio de Negro-
ponte. (28 Diciembre 1704). 
Padres: D. Rodrigo Zapata, na-
tural de Toro, y D. n Felisa Sauli 
Pinelo, natural de esta corte. Abue-
los paternos: D. Francisco Zapata 
y D." Catalina Tordesillas, natu-
rales de la ciudad de Toro. Abue-
los maternos: D. Francisco Zapa-
ta, natural de la ciudad de Geno-
va, y D. a Juana García Sauli, natu-
ral de Genova. 
Zúñiga (José de).—1659. 
<N. Madrid.) 
Padres: D. Eugenio de Zúñiga, 
Señor de Villora, natural y origi-
nario de ella, y D." Ana de Cantos, 
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natural de San Clemente. Abuelos 
paternos: D. Eugenio de Zúñiga, 
natural, originario y Señor de la 
villa de Villora, y D." Ana de Lié-
vano, natural de la villa de la Ven-
tosa, Obispado de Cuenca. Abue-
los maternos: D. Rodrigo de Can-
tos, natural y originario de Alba-
cete, y D." Ana de Villodr'e, natural 
de San Clemente. 
Zúñiga (Francisco de).—1667. 
(N, San Clemente.) 
Hermano de D. José de Zúñiga. 
(Véase su genealogía.) 
Zúñiga (Luis de).'—1667. 
(N. Villora.) 
Hermano de D. José de Zúñiga. 
(Véase su genealogía.) 
Zúñiga (Rodrigo de).—1667. 
(N. Villora.) 
Zayas (Alvaro de).—1672. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Zayas y de la Riguera (Alvaro Euge-
nio).—9 Noviembre 1681. 
(N. Villanueva de los Infantes.) 
Zapata y Carvajal (Rodrigo).—20 
Diciembre 1686. 
(N. Toro.) 
Padres: D. Rodrigo Zapata y 
Barja. Abuelos paternos: D. Fran-
cisco Zapata Jaoti y D. a Angela de 
la Barja, vecinos de la ciudad de 
Toro, hechas por la parte materna 
por gracia del muy ilustre Priorado 
de Castilla y León. 
Zúñiga y Alarcón (Pedro de).—3 Fe-
brero 1690. 
(N. Córdoba.) 
Zeldran y RocafulI (Félix de).—26 
Mayo 1704. 
(N. Murcia.) • 
Capitán de Navio de S. M . C. 
Padres: D. Alonso Zeldrán y do-
ña Nicolasa Perafán de Rivera, na-
turales y originarios de Murcia. 
Abuelos paternos: D. Rodrigo Zel-
drán, natural y originario de Mur-
cia, y D . a Isabel de RocafulI, na-
tural y originaria de la ciudad d-e 
Orihuela, reino de Valencia. Abue-
los maternos: D. Payo Afán de R i -
vera y D . a Luisa Navarro, natura-
les y originarios de Murcia. 
Zurita (Francisco).—28 Mayo 1719. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Pror. de la Lengua y Priorado 
de Castilla. (1739).—Prodomo de la 
Enfermería. (1742). — Coronel de 
Cam.p. (1743).—Sotambre del Em.° 
Jiménez. Baylio de Gracia . 
Zarzana (Juan de).—26 Noviembre 
1723. 
Primer Teniente de la Escuadra 
de los Nav. de la Religión. Pro-
veedor de tierra. (1742).—Recibi-
dor del Em.° Jiménez. Baylio de 
Gracia. 
Zarzana (Pedro de).—27 Noviembre 
1723. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Mayor de Camp. y Capitán de la 
Compañía de Castilla. 
Zarzana (Carlos). — 20 Noviembre 
1724. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Alférez de Navio al servicio de 
S. M . C. Teniente de Fragata. 
Zarzana (Gonzalo).— 13 Febrero 
I725-
(N. Jerez .de la Frontera.) 
Zurita (Fernando).—2 Junio 1732. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Gobernador de San Ángel. (1738 
y 1739)•"—'Comisario de los Pobres. 
Proveedor de las. Galeras. (1742). 
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Zurita (Manuel de).—18 Julio 1732. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Alférez de las Guardias de 
S. Em. en 1741, 42 y 43. 
Zarzana (José Manuel).—13 Septiem-
bre 1732. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Alférez de Fragata. 
Zarzana (Pedro Anacleto).—13 Sep-
tiembre 1732. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Guardia de Corps. 
Zarzana (Gonzalo Francisco dej. 13 
Septiembre 1732. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Guardia de Corps. 
Z e p e d a (Francisco).—11 Octubre 
1755-
(N. Osuna.) 
B.° 5 Mayo 1741. 
Zurita Adorno y Orel lana (Anto-
nio).—31 Octubre 1785. 
(N. Jerez de la Frontera.) 
Zurita Adorno y Orellana (Alva-
ro).—-22 Abril 1786. 
(NT. Jerez de la Frontera.) 
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Librería de Francisco Belfrán 
- Príncipe, 16, Madrid = = 
= O B R A S OB P O N O © = 
Pesetas. 
Ayerbc (Marquesa de). — E l 
Castillo del Marqués de Mós 
en Sotomayor. Apuntes histó-
ricos. Dibujos de J . Garnelo; 
8.9 mayor . . . . : I O> 
Becerro.—Libro famoso de las 
behetr ías de Castilla que se > 
custodian en la Real Chanci-
llería de Valladolid, en el cual 
se expresan detalladamente 
la naturaleza y origen de la 
Nobleza en España y Castilla, 
con facs ími les ; folio ; - 4 ° . 
I>iana (Manuel Juan). — Capi-
tanes ilustres ó revista de l i -
bros mili tares; 4. 0 S.— 
Definiciones de la Orden y 
C a b a l l e r í a de A l c á n t a r a , 
con la historia y origen de 
ella; fol., pergamino iS»—• 
Ensayo de la historia de la 
nobleza de los Bascongados, 
para servir de introducción 
á la His tor ia general de estos 
pueblos; 8.° 2,50 
F e r n á n d e z Llamazares (Jo-
sé).—^Historia comprendida de 
las cuatro Ordenes militares 
de Santiago, Calatrava, A l -
cán ta ra y Montesa; 4. 0 5,— 
F u e n t e (Vicente de la).—His-
toria de las sociedades secre-
tas antiguas y modernas en 
España y especialmente de la 
f r ancmasoner ía ; 2 vols. 4° 10,— 
Guerra de u n a ñ o entre el 
Papa Paulo V y Felipe II, 
Rey de E s p a ñ a ; 8.° 3,— 
Herrero (Leandro).—Historia 
de León X I I I escrita sobre el 
pensamiento de lo que ha pu-
blicado en francés el Abate 
V i d i e u ; 8.° 3,— 
I ñ i g o y M i e r a (M.) y Cos-
tanzo (S.).—Historia de las 
Ordenes de Caballería que 
han ^existido y existen en Es-
p.iña. 2 vols. en fol io , con 
magníf icas l áminas al cromo, so,— 
J i m é n e z B e n í t e z (José J.).— 
Atocha. Ensayos históricos, 
con una l á m i n a ; 2 vols. en 4. 0 12,— 
L e g u i n a (Enrique de), Barón 
de la Vega de Hoz. Bibl io-
graf ía é historia de l a Esgr i -
ma española (edición de 150 
ejemplares);' 8.° mayor 15,— 
Pesetas. 
Iieguina(Enrique de).-^Lasar-
mas de Don Quijote (ed ic ión 
de 25o ejemplares); 8.°, con 
grabados, en papel verjurado 
de hilo.. . 1 ; . . . io /— 
M a r t í y Artigas ( José) .—His-
toria, trajes y condecoracio-
nes de todas las Ordenes de 
caballería é insignias de ho-
nor ; 2 vols. en 4. 0 con lámi-
nas al cromo 30,— 
M a r t í n e z de la Rosa (Francis-
co).—Bosquejo his tórico de l a 
política de España desde los 
tiempos de los Reyes Católi-
cos hasta nuestros d í a s ; 2 vo-
lúmenes en 8.° mayor 5,— 
M e l ó (Francisco Manuel de).— 
Histor ia de los movimientos, 
separación y guerra de Cata-
luña en tiempos de F e l i -
pe I V ; 4. 0 1,so 
Moneada (Francisco de).—Ex-
pedición de catalanes y ara-
goneses contra turcos y grie-
gos; 8.° 1,— 
Pardo y Manue l de Vi l lena 
(Alfonso), Marqués de Rafal . 
— E l Marqués de Rafal y el 
levantamiento de Orihuela' en 
la guerra de sucesión (1706). 
Ensayo h is tór ico ; 4. 0 6,— 
Pardo de T e r á n (Francisco) 
y Joaquín Mar ía B o v é r . — 
Memoria en que se manifies-
tan los hechos más gloriosos 
de la ínclita, sacra y mili tar 
Orden de San Juan de Je-
rusalén, sus privilegios apos-
tólicos y reales, su importan-
cia y necesidad de su estable-
cimiento ; 4. 0 2,50 
Pil'errer (Francisco).—Trofeo 
heroico. Armas, emblemas y 
blasones de las provincias y 
principales ciudades y villas 
de E s p a ñ a ; 4. 0 mayor, con 
láminas y escudos en colores. 30,— 
S u á r e z T a n g i l (Fernando .— 
L a punibilidad de las ideas; 
8.° mayor 0,50 
Testamento y codicllo del 
Rey D . Felipe II, copia exac-
ta, tomada del original que 
existe en el archivo reserva-
do del Monasterio de San L o -
renzo del Escor ia l ; folio 10,— 
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